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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
4 
Telegramas por el cable. 
SERVIfclO T E L E d l l A F K O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 20 de abril. 
En la s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y 
han sido a p r o b a d a s l a s a c t a s do l o s 
diputados por M a t a n z a s . 
Son m u y c o n t r a d i c t o r i a s l a s a p r e -
ciaciones q u e so h a c e n d e l d i s c u r s o 
que p r o n u n c i ó e n l a s e s i ó n d e l S e -
nado de h o y e l S r . E s t e b a n C o l l a n -
tcs, que c o n s u m i ó e l p r i m e r t u r n o 
on contra del M e n s a j e de c o n t e s t a -
ción al D i s c u r s o de l a C o r o n a . 
L a s e s i ó n de l a A l t a C á m a r a h a 
pasado s in inc idente n o t a b l e a l g u n o . 
Nneva Yorlc, 20 de abril. 
E l Duquo de V e r a g u a y s u c o m i t i v a 
han regresado á e s t a c i u d a d do s u 
visita á W a s h i n g t o n . 
A l dirigirse hoy los b u q u e s de gue-
rra hacia el lugar q u e h a b r á n de o-
cupar on la revista n a v a l q u e s e efec-
tuará mañana, fueron v i t o r e a d o s por 
la multitud quo se h a l l a b a e n l a p l a -
ya, y saludados por e l F u e r t e . 
L a ciudad de N u e v a Y o r k y todos 
los buques surtos e n e l p u e r t o e s t á n 
adornados con v i s t o s a s b a n d e r a s . 
Innumerables e m b a r c a c i o n e s l l e -
nas de personas r e c o r r e n l a b a h í a 
en todas direcciones . 
U n vapor flotado por v a r i o s h i s -
pano-amcricanos, y q u e c o n d u c í a 
una excelente b a n d a de m ú s i c a , s e 
dirigió al centro de l a b a h í a , y s a l u -
dó á todos los b u q u e s de g u e r r a , to-
cándolo á c a d a u n o u n a i r o n a c i o n a l 
de su p a í s . 
L o s b u q u e s c o n t e s t a r o n á a q u e l l a 
exquisita a t e n c i ó n c o n " v i v a s " y a-
tronadores a p l a u s o s . 
E n t r e l a s n u m e r o s a s b a n d e r a s y 
cortinas que o n d e a n p o r t o d a s p a r -
tes p r e d o m i n a n n o t a b l e t a e n t e l o s 
coloros n a c i o n a l e s e s p a ñ o l e a . 
Roma, 20 de abril. 
A l d i r i g i r l o h o y e l E m p e r a d o r 
Gui l l ermo á F r a s c a t i , s o v o l c ó e l co 
che que lo c o n d u c í a , s a l i e n d o i l e s o 
del citado p e r c a n c e . 
Roma, 20 de abril. 
H a fa l l ec ido o l C a r d e n a l M e n s o 
ñoi L u i g i S e p l a c c i . 
Belgrado, 20 de abril. 
H a n s u r g i d o s e r i a s d i s e n s i o n e s e n 
ol nuevo G a b i n e t e . 
T E L E U RAM AS C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York, á b r i i 25, d l m 
ííl, de la tarde 
On/.iw cspaJíoliis, (líjfló.Tri. 
CtmteneH, ft $1.85. 
Dcscaonto paptil comercial, (»0 div., (lo « i & 
10 por ciento. 
Cambios sohrc Londros, «Otliv. (Imnqnoro8), 
Idennobre Parfoi 60 d[ir. (IMIIÍIUOI-OS), á 6 
fVnncoN 17. 
Idem sobre HambnrgOj «0 (bunfiueros), 
Í 9 6 t . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por clonto, íl l l ' U , cx-Inter ís . 
Coufririiífas, n. 10, pol. »« , A » 1.>[1«. 
Begnlar d bu n refino, de :{ 7I1<;ÍI « 9il6# 
Ázffear do miel, de » l i l C & » !t|lft. 
Mieles de Ciilm, en bocoyes, nominal. 
El mercado, llrmo. 
VE.VDIDOS: 8,100 sacos do a/tlcar. 
Manteca (Wllcox), on tercerolas, íl $lK.r>(). 
Harina pntent Minnesota, $4.00. 
Landre», abril 25. 
A/líearde remoladla, ll lfll9. 
Azttcar cent rí luga, pol. ÍKl, ú. I7 i« . 
Idem regalar rollno, íi 16l8. 
Consolidados, ft 5)9 TiilO, cx-lnter6s. 
Doscnento, Ilanco do Inglaterra, S i por 100. 
Cuatro por ciento espaíiol, & GOi, ox-lnto-
rés. 
Parí», abril 25. 
Renta, 8 por 100, A 1)0 fraucos 10 cts., ex-
Inter6s. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticula 31 de la Ijey de Propiedad Intelectual.) 
"ITOTICIAS DE VALORES." 
P L A T A ) A b r i ó do 91^ á 91J. 
NAOiONAi.. ] C e r r ó do 91§ á 91 j . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligacione» Hipotecaria» del 
EZÜIUO. Afnnlamlento 




A C C I O N E S . 
Banco Espaflol de la Isla de Cuba 
JUanco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
leí Unidos do la Habana y Al 
macones do Regla 
UompaCia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
OompaBía Unida de los Ferroca 
rrifes de Cail)ari6a 
Compañía de Cnminoi do Hierro 
de Matanzas d Sabanilla 
Uompatíla de Caminos do Hierro 
de Sagrm la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CionfuegoB á Villaolnra. 
Compafifa del Ferrocarril Urbano 
Compallíadel Ferrocarril delOoste 
CorupaQía Cubana de Alumbrada 
de Oes 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do (>aa Cuimolidada. . . . . . . . 
Compañía de Gaa Hispano-Amo--
rlcana Consolidada 
Compañía do Almacoucs de Santa 
Catalina 
Belinerfa de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Bmpresa do Fomento y Navega-
ción do) Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Ool igao ioues Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Villaclara 
Bed Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. . . ' . 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgniu: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril do San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones 
Obligaciones 













































90 íi 98i 
abril de 1893. 
BE OFICIO. 
Ministerio de UUramar. 
R e g l a m e n t o de S a n i d a d M a r í t i m a 
p a r a l a I s l a de C u b a . 
C A P I T U L O V . 
D t los Mtdicos honorarios. 
Art. 24. IJOS Módicos bonoral ios sustituirán íí los 
Directores, Módicos de visita do naves y Módicos se-
gundos y terceros, cuando estos funcionarios estén 
enfermos, on uso do licencia ó se hallo vacante la 
plaza. 
Art. 25. Los Módicos bonorarios no disfrutarán 
de sueldo: pero tendrán los mismos derechos que á 
los demás empicados civiles señalan las leyes vigen-
tes, en los casos do sustitación. 
Ávt. 26. Estos Módicos serán nombrados por el 
Gobernador general, oyendo á la Junta Superior de 
Sanidad, y los Profesores do ciencins médicns quo 
deseen optar á estas plazas deben solicitarlas á dicha 
Autoridad, presentando el título acudóraico y la hoja 
de méritos y servicios para formar el expediente 
personal. 
C A P I T U L O V I . 
De loa Secretarios de las Secciones de SaniilatL 
Art. 27. E l cargo de Secretario do la Dirección de 
U Habana »or& aesempeñadu por el Medico goguado 
de visita'do naves, dado que no hubiese Médico ter-
cero, pues on otro caso le corresponderá á éste su de-
sempeño. E n todss las demás direcciones las fun-
ciones de Secretario serán ejercidas por los intérpre-
tes respectivos de las mismas, 
Art. 28. Las obligaciones generales de los Secre-
tarios de las Direcciones do Sanidad, son: asistir con 
los Directores, Médicos segundos y terceros á la visi-
ta do naves y examinar los papeles y documentos que 
presenten los capitanes, patrones ó consignarlos; ins-
truir lo» expedientes que deben formarse á los buques 
que entren en el puerto; llevar la correspondencia, 
la contabilidad y los libros prescritos en este Uegla-
mento: extender los partes y estados necesarios; lle-
nar las patentes; y. por último, ordenar los documen-
to» y custodiarlos en el Archivo. 
Art. 29. E n los casos de ausencia y enfermedad 
de los Secretarios harán sus vece» los que reglamen-
tariamente le» sustituyan. 
Art. 30. Todos los documentos que se expidan 
por Secretaría, los quo se conserven en el archivo de 
la misma y las comunicaciones dol Director, llevarán 
nn sello con la» arma» Reales, y la leyenda "Direc-
ción de Sanidad del Puerto do " 
Art. 31. E u la Secretaría se conservará copia de 
toda» las comunicaciones que firmo el Director, y no-
ta especificada ó extracto de todas los documentos 
que so expidan ó so examinen uniéndose cada copia 
ó extracto al expediento de referencia. 
Art. 33. E l expediente de cada buque tendrá su 
carpeta con el nombre del mismo, el ano y el número 
do orden que le corresponda por el riguroso do entra-
da, sin distinción de patentes, ni de clases ó bande-
ras do los buques. Cada año so encarpetarán ordena-
damente en legajos do volumen manejables y se pa-
sarán al Archivo. 
Art. 33. Habrá en cada Secretaría un libro de ór-
denes (en folio, marca del papel sellado), que con-
tendrá la codia de toda» las leyes, reglamentos, circu-
lares, instruocione» y órdenes referentes al servicio 
do Sanidad marítima, con distinción de las generales 
lol ramo y las particulares ó relativas al servicio del 
jmerto respectivo. De la copia do estas disposicio-
nes se seguirá el orden rigurosamente cronológico, y 
al final del libro so irá poniendo el indico do las órde-
nes copiadas, con un extracto de su contenido. 
Art. 34. Previa solicitud por escrito al Director y 
con ol visto bueno do ésto, se librarán por Secretaría 
os certificado», copias ó te»timonios que fueren de 
dar y necesiten los interesado», »in que ésto» deban 
abonar derechos ni cantidad alguna, excepto el im-
porte del papel sellado correspondiente. 
C A P I T U L O V I I 
De los Jntérprelcs. 
Art. 35. Los intórprotcs do las Direcciones de 
Sanidad marítima »crán nombrado» por el Goberna-
dor general, y no percibirán por ahora otros haberes 
por los servicios que presten nuo los que como dere 
ho de interpretación vienen (lisfrutando con autori 
ación do la expresada autoridad superior. E n esto 
concepto no tienen el deber de permanecer constan-
temente en las oficinas de Sanidad, pero sí el de de-
jar en ella nota del punto fijo en que se les podrá en-
centrar, para cuando sea necesario »u llamamiento á 
los actos del servicio. 
Art. 36. E n los caso» do ausencia y enfermedades 
de lo» Intérprete», vendrán á sustituirle» en sus fun 
"ones los que ellos mismos propongan con la apro-
bación del Gobierno general 
Art. 37. La» obligaciones do lo» Intérprete» son: 
concurrir á la visita de los buque» en que sean llama-
dos por el Director módico de visita do nave»; tradu 
cir al castellano lo» documentos que se ofrezcan; su 
vir de intérprete en los casos que sea necesario, y por 
úllinu), ejercer el cargo do Secretario on todas bis 
Direcciones do Sanidad respectivamente, á excepción 
de la de la Habana. 
C A P I T U L O V I I I . 
De los Patrones de f a l ú a y de los marineros, 
Art. 38. Las obligaciones propias de esto» depen-
dientes, se reducen a estar á las inmediatas órdenei 
del Director y Médico do visita de nave» eu todo 
cuanto tenga relación con ol servicio sanitario. 
Art. 39. E n todos los acto» del servio o vestirán 
un uniforme que consistirá; en blusa azul de lana ó 
blanca do hilo, según la estación, gorra del mismo 
color ó sombrero de pi\ja con cinta negra y con ol le 
ma on letras amarilla» "Sanidad Marítima." £1 pa 
trón usará como distintivo un galón de lana amarillo 
en ambas bocamangas. 
C A P I T U L O I X 
Be las Juntas de Sanidad en tus relaciones con el 
servicio sanitario niaritimo 
Art. 40. La» atribucione» de la» Juntasen orden 
al servicio sanitario marítimo son puramente cónsul 
tlva». L a Superior será nncosariamento consultada 
por el Gobernador general on todos los casos que es 
to reglamento determina, y en los demás cuando lo 
eonsídore oportuno. 
Art. 41. La» provinciales serán consultadas en lo 
rolutivo á Sanidad marítima por los Gobernadore» 
civiles, y las maniclpalc» por los Aloaldvs. 
Art. 43, Los Directores especiales de Sanidad son 
Vocales natos de las Juntas provinciglos en las capi-
tales de provincia, y do la» municipale» en los demás 
puertos, procurando concurrir asiduamente á su» se-
siones para enterarse bien del estado Honitario del in-
terior de la población y do sus cercanías, y promo-
viendo con celo la adopción de cuanta» medidas hi-
giénica» puedan contribuir á mejorar aquel, 
Art. 43. A las sesiones que celebren las Juntas en 
virtud de consulta hecha por el Gobernador general, 
por lo» Gobernadore» civiles ó por lo» Alcaldes en 
asuntos de Savidae marítima, podrá ser invitado á 
concurrir para ser oído ol Cónsul ó agente consulai 
do la nación á que corresponda el buque contra ol 
cual so hayan do adoptar medidas cuarentenarias, 
excepcionales ó cytraordinarias. 
C A P I T U L O X 
Visita de naves. 
Art. 44. So reconocerán y visitarán, según se pre-
viene en esto reglamento, cuantos buques lleguen á 
los puertos de la isla, sin cuyo requisito no se les dará 
libro plática ni «e le» permitirá dejar en tierra perso-
na alguna, ni todo ó parte del cargamentc, mante-
niéndolos en la más completa incomunicación, 
Art, 45, L a visita so hará tan pronto como sea 
paAible á toda nave por riguroso orden de entrada, en 
circunstancias ordinarias de sol á sol, y aun de noche 
en caso» urgentes, como llegada» do correos, do bu-
que» do guerra, náufrago» y arribada» forzosa». 
Art. 46. L a demora en la visita podrá ser denun-
ciada por el ('apilán ante ol Gobernador cicil ó ante 
el Alcalde si el puerto no o» capital do provincia, por 
declaración Jurada y firmada de testigos en documen-
to que so unirá al expediento del buque, oyéndose al 
Jefe de la visita, 
Art, 47, Los Directores de Sanidad, do acuerdo 
con la Autoridad do Marina del puerto, siempre que 
la» circunstancias de éste lo permitan, designarán el 
punto para la plática de buques, señalándose con ban-
deras amarillas por parte de tiena y con boyas por la 
de mar para la consiguiente liicomunloación. 
Art, 48, Lue^o que se descubra la aproximación 
de un buque, el vigilante dará parto á la Dirección, 
expresanao si aquel o» do guerra ó mercante, nacio-
nal ó extraujoro, y si por sus señale» pide socorro, ó 
si meramente quiere tomar puerto, 
£ l . n el caso de pedir socorro, so le dará sin demora 
cen la» precauciones correspondientes; y si única-
mente quiere tomar puerto, se dispondrá todo lo ne-
oc.iario para la visita, 
Art, 49, Todos lo» buque» izarán bandera amari-
lla á su entrada en el puerto eu señal do incomuuica-
nlón, hasta que recibin orden de libre plática. Los 
vigilantes darán parto al Director de Sanidad de cual-
nuior falta quo se cometa, para que éste adopte las 
disposiciones que correspondan. 
Art, 50, L a visita de las naves quo no sean de las 
de caboti\je se practicará dol modo siguiente: el D i -
rector, ó en su lugar ol Médico segundo ó tercero, 
donde los hubiese, acompañado dol Secretario y del 
Intérprete, si el bnquo fuese extranjero, se constitui-
rá al costado del buque y hafá al Capitán la» pregun-
tas siguientes: 
H Si so somete á leyes y reglamentos sanitario» 
dol país; contestando aflnnativainente el Capitán del 
buque, se continuará el interrogatorio; en ca»o con-
trario, »orá despedido inmediatamente. 
(Se eon l imiará) . 
Oloblcrno do la Uefíltín Occidental y de la 
Prorlncla de la Saltana* 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
SUBSIDIO INDUSTIUAL, 
No habiendo tenido efecto la constitución do los 
gremios que á continuación so expresan, por no ha-
berse hecno la» publicaciones en tiempo por lo» pe-
riódicos do esta localidad, se les convoca nuevamente 
para que Idl industriales comprendido» on ello», con 
curran al local que ocupa la Sección Administrativa; 
en los días y huras quo se les designa, para que pro 
cedan á lo» numbramicuto» do Síndico» y Clusiflcado-
res para el ejercicio do 1893 á 94; a»I como también 
ul gremio do Almacén de Papel, á Un de que hagan 
la designación do Síndico IV, vacante por renuncia 
justificada del que había sido elegido, 
D i a 2 7 . 
A las 7J de la mañana,—Almacenes y tiendas de 
píeles curtidas, 
A las 8 de Idem,—Idem y tiendas de relojes, 
A las 8} de idem,—Idem de máquinas de coser. 
Habana, 13 de Abril de 1893.—El Gobernador Re 
gional, Antonio del Moral. 
G O B I E R N O HIIMTAU I>E F.A P R O V I N C I A V 
PICAZA DE L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l recluta'disponible de la Zona Militar de Santia-
go número 51, Leandro Vila», vecino de esta ciudad 
y cuyo domicilio so ignora, BO servirá presentarse en 
el Gobierno Militar de la Plaza, para entregarle un 
documento que le interesa. 
Habana, 14 de Abril de 1893.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Aíarlí. 3-16 
Gobierno General de la I s la de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L , 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbro y Lotoría. 
L O T E R I A , 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l lunes 1? del entrante mes de Mayo, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispucHto por el E x -
coieulísimo Sr. Gobernador General, so hará por la 
unta de los Sorteos el examen de la» 18,000 bolas do 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone ol sorteo ordinario número 1,436, 
E l miércoles 3, á las siete en punto do su mañana, 
se introducirán dichas bola» en sus correspondientee 
globo», procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo, 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contado» 
desde el de la celebración dol referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los soñore» »u»criptores á re-
coger los billete» quo tengan suscripto» corrospon-
diontea al sorteo ordinario número 1,437; en la inte-
liijimcia do que pasado dicho término, so dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 24 de Abril de 1893,—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebastián Acosta 
I Quint.inn.—Vto, Hno,—El Jefe de la Sección Cen-tral do Hacienda, í 'raneiseo Fontnnale, 
Gobierno General de la I s la de Cnba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L , 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A , 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de loa 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,437, que se ha de celebrar á las 
siete do la mañana del día 12 del entrante mes de. 
Mavo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno.. . $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R , 





5 de $ 1.000 
778 do „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 










791 premio» $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 ct». 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 3 de Mayo de 1893,—El Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Lotería», Sebast ián Aeosta 
Quintana.—Vto. Bno,—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Pontanals. 
Orden de la Plaza del día 26 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 27. 
Jefe de día: E l Comandante del primer bata-
llón do Artillería Volunlarios, D, Isaac Morilla. 
Visita de Hospital: 2? batallón de Tarragona. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tario», 
Batería do la Reina: Artillerlu de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica, 
Retreta on el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica, 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D, Ramón Sánchez, 
Imaginaria en Idem: E l 2',' do la misma, D. Cesáreo 
Rapado, 
Kl Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
T E M A L E S , 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causa»,—D, 
FERNANDO LÓFKZ SAÚI,, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por el presente y término do treinta días, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparezca on esta Fiscalía, 
en día y h ora hábil do despacho, el individuo Manuel 
del l'ino Navarro, hijo de Ramón y de María, natu-
ral de Málaga, do treinta y tres año» de edad, soltero 
y cocinero, el cual llegó á este puerto proceuente del 
de Nueva-York en el vapor español Tluhana, en cla-
se de polizón, en 15 de Agosto de 18*.'], con el fin de 
notificarlo un auto de la Superioridad del Apostadero. 
Hbaana, 20 de Abril de 1893,—El Fiscal, « ¡ r u a n -
do Lápes Saúl . 3-27 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la /Tabana,—Fiscalía de Causas,— 
Edicto,—D, FEUNANDO h ó n t SAÚL, Teniente 
do navio do la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Por ol presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, á los tripulantes qué fueron do la goleta 
Gallego, Jo»é Roig, Jaime t almer, Ricardo Ardá y 
Juan Lasoua, para que se presenten en esta Fiscalía, 
Habana, 2Í de Abril de 1893,—El Fiscal, J-ernan-
do López Saú l 3-28 
VA 1*0 B E S D E T B A T E S U U 
S E E S P E R A N , 
Abril 28 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 28 Habana: Culón y escalas. 
Mayo 19 Olivette; Tumpa v Cayo-Hueso, 
. . 2 Alicia: Liverpool y escalas, 
3 City of Alexaudría: Nueva York, 
4 Manuel: Puerto-Rico v escala», 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 4 Cremon: Hamburgo y escalas. 
5 Panamá: Nueva York. 
5 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 6 Saturnina: Liverpool y escala». 
8 Dupuy de Lome: Amberes y escalas. 
9 Reina M? Cristina: Coruña y escalas. 
9 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 10 M, M, Pinillos: Barcelona y escala» 
. . 15 Enrique: Hamburgo y escalas, 
20 Palentino: Liverpool y escala». 
S A L D R A N . 
Abril 27 Julia: Canarias r escala». 
. . 27 Yumurí: Nueva-York. 
29 Orizaba: Nueva-York. 
. . 30 Habana: Nueva-York. 
. . 30 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 30 Pto, Rico: Barcelona v escalas, 
. . 30 Pió I X : Coruña y escalas, 
30 M, L , Villaverdo: Puerto-Rico y escala*. 
Mayo 1? Olivette: Tampa y Cayo-IIuoso, 
3 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
4 Cremon: Veracruz y Tampico, 
P Ü E B T O 1)E L A HABANA 
S A L I D A S , 
Día 26: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Ma»cotte, 
cap, Dekcr. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Cardona. 
Nueva-Orleaus y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, 
8 A L I I C R O N , 
Sres. D, Antonio Vega—Benito Gómez—Manuel 
Martín—M. Dicntlonné—Cesáreo liodrígnez y seño 
ra—Francisco Rodríguez—Telesforo Merino—María 
Feloros—Eduardo Torre»—Josefa Vidal—Eml.ia V i -
dal y 2 hilos—Joaquín Ccrvcra—Ernesto Bertrán— 
Antonio Batista—Dionisio Gómez-Rafae la Edrauo-
ve—Antonio Pérez—Además 9 de tránsito. 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. F . E . Stevenson-H. M. Se ip le -G, L M 
Cluae—W. J . de González—Andrés Cruz—Pablo 
Laynaz—J. Kock—J. Aguy—Wilian Pung—J. P 
Leyvis^Lorenzo Castellanos—Gregorio J , de Que-
sada y Sra—L Lee—Gabriel Lancís—Pascual G. 
Díaz—Juana Serrano—Juana del Rio—Rosa Wilson 
Francisco Rubentos Anastasia Fernández—José 
Monteaguda—Francisco Hernández—Sebastián Re 
mirez—Isabel Suarez—Federico Oliva Domingo 
Brito y 3 hijos—José García—Francisco González y 
3 hijos—Eleno Guerrero—Secunditia Santa Cruz yí í 
hijos—Francisco Alamo ó hijo—Escolástico Uriano 
—Francisco Morales—Cosme Camero—José García 
—Anacleto García—Patricio Rodríguez—Tomás Ra 
mog—Artaro Pestaña—Tomás Arvan—L, Carcer— 
María Avala é bij;i—Jacinta Alvarez—Rafael Car-
caj—M, F a l k — L , Popalkis—J, I I , Hynson—J, M. 
Syppei^-G Presten-P Abel—Alberto J , Díaz— F 
Ochea—Vidal Como—Juan Córdova—Francisco R i -
vero—José Peieira-Aurelio García—Antonio Oli 
veira Santos, 
I3.utrad.aB de c a b s t a i o . 
Dfa 26: 
Del Mariel, gta, Altagracia, pat. Sastre: con 320 s.i-
cos azúcar y 73 cuarterolas miel, 
Carabutis, gta, Tcreslta, pat, Alemany: con 180 
bocoyes miel, 
Cabañan, gta. Victoria, pat. Torícll: con 450 sa-
cos azúcar y fio bocoyes miel. 
Nusvitas, gta, Emilia, pat, Vázquez: con 90 no-
villos, (>(i cuartci'ü'xi sebo y efectos. 
Bahía Honda, gta. Mercedita, pat. Ruiz: con 330 
sacos azocar á 31 cuarterolas miel. 
Bañes, gta. Josofa, pat. Gil: con 50 bocoyes miel 
Playas de San Juan, gta. José Riera, pat. Tur: 
con luOO sacos carbón. 
Santa Cruz, gta. Amado Antonio, pat. Pujol: con 
200 quintales cebollas. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con 100 fanegas maiz y 200 quintales cebollas. 
" P^'Sjpachados do c a b o t a j e . 
Día 26 
Para el Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con e-
fectos. 
-Oarahata.i, gla. Teresita, pat. Alemany: con id. 
Cabafias, gta. Victoria, pat, Tortell: con id, 
Bañes, gta, Josefa, pat, Gil: con id. 
-Jaruco,,gta. Paquete de Jaruco, pat, Porcel: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Pgra Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Cdfida!^ cap. Carmona, por M. Cálao y Comp. 
-Nueva-Orleaus, vap. amor. "Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Rio y Comp. 
Delawarc (B. W. ) , gol. am. Golden Shcaf, ca-
pitán Chandlcr, por L . Placó. 
Canarias, vía Caibarión, vapor esp. Julia, ca-
pitán Vaca, por Sobrinos do Herrera. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. So»villa, por 
Galbán, Río y Comp. 
-Havre, vapor noruego Serrap, cap, Anderson, 
por Dusaaq y Cp, 
Havre, Hamburgo y escalas, vap, alemán Aus-
tralia, cap, Spruth, por Martín, Falk y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vapor inglés Ravenshoc, capitán 
Spray, por R. Truflin y Comp.: con efectos libres 
-Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Decker, porLawton linos,: con 153 tercios 
tabaco y cfci-tos, 
-Delawarc, (B. W.) bca, amer, Carrie E , Long, 
cap, Rolf. por Luis V, Placó.: con 115,000 kUos 
miel do purga, 
-Delaware (B, W-.), vap. ing. Turrct, cap. Con-
rrat, por L . V. Placó: con 9,15!) sacos azúcar, 
-Brunswick, gol, amer, Lewis R, Cottingham, ca-
pitán Danghy, por R, P, Santa María; en lastre, 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Barcelona y escalas, vap, esp, Puerto-Rico, 
cap, Luzárraga, por C. Blandí y Comp. 
Canarias y Barcelona, vap. esp. Pío I X , capitán 
Llorca, por Loychate, Saenz y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Ilausen, 
per Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 5 
de a b r i l . 
Tabaco, tercio» 200 
Tabacos torcidos 656.025 
Ci^etillas cigarros 94.924 
Picadura, kilos 228 
Miel de purga, kilos 115.000 
Miel de purga, cascos 







K x t r a c t o de l a c a r g a do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azdcar, sacos 9.159 
Tabaco, tercios 153 
Miel de purga, kilos 115.000 
L O N J A D E V I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el día 2G de Abril. 
477 c. queso» Patagrás, $26 qtl. 
50 c. id. Flande», $26 qtl. 
10[3 jamones Gallo, $20 qtl. 
5(3 idem Westfalia, $22 qtl. 
140 a, garbanzos morunos gprdos, 9¡- rs, ar. 
365 c, 1 latas sardinas en aceite, 1J rs, lata 
10[3 jamones Melocotón, $21? qtl, 
5i3 idem Ferris, $22 qtl. 
25 barriles frijoles blancos gordos, 10A rs. ar, 
10 idem chícharo», 9^ rs, ar, 
15 c. tocino, 14 qtl, 
25(3 manteca Yumurí, $14 qtl. 
5Í3 jamones Melocotón, $21$ qtl. 
500 garrafones alcaparras, 2J rs, uno, 
1800 s, sal molida, 7 rs, fanega. 
200 c. botellas sidra Cima, $4J c. 
300 c, i idem idem, $51 c, 
500 s, arroz semilla corriente, 7g rs, ar, 
200 c. latas de 23 libras aceite, 19i r», ar, 
50 c, id. de 9 id. id,, 20 rs, ar, 
25 pipa» y 12|2 id. vino tinto Romagosa, detalladas, 
J $33pipa, 
50i4 vino Alella, Romagosa, $29 los 4i4. 
25[3 manteca Romagosa, especial, $14J qtl. 
682 pacas de heno, Rdo. 
300 barriles papas americanas, Rdo, 
•EMPEESA: 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
VAPOIt 
C A P I T A N D. J O S E M A R I A VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á la» 3 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA C l i U Z D E L A P A L M A , 
«ANTA C R U X 1>E T E N E R I F E Y 
P A L M A S 1>E O R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
i uno de los espigones del muelle uo L U Z , se le han 
puesto literas ae lona, para mayor comodidad de los 
aeñnres panycros de 3? 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. fi,—Habana. 
1 37 9 M 
P L A N T S T E A M S H 1 P U N E 
A N e w - T o r k on 7 0 h o r a s . 
Los rfipidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vaporea saldrá de esto puerto todot lot 
lunes, miércoles y sábados, á la una ae !a tarde, con 
escala on Cayo-TTcoso y Twnpa, donde ao toman lo» 
trenes, llogando los paaajcroíi i Nueva-Voric sin cam-
hioalguno, pasandopor Jacksonville, Savanah, Chat-
leston, Richmoud, Washington, Filadema y Baltimp-
re. Se venden billetes para Nnova-Orloaa», St. Louú, 
Chicago y todas la? principales ciudades de los Esta-
doi-Unido», y para Europa en uoinbiuauión con las 
mejores líneas de vapores qme salen á'i Nueva York. 
Billetes de ida y vnefta k Nueva- York, $90 oro air.e-
ricano. Lo» conductores hablan ol oast-ollano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pas^jos 
.!ci<pués de las once de la mafiana. 
Par» más ponnenore», dirigirse á n u conslgnat»-
tlos, LAWTÓK H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . O. Uwdiagflu, ?61 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitigerald, Soporintendoúts.—Puerto Tampa 
r. IB i¡w-i ir 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
Pinil los, Saenz y Cp. 
D E C A D E S . 
El rápido vapor de acero de 6,000 tone-
ladas con máquina de triple expansión 
C A P I T A N D. V. I X O R C A . 
Saldrá de este puerto fijamente el 30 de 
abril á la 4 de la tarde directo para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R , 
VI (JO, 
C A D I Z , 
M A L A G A , 
V ISAltCEÍ.ONA. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras, los que recibirán un esmerado trato. 
También recibe un resto de carga ligera 
incluso tabaco. 
Demás pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C GóO 21-7 ab 
Vapores-correos AJomane? 
de la Uompañía 
l»ara el H A V R E y H A M B ü E Q p , aou eacalai 
evontualos en U A I T Y , SANTO ÜOMIVOO y ST. 
Tll< UVIAS. ealdrá sobre ol día 26 de abril el nuevo 
va^xr rorreo aiomái! 
c a p i t á n v o n L e v e t z o w . 
Admite carga pava loa citados pnerUM, y tanOjiSr 
trasbordos con conocimientos directos para an arar 
número do puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A, según p<j!-
menoros qu-3 ae'facilitar, en la casa consignataria. 
NOTA.—l ia carga destinada á puertos en donde uo 
toca el vapor, swrá trasbordada en Tlamburgs ó en el 
Havre, á conveaicncia do la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuauíos de prime-
ra cúiiiara para St, Thoma», Haity, Havre y Hambur-
go, A preclob arrogladoB, aotrs l.'-s qu^ ioipoadr&il lo? 
conrisnatailoe. 
P A R A T A M P I O O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dicho» puertos sobre el dia 4 dt mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n M e y e r d i e r c k s . 
Admite carga il fleto y pasajero» de proa, y unoí 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara . E n proa. 
PARA TAMIico . . . $ 25 oro, $12 oro. 
VKEAOBÜZ $ 35 oro, $17 oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe ec In Admlnií-
lraoi6n de Correoa. 
IDYERTBNCÍAT&IFORTANTB. 
Los yapores de esta ompreaa hacen escala on uno 6 
mSs puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oue se les oflrozca carga sañeiente para 
ameritar la escala, Diclia carga se admite para Ice 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo ea ol Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ve recibe en la AdminU-
traoidn de Correos. 
Para míía pormenores diririrso á los oonaignatarlos, 
Oftlle de San Ignaoio n. 54. Apartado de Correos 347. 
MASTIN. F A L K Y C P . 
O n. 1939 16-NOT 
M - Y O R K M CUBA. 
MML STEAM 8HIPC0MPAM 
Linea do Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cicnfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
O R I Z A B A Abril 12 
S A R A T O G A 19 
S E N E C A 26 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Mayo 3 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
S E N E C A Abril 13 
Y U C A T A N 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 22 
Y U M U R I . . . . . 27 
O R I Z A B A 29 
Salidas de Cicnfuegos para Nueva York, vía San-
tiago do Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Abril 12 
C I E N F U E G O S . . 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades cxeelentcs para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
COBKESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día do la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelantado OP. moneda americana ó su 
equivalente. 
Para máa pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n. 1384 812-1J 
COMPAÑIA 
YAPORES-COKREOS FRANCESES 
B a j o contrato p o s t a l c o n e l Groblerno 
í r a n c ó s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día G de mayo 
el vapor francés 
C A P I T A N I I O I . L E Y V I L L I A M S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo* 
de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas eu viajar por esta línea, 
Bridat, Mout'ros y Comp,, Amargura número 5. 
4800 alO-25 101-20 
fáPORES-CQBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES T COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N G A K D O N . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de abril á las 
5 de la tarde, llorando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Génova, 
Tabaco para Cádiz solamente, 
Lon pasaportes se entregarán al recibir los billetei 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conugnaU-
rios antes de correrlas, sin cuyo reqnlaito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus conslgnatavio*, 
H . Calvo y Compafiía, Oficios número 28, 
LINEA DE ÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l e s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l do N e w - T T o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n G r a u . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de abril, á las 
cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta aut'.gua Compafiía tiene acreditado en 
ros diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Haoiburgo, 
Bromen, Arasterdan, Rottordau Havre y Amberes, 
úon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA,—Eota Compafiía tiene abierta una pólira 
Sotante, así para esta línea como para todaa las de-
más, b^jo la cual pueden asegurarse todo» loa efectos 
que se ombarqíion en sus vaporea, 
I 10 312-1 E 
LHTEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
i M i 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico, el 30 de abril i 
las cinco de la t arde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. No admite correspondencia. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
N O T A . - -Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las Je 
más, bajo ís cual pueden asegurarse todos los electo» 
que se embarquen en sus vapores, 
M. Calvo v Comp,, Oficios uúmero 28. 
I D A . 
S A L I D A , L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes, 
. . Nuevitas el 3 
Gibara 8 
Santiago de Cnba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mavagüez 9 
R E T O R N O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba,, 4 
Pouce 7 
. . Mayagilez 9 
Puerto-Rico,, , 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico o l— 
. . M a y a g ü e z , . . . . . . . . 
. . Ponce 
Puerto-Príncipe- , 
. . Santiago do Cuba. 
. . Gibara. 
Nuevitas.,.. 
D E 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A . 
Saldrá, el dia 30 do abril, á las dos do la 
tardo, ol esbelto y rápido vapor español 
PUERTO-RICO, 
C A P I T A N D. J . A. D E L U Z A R R A G A . 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
elLÍoyds Inglés. Admito pasajeros para 
S A T A C R U Z D E TUNERIJ iT . , 
L A S P A L D I A S l)K í;AAN C A N A R I A , 
MAIiAGA. 
Y B A R C E L O N A . 
Para comodidad de los pasajeros , quienes 
recibirán sl esmerado trato que tiene acre 
ditado esta Empresa, atracará al muelle de 
los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. BLANCH Y CP 
C 537 22 mz 
M S COSTEEOS. 
VAPOR ALAVA 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miórcoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Lur , y llegará á S A G U A los Jue-
yes y á C A I H A R I E N los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagna, par» 
a H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a de f lotes e n oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 9 0-40 
Mercancías O-CO 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lauchajo 0-40 
Mercancías ídem idem. . . . . . . . . . 0-65 
15**NOTA,—Estando en combinación con el feno-
oarril do Chinchilla, so despachan conocimiuntos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
O 605 1 A 
L L E G A D A . 
A Mayagilez el 16 
. . Ponco 16 
. . Puerto-Príncipe, . . 19 
. . Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su vtsjíi de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada ines, la caiga j- pasajeros que para los 
puenoa de! mar Caribe arrina expresados y racífiou, 
conduzca el correo que sale de Baroéloíiá el día 25 y 
de Cádiz el f.0. 
E n su viaje do regreso, entregará a) correo que sale 
de Puerto-tíico ol 15 la carga yparajarosquoconduí-
ca procedente fie loa puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
muyo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
pnralos ñitimos r.-uertos,—M, Calvo y Comp, 
I 10 " 312-1E 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON, 
Eia combinación con los vaporee do Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L . V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n K i v e r á . 
Saldrá el día 6 de mayo, á las cinco de la larde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S , 
De la Habana el d ía . . 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
oultativoj 21 
M. Calvo J Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
.- Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.- 26 
. . Habana.. 29 
110 81M Ifi 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O "Y C O M P . 
(ROCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D, U I C A H D O R E A L . 
VIAJES Ri;.M\NAI.E8 DE I.A HABANA X BAIIÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAR-AGUAS 
Y V I C B - V E H R A , 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez d é l a 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á Son Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismob lunes, y á Bahía-Honda loa 
martes, saliendo los miórcoles para la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados on el muelle de 
Luz, y los Üetcs y pasajeros pagan á bordo. 
De más pormenores imponaraii: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D, A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la llábana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. . Oficios ns. 1 y 3. 
C í S i IRft-l-F 
[Empresa Se Va?ores Es 
SOBRINOS D E IÍEKKEIM, 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N D. J O S E V I « O I , A 8 . 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 5 de la tarde los dias do labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercincías. 
Se despacha por sus Arma ¡ores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
VAPOR "CLARA. 
C A P I T A N D. A N G E l i A1IAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Pudro los dios IV, 11 
y 21 do cada mes á las cinco do la tarde los d lu de 
labor v á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N D. J O S E SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados do cada semana á las C do la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá <lo Caibarión los martes después de la llega 
da del tren de pasajeros, y tocan ?o en Sagua el mis 
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 00-10 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NO TA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril do la Chinchilla so despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6, 
I 6 312 1 E 
GIROS BE LETM8. 
SITÜACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
EK LA TARDE DEL SABADO 22 DE k S N L DE 1898. 
fOro 




A más tiempo,... 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas on 
miento do la Habana, < Habana 
Hipoteca l ? (Nueva Y o r k , . . , , 
Sucursales . . t»» 
Comisionados , 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Bzpendloion de Efectos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Tesoro. Deuda do Cuba 
Propiedades , 












































Billetes en c irculac ión. . , . 
Saneamiento do crflditos. 
Cuentas corriente» O r o . . 
Plata. 
olio 
P L A T A . , , , 
on garantía. 
Depósito sin interés Í S 1 ? " 
i nata. 
Hacienda piíblica, cuentas dcnósilos 
Id, id. id. 
Id. id, id. 
Dividendos , 
Cuentas varias t 
Corrcsposales •. 
Amortización ó intereses del BmttrAtUo'dd AtnntamíntÓ 
de la Habana 
Recaudación do contribuciones 
Miiiii. iplos, cuenta do recibos de contribucionos 
Hacienda prtblica, cuenta do recibos do contribución 
Idem ídem Efectos timbrado» 
Productos del Ayuntamiento do la Habana. 
Intereses por cobrar , 
Ganancias y pfirdldas . . • • • • . . . » • . . 




































• E l Contador, J , R . Oarvalho.-
31.760.819 29 
-Vto, Bno. E l Sub-Gobcrnador, Haro . 
0 m . 
fi. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
«obre Londres, París, Berlín, Nneva-York y domát 
plazas importantes du Francia, Alemania y Eiladoi-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales di 
urovincia y puebloa chicos y grandes de Espatla, lila» 
Baleares y Canarias, 
C 608 S l ü - l Abl 
A N. fiELATS Y S 
108, AaXJIAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R a X T R A 
HACEN PANOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y {j iras , 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«obre Nueva-York. Nueva-Orlean», Veracruz, M6)i-
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí». Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle*. 
Milán, Génova, Marsolla, Havre, Lille, Nanlei, Saint 
Quintín. Dleppe. Tobmsa, Vonecla, Plortnola, P a -
lermo, Turín, Meslna, tí, r.«í como sobre todaa 1M 
capitales y pueblos de 
S S F A N A J3 I S L A H C A N A R I A » . 
• (MUI F 
( M I O BE POMPAS FUNEBRES. 
ttta cita al gremio para la Junta que tendrd lugar 
el tl(a IV do Mayo ontranlc, .. lao doce dol din, on la 
calíje do A(iuacute nómero 136, para el examen du la 
con.-tribución del próximo i\)orciciü y Juicio de iigra-
vio a. 
Habana, 26 de Abril do 1893,--Kl Sindico, F r a n -
riseti Valrrrde. 4798 1 'J7 
GBremio ^ Talleres de Zapatería^ 
So -cita ó lo» senores mío coiuponen esto greinu) 
para, que so sirvnn roncumr íi la junta para el reparto 
de lu. icoutribución our toudr i lui^ir cualquiera quo 
sen (! .niimero de .isMcnles, el domlnno 30 á la una 
del diit, cu la morada del Sindico, San liafaol n. 1, 
zanaterí» " E l Modelo.-'—Habana, abril 20 de 1893. 
— E l SiniLico, J . Crucet. 
C 7 ~ 4-27 
Gtremlolde Tiendas de Ferretería» 
So cita el martes 2 do mayo á las siete do laluvdc, 
en Gallanu 32, para celebrar Junta general dolos 
selíoros agremiudos para dar cuenta del reparto do 
contribución dul ejercicio de 18l.t3 á l8 ! ) l y celebrar 
ol juicio do agravios á quo HO relloro el artículo 56 dol 
Reglamento gonoral do turifas vírenles . 
llábana, abrii 26 de 1893.—El Síndico, Pablo U c n -
guria. 4766 5-27 
J , BALCELLS Y W 
GIRO DE L E T R A S 
CUSÍA NUM. 43, 
O 1< 7BR-1 K 
Gremio Fabricantes 
de tabacos con hoja de fiielta-Ab%|o« 
E l limen 1? de mayo, lí la» siete de la noche, on los 
»aloncH del (¡entro Asturiano, »e celebrará Juntil go-
ural de Hofiore» ngremiado», para diir cuenta del re-
írte do la contribución nara él p r ó x i m o ejercicio do 
893 ó 18ÍM, Hiiplicando la punlinil a<ÍKtencia do lo» 
iitere»ado». Ilabaim, 2r.de ubril de 1893.—El Hlndi-
0, JífOn 4 . JfoNMir. 4775 4d-27 la-1 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L ANO D E 183Í). 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la ealle de Jús i i t , entre las de Jiaraiillo 
y San Pedro, al lado del ca fé L a Mar ina . 
E l jueves 27 del actual, á la» doce, so rcmmlaríin 
por cuenta de la Compañía do Seguros quo corre»-
ponda, 423 pic/as con 23,2'22|70 metro» de percal c»-
Umpado, 200 idem con 11,636 y | yardas organdí M-
taupadOt 125 docenas sobrecamas estampadas, 37J 
idem idem festoneadas y 30 doeena» chales do malla 
de colores, todo on el estado cu que so hallen. 
Habana, 24 do Abril de 1893,—Siorr» y Gómez. 
4673 3-25 
SOCIEDADES I E I P I M S 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD ANONIMA 
EL LICEO DE LA HABANA. 
E n el sorteo verifleado ayor, cutre las Instituciones 
Piadosas, tocaron on suerte al Colegio de Ñiflas de 
San Vicente de Paul, las sois onzas de oro, que for-
maban el tere r regalo—quo fué abandonado—de loa 
ofrecidos en los bailes de uifiscuras dados últimamen-
te en el teatro de Tacón, 
Lo que so publica para general conoclmento. 
Habana, 21 de Abril de 1893.—./o«<í J/1.'deí A'ítf, 
Secretario-Contador, 4616 3-25 
Mam» 
Hs O ' l i E l L L Y 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N V M i m P O E K L C A B I 1 
F a c i l i t á i s , ¿ár tás cs-é^l^o. 
(Hraa letras aobrs Londres. Ne'W-Tork, tíew-Ó'-
"eans. ¡Víibin. Turín. Romr,. Vesenin, rOaveiicia, N« 
ooles, Lisboa, Oporto, Oíbraltar, Bremah, Sarobiu 
w, P'iwfe, Ha-rra. Naates Burdioo*, KtarsoIltCLilb 
T.TOT<. Méjico. VÁraoru», s, .Jñvj.iií Puerro Uir.; i 
Oí 
¿i 
SobM todas la* capitales y paoblot; lobra i'a'iua .¡ 
tíalloroa, Ibiz», Mauón, y íianla Cruje de Teiio»U(>. 
¥ E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas; Cárdena», Remedios, Santa Ciar», 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad. Cieufuego*, 
Saacti-Splritn», Santiago do Cuba, CÍr-^o de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Vuerto-Prinnipe, 
"íaeiiUs. «te. C 11 156-1 E 
B A K T Q X T E H O S . 
2p O B I S P O , 2. 
S S Q T O T W A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAQOS P O l i E L C A B L K 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran, l e t r e s & c o r t a y l a r g a visfca 
S O B R E N E W - T G R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U B V A - O R L E A N 8 , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A T A G U E Z . L O N D R E S , PA 
R I 8 , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, H R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R 
DAN, B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A K 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TO-
PAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A t 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. O m 1R6-1P 
HIDAZiCtO T C O M P . 
25, O B E A P I A 25. 
Haoeu pagos por el cable, piran letras á corta j 
larga vista y dan caí-tas de crédito sobre New-York 
Püadolphiá, New-Orleane, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as) 
oomo sobre todos los pueblos de España T «as proyin-
eiu. C12 1S6-1E 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Halmna 
y Almacenos de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración do los Ferrocarriles. 
Ilablondo acordado sacar nuevamente &. subasta la 
adquisición do la arena que estos Ferrocarriles neco 
siten recibin en Matanzas, durante un año, so convo-
can íí los licitadores que deseen hacen proposiciones 
E l pliego do condiciones puedo verso en la Secre-
taría de esta Administración, altos de la Estación de 
la Habana (Villanueva) todos los días hábiles de 12 
3 do la tarde. 
L a subasta se verificará en la casa de la Sociedad 
Mercaderes número 36, el lunes primero do mayo, 
las tres y media do la tarde; admitióndoso las propo 
siciones en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
comisión reunida al efecto, desde media hora antes 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 21 do abril de 1893.—El Administrador 
General, Francisco Paradela. y Ocstal. 
I . . . 7-23 
HOSPITAL GENERAL 
l i d i a Señoía de las Wlefcedes. 
JUNTA DE PATEONOS. 
S E C R E T A R I A . 
DispucHto por esta Jimia de Patronos se cubran 
t.or medio de contratos adminiHtralivoH los mOSM quo 
restan del presente ejercicio do los servicios de carne 
y ohoonwraoUL víveres y efectos de lavado y botica, 
medicinas y efecto» (|iiiriirgicofl, pollo» y huevos, a-
lumbrado y combustible neccs.'irios á este Hospital, 
se advierto por esto medio á los que quieran nacer 
proposiciones por el UompO imlicado, concurran ol 
uia 29 del actual, á lus nuevo déla niariana á la mo-
'ada dol Excmo, Sr, ProHidcnd', Prulo 61, diiudc 
.endrá lugar el acto, advirliondo que desdo osla fe-
cha estarán do niauillesto en la citada Presidenoit lo» 
pliegos do condiciano» á quo deben nJuHlarse Ion nor-
viclo» liara que en su vista pncdun los llcltadoro» ha-
cer lu» proposiciones quo teii|««iii por convenliinlü y 
presoularln» el dia y hora señalado, 
llabuna, 25 de abril ilc ISIK!. /'/•. .\n Ion in S. di: 
Buslamantc. 4728 3 26 
l r e i É i i e C o i n n h | 6 a i i p o s 
E l lunes priincio do mayor pnlximo venidero, á la» 
2} de lo larde y en lo» salones do la Cámara do Co-
mercio Industria y Navegación, so celebrará Jimia 
general de sofiores agremiado», para dar cuenta dol 
reparto de contribución nara el próximo ejercicio do 
1893 á 1894, Hiiplicandu la puntual asistencia do lo» 
'utcroBado», 
Habana, abril 25 do 1893,—El Sindico, .YaceIso 
<1 víais. C 728 7 'Jii 
I o t a s (i nae rÉs m i s , 
se hace cargo de hacerlos efectivo» una perBona do 
arraigo on el pui», Kiipliendo todo» lo» gaHto» Judicia-
le». Si fuese necesario darla lianza, Int'ormarán O a -
lianolOe, 4730 4-26 
Banco Espasol fle ¡a Isla de Cutía. 
A V I S O . 
E l Gobierno de este Banco hace »aber ni público 
que lo» expeiidedcro.s do efecto» timbrados do esta 
isla, están obligados á recibir en pagos de lo» niisnio» 
las monedas del cuño español, por el valor oficial que 
en su respectiva clase represonian: sin que por mn-
gán concepto puedan diclios expcndedorcK exigir des 
cuento alguno sin incurrir en la responsabilidad mar-
cada en el Código Penal, para los que se niegan á re-
cibir moucila legitima. 
Habana, 21 de abril de 1893 —Jos^ Oartta Godoy. 
8-22 
RE V O C A T O R I A , C O N E S T A P E C H A H E revocado el poder quo tenían conferido D'í Ma-
ría Aramia y Murlíncz v nu eaporto 1>. DÍIHUH Falla-
rero y Sáncliez ante el Notario D. Franeiseo de Cas-
tro y Flaqucr á D . BaUasar Fando v Verde, deján-
dolo on HU buena opinión v fama.—llábana, febrero 
13 de 1893,—Juan GonsálÚ Otero. 
4660 4-25 
Gremio do cafés con ecmlltería. 
E l viernes 28 del actual, á las 12 de su día y en la 
Lonja do Víveres, calle de Lamparilla n, 2, se cele-
brará Junta general do Sre», ngreniiadai, p a n dar 
cuenta del reparto para el próximo ejercicio do 1893 
á 1894, y celelinir el juicio de agravios á quo se rede-
ro el art. fíd dul Regliiniento general v Tarifa» vigen-
t»». Habana, abril 23 do 1H!«,—El Síndico, ./os»! 
Pujol. C—722 4-25 
A L O S S E Ñ O R E S D E N T I S T A S . 
E l que Huscribc, Síndico del (Imnio do Cirujano» 
DeDtifctai, ('(invoca ó todoi lo» incluidos on ól, para 
la lectura del reparto ol viernes 1W del actual á las 7 
de la imclio en Prvdo 79 (A) 
Habana. 21 de abril de WVX—h'afael Chaqnaea-
da y Navarro. 4650 4-25 
ThcWesteriiRailwaíofHavaflaMel 
(Compañía del ferrocarri l del Oeste de la. Habana.) 
S E C R E T A R I A . 
Desdo el día 17 del corriente, esta oflciim «e trasla 
dará al local de la Administración, donde «stsrá a 
bierto el despacho todos los día» hábile», de ocho á 
diez de la mañana. 
Desde el d í a i0 deberán acudir los señordi acciO' 
nista», los lunes, mléreoles y vieruca, do ocha1 á diez 
do la mañana, á hacer el cango do los títuloir provi-
sionales que hoy poseen, por los certificados «te l in i t i -
vos de acciones emitidos en Londres, 
Lo que de orden del Sr, Representante do la Com 
pañía so publica á los efectos oportunos. Habana, 
abril 13 de 1893,—El Secretario, Domingo Mfndcn 
Cipote. C 677 15-15 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
E n cumplimiento de lo que ordena el artículo 36 do 
los Estatutos, so cita por este medio á los soñores 
asociados para la primera sesión ordinaria de la Junta 
general que »e ha de celebrar á las doce dol día 28 
del mes corricuto, cu las oficinas, que están situados 
en la casa niimero 42 de la calle del Empedrado. 
E n dicha Junta se practicará la lectura de la Me-
moria del trigésimo octavo año social terminado en 81 
de Diciembre de 1892, se nombrará una comisión 
para el examen y glosa de las cuentas de dicho uño y 
se elegirán tres vocales propietarios y dos suplentes, 
para reemplazar á igual número quo ha cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Habana, 18 de Abril do 1893.—El PrcBidcnto, Flo-
rentino F . de Qaray. 
O 701 8-10 
( í r e m i o de Agentes de CoBií)aí i ía.s do 
Seguros c o n t r a i n c e n d i o s . 
Para tratar del reparto do la conírilnición do 1893 
á 1894, y el juicio de agravio», se cita á lo» Sre», quo 
coinuonen el C.remio, á la junta 006 lia de celebrarse 
con los que concurran, el jueves 27 do corricuto á las 
3 de la tarde, en la morada del Sindico, Lamparilla 
niim, 22, 
Habana, 22 de abril do 1893,—El Síndico, ÉttHttM 
L . Armand. 4655 3-25 
A V I S O . 
Como apoderado de mi hermano D. Antonio, par-
ticipo al público que nadie está autorizado para invo-
car su nombre contrayendo deudas do iiingún genero; 
y que será iuelleaz contra ól toda obliffaoión eu q,uc 
no intervenga el quo suscribe, quien no ha comprado 
ni comprará, en rcprcHcntación do su hermano don 
Antonio, nada que no pague al oontftdOi 
Habana, 20 de Abril do IHM.—Sv.rr/io ilv tn Muvla 
y Mirones. 4591 15-23A 
GREMIO DE CAMISERIAS DE LUJO 
Se cita al Gremio para la Junta que tendrá lugar 
el día 26 del corriente, en la calle de O'Reilly námn-
ro 30, á las siete v media de la noche, para el oxámeii 
d é l a contribución del próximo ejercicio y juicio do 
agravios. 
"Habana, 21 de Abril de 1893,—El Sindico 1? 
4562 6-23 
¡OJO AL ANUNCIO! 
B E U D - A . D E C U B A . 
Se compran cróditosquo so hallen reconocidos y on 
condiciones de proceder á la conversión de los mis-
mos. Asimismo se compran residuo» de los títulos 
iiinortizablcs y de anualidades. Plaza do Armas, cafó 
de Los Amoríoanos, Obispo núiu. 3, do 12 it 4, 
JÜÉTES S ? C E ABUIÍÍ DE 1893. 
CORRESPONDENCIA, 
Sr. Di rec tor del D I A B I O DE L A M A -
J í l N A . 
Madrid, 12 de abril de 1893. 
Con l a aper tura de las Cortes ha cre-
cido la a m m a c i ó n de l a v i d a po l í t i ca . 
Dispuesto el campo de ba ta l la y pre-
sentadas por los combatientes las prue-
bas de su dereclio á entrar en liza, b á -
cése , en estos momentos, el previo y 
minucioso examen de ellas, declarando 
aptos para l a lucba á todos los que de-
mues t ran l a l impieza de sus t í t u lo s , y 
mo digo en competencia de l a del mis-
ino sol, porque, s e g ú n las investigacio-
iies c ient í f icas t a m b i é n resulta que el 
so l tiene manchas. 
L a penosa labor del ju ic io cr í t ico de 
las actas acarrea siempre no pocos dis-
gustos y sinsabores, mucho m á s cuan-
do, como ahora, las elecciones han sido 
3io u n encuentro de sala de armas, sino 
una verdadera ba ta l la campal, en que 
h a n combatido unos y otros cuerpo á 
cuerxJO, siendo por lo general, cada pe-
lea u n te r r ib le duelo á muerte. N o es, 
pues, de e s t r a ñ a r que los poseedores 
de l l au re l de l a v ic to r i a lo ostenten m u 
chas veces manchado con salpicaduras 
de cieno ó, por lo menos, con negros 
borrones de t i n t a notar ia l . 
L a d i s c u s i ó n de actas v a á ser muy 
, v i v a . Los candidatos, haciendo el ú l 
t i m o esfuerzo, a g o t a r á n su b r í o s , y , á 
juzga r x>or el incidente suscitado en la 
a l t a C á m a r a por el Sr. M a r q u é s de M u -
ros, á p r o p ó s i t o de l a elección del Sr 
M a r q u é s de la Vega de Anzo , las se 
sienes consagradas a l estudio de la o 
b ra electoral d a r á n lugar á escenas po 
co edificantes; pero de las que logran 
l lenar e s c a ñ o s y t r ibunas . Si en el Se-
nado (donde l a prudencia se impone y 
l a severa mesura, propia de t a n augus-
to lugar, es obligada, sino por otras al 
tas razones por l a inflexible de los a 
ñ o s ) , se a l a í d e a de nervios y se alboro 
t a l a sangre, ¿qué s u c e d e r á en el Con 
greso, donde abunda, como nunca, la 
gente moza y la gente nueva, deseosa 
de r e ñ i r y de alcanzar notoriedad, aun 
s in causa t a n just i f icada como la de 
ver en tela de ju ic io su t a n ansiado de 
recho á representar al p a í s . 
L a s i t u a c i ó n de los diferentes p a r t í 
dos po l í t i cos , que tienen asiento en las 
C á m a r a s , es conocida á v i r t u d de los 
discursos pronunciados por los Jefes 
de cada a g r u p a c i ó n en las respectivas 
reuniones celebradas antes ó d e s p u é s 
de la solemne apertura de las Cortes. 
E l pa r t ido l iberal , como en el discur 
so de la corona se pone en labios de 
S. M . , ha de dedicarse pr inc ipa l y casi 
exclusivamente á la n ive lac ión verda-
dera de los presupuestos. 
í T i n g u n a a t enc ión merece, en estos 
instantes de verdadera angustia eco-
nómica , mayor n i m á s urjente prefe-
rencia. ÍTe es posible continuar, como 
hasta aqu í , bajando la cuesta que con-
duce á la rub ia 
Es preciso hacer alto y salir del des-
p e ñ a d e r o donde nos encontramos cada 
vez m á s cerca del abismo y de la muer-
te. Clavo es que la empresa no puede 
ser m á s difícil t r a t á n d o s e , como se tra-
ta, de imponer sacrificios m á s ó menos 
costosos á todas las clases y á todos 
los organismos del Estado; pero noTes-
t a otro medio que el de apelar á esfuer-
zos u n á n i m e s para salvar á nuestra 
patr ia de los males horribles que hoy 
siente, y de los t o d a v í a m á s bochorno-
sos que la esperan, sino se corta de 
raiz la enfermedad crónica del déf ic i t , 
cuya persistencia destructora, de año 
en año empeora y e x t e n ú a nuestra v i -
da. L a paz que afortunadamente dis 
frutamos, el goce tranquilo y reposa-
do d é l a s libertades conquistadas, de 
nada nos serv i r ía , si la miseria, inva-
diendo nuestros hogares con su inevi-
table cortejo do inmoralidades y desas-
tres, nos redujera á la ínfima condi 
ción do los que carecen de medios para 
procurarse la subsistencia. 
E l alan de nuestra regenerac ión eco-
nómica no debe, pues, considerarse co-
mo programa dis t in t ivo del gobierno 
actual, sino como asp i rac ión redentora 
de toda E s p a ñ a . Solo un suicida pue-
de pensar de otro modo en tan cr í t ica 
perentoriedad. 
Los intereses regionales, el esp í r i tu 
corporativo y los egoísmos personales, 
han de continuar oponiendo, con tena-
cidad muchas veces disculpable aun-
que no siempre defendible, graves, por 
no decir insuperables, obs táculos al 
completo y saludable éx i to del plan 
económico que t ra ta de realizar el go-
bierno. Pero fuerza es reconocer que 
si el remedio ha de ser fecundo y radi-
cal, todos, absolutamente todos, esta-
mos obligados á p r o c u r a r que el milagro 
de nuestra victoria financiera se logre, 
contribuyendo cada uno en la medida 
de sus fuerzas á que se disminuyan 
considerablemente los gastos y aumen-
ten, en la mayor suma posible, los i n -
gresos. 
Tan út i l í s imo y urgente resultado 
intenta, en primer t é rmino , alcanzar el 
gabinete presidido por el señor Sagas-
ta el cual espera contar en este asunto 
con el apoyo moral y material de todas 
las agrupaciones po l í t i ca s . Si alguna 
de ellas, mal aconsejada por mezqui-
nos móviles ó só rd idas pasiones, obra-
ra de otro modo, cometiera una falta 
de leso-patriot ismo. 
A s í lo han comprendido, en primer 
té rmino , los conservadores acaudilla-
dos por el señor Cánovas del Castillo, 
los cuales por boca de su Jefe, han o 
frecido su concurso al gobierno para tan 
á r d u a empresa. l>o es de esperar, pov 
tanto, de parte de ellos fuerte oposi-
ción pol í t ica á los proyectos de Ha-
cienda y si solo observaciones prác t i -
cas y de ca rác te r técnico m á s bien en-
caminadas á rectificar con ventaja que 
á des t r tú r sin fruto obra t an compleja 
y necesaria. 
E l señor C á n o v a s del Castillo, en su 
primer discurso á los representantes 
del part ido de que es jefe, no estuvo 
ciertamente tan expl íc i to en la mate 
r ia , pues lejos de ofrecer lo que en el 
zlltimo ha ofrecido, r e c a r g ó de sombríos 
colores el cuadro de la s i tuación, arro 
j ó todas las negruras de su pesimismo 
sobre el porvenir y d ió á entender que 
el gobierno so hallaba metido en un 
caflejón sin salida, con lo cual preten-
d í a disculpar, sin decirlo, la inercia del 
par t ido conservador durante la recien-
te época de sumando. Ahora , s in du-
da por conveniencias que e s t á n ó de-
ben estar siempre por cima de las de 
partido', en la Jun ta verificada en el 
círculo de su Presidencia, ha dulcifica-
do mucho las amarguras de su op in ión , 
sin dejar, por supuesto, de apuntar re-
celos y sospechas que no pueden me-
nos de exist ir en el á n i m o del Jefe de 
un par t ido que acaba de dejar el poder 
sin alcanzar en la cap i t a l í s ima cues-
t i ón de Hacienda los beneficios que sus 
sucesores han tenido el atrevimiento 
de pretender con decis ión y energ ía . 
L a opos ic ión del señor C á n o v a s del 
Casti l lo no debe, preocupar grande-
mente a l gobierno, pues se rá templada, 
l lena de desalientos y sin el es t ímulo 
poderoso que caldea los án imos y enar-
dece la sangre: l a experanza de próxi -
ma y segura poses ión del poder. 
Mas gubernamental t o d a v í a , si cabe, 
h a de ser l a conducta parlamentaria 
de l a fracción silvelista capitaneada, 
con gran discreción, por el señor Fer 
n á n d e z Vi l laverde que anhela, sin du-
da alguna, aprovechando las inmejora 
bles condiciones de independencia en 
que él y sus amigos e s t á n colocados, 
dar l a pauta de lo que debe ser una 
verdadera oposición conservadora, a-
tenta siempre á las necesidades esen-
ciales del pa í s y á la conse rvac ión y 
acrecentamiento de las fuerzas que les 
sirven de base y de prestigio. Y no 
se rá completamente gratui to suponer 
que, de paso, qu izás intente el señor 
Vil laverde desvirtuar el mal efecto pro-
ducido en la opinión por la forma con 
que el señor Silvela puso t é rmino á la 
ú l t ima etapa conservadora, dando v i 
da á la flamante disidencia que ahora 
t ra ta de servir de ejemplo de seriedad 
y patriotismo hasta á sus mismos pro-
genitores. 
Las minor í a s republicanas, lo mismo 
que la tradicionalista, h a r á n guerra sin 
cuartel al gobierno, particularmente 
las primeras, en cuyo nombre el Sr. Sal-
merón , con impaciencia que no es dis-
culpable en hombres obligados á v i v i r 
dentro de las realidades de la vida; se 
a p r e s u r ó á protestar, fuera de tiempo 
contra el juramento que deben prestar 
los Representantes del p a í s al ingresar 
en las C á m a r a s . L a act i tud de los r 
pub l í canos s e r á , pues, á juzgar por sus 
aprestos bél icos, revolucionaria y des 
templada, con tonos de excesivo en 
greimiento por el t r iunfo tan decantado 
que obtuvieron en las ú l t imas eleccio 
nes de Madr id . 
Mas, para que no se interrumpan 
ciertas tradiciones que pesan como u n 
pecado orginal sobre los partidos ex 
tremes, condenándo los á llevar en su 
seno el germen de sus mayores daños 
cuando m á s envalentonados pa rec ían 
los republicanos, han sufrido u n t e r r i 
ble fracaso, no ciertamente por culpa 
de sus adversarios sino por culpa de 
quien m á s interesado e s t á á evitarles 
contratiempos de todas clases; por cul 
pa de su propio Jefe D . Manuel Euiz 
Zorr i l l a . E l cual á los postres de un 
banquete, dado en su obsequio, y en 
presencia de republicanos franceses tan 
caracterizados como el ex ministro 
Mrs . Globet, Grevil le , L o k r o y y otros 
dijo, s egún las r e s e ñ a s de los per iódi-
cos de P a r í s , que si sobreviniera la 
guerra europea, y existiese para enton-
ces en E s p a ñ a la M o n a r q u í a , a l pr imer 
descalabro de Francia, el ejérci to espa-
ñol de obse rvac ión p r o c u r a r í a traspo-
ner los Pirineos. 
Estas palabras, reproducidas por el 
telégrafo y la prensa francesa, han cau-
sado la natural sensac ión en nuestro 
pueblo que conservar como uno de sus 
rasgos dis t in t ivos m á s salientes, el de 
ser siempre, lo mismo en la adversidad 
que en la fortuna, un pueblo hidalgo, 
bastante al t ivo para temer á los fuer-
tes y demasiado noble para e n s a ñ a r s e 
con los débi les . Es preciso haber ol-
vidado por completo su historia, para 
creer que entren en sus cálculos, cier-
tos procedimientos traidores, contra-
rios á su sana complexión moral. 
Her i r en lo m á s v ivo el pur í s imo sen-
timiento del honor patrio, por halagar, 
con e x t e m p o r á n e a s adulaciones, á unos 
cuantos extranjeros do los que le con-
vidaban á comer, se rá muy provechoso 
para los pe rsona l í s imos intereses del 
emigrado voluntar io, pero es manera 
segura y pronta de acabar do una vez 
on las exiguas s i m p a t í a s de sus par t i -
dariosios cuales á juzgar por cuanto di-
cen, eñ voz baja, los que luchan y se 
sacrifican por a q u í mientras él v ive 
con gran t ranqui l idad por al lá , según 
proclama, en voz-¿úta* É l Motín, y son 
cada vez m á s reducidos y menos entu-
siastas. 
E l incidente de sobremesa de que se 
trata ha tenido la v i r t u d de no agradar 
á nadie, n i siquiera á los que se pre-
t end ía complacer con ciertos halagos. 
Los personajes franceses, á quienes 
el señor Euiz Zor r i l l a se d i r ig ió , lejos 
de aplaudir, n i de hacerse siquiera car-
go de sus insinuaciones, se mantuvie-
ron en act i tud correcta y cor tés , l i m i -
t ándose por todo comentario á prorum-
pir en calurosas protestas de respetuo-
sa s impa t í a hacia E s p a ñ a . E l resulta-
do de la maniobra no ha podido ser 
más contraproducente. Y era na tura l 
que as í fuese porque t r a t á n d o s e de 
hombres de buen juic io , no es tarea tan 
fácil desencajar las Teosas de los mol-
des de c i rcunspecc ión en que deben 
conservarse siempre al referirse á ma-
terias que tan dhectamente tocan la 
dignidad de todo un pa í s . 
L a cues t ión municipal , que cada vez 
presenta caracteres de peor arreglo, si-
gue siendo la cues t ión del d ía . 
E l Ayuntamiento de M a d r i d ha lo-
grado el pr ivi legio de preocupar de t a l 
modo á los hombres púb l icos y de en-
lazar sus pequeños asuntos con otros 
de mayor trascendencia para la polí t i -
ca que, en realidad, cuando u n gobier-
no pone mano en ellos procede con 
igual detenimiento que si se t ra tara del 
porvenir de la ÍÑación. 
L a cierto es que por la cues t ión mu-
nicipal se produjeron martales excisio-
nes en el seno del part ido m á s discipli-
nado, á consecuencia de las cuales cayó 
el Gobierno, el señor C á n o v a s del Cas-
t i l lo ; y ¡Dios sabe á cuantos m á s les re-
serva la Providencia la misma suerte 
por idént ico motivo! 
Hombres de excepcionales condicio-
nes y merecido renombre han llegado á 
la casa de l a V i l l a , precedidos de jus ta 
fama y r i s u e ñ a s esperanzas, y ya -pov-
que no han podido hacer, ya porque no 
les han dejado, vieron malogrados sus 
buenos deseos ante la fatalidad que, 
sin duda, se cierne sobre el municipio. 
Nada han conseguido n i m i i lustre 
c o m p a ñ e r o Mellado, n i Sánchez Bas t i -
l lo, n i el Duque de Vista-Hermosa, n i 
R o d r í g u e z San Pedro, n i el M a r q u é s 
de Cubas, n i tampoco el Conde de San 
Bernardo, quien hace d ías p r e s e n t ó su 
dimis ión y sobre la cual d e b e r á resolver 
hoy el Consejo de Ministros, 
E l señor donde de San] Bernardo se 
niega á continuar en la Alca ld ía , sino 
se le autoriza paira seguir la c a m p a ñ a 
que ha emprendido, aunque moleste 
qu izás con ello á elementos de gran 
importancia electoral. Se comprende 
quo el señor Sagasta medite mucho el 
acuerdo que haya de adoptar el Minis-
terio en este caso, pues razones de go-
bierno y a l t í s imas consecuencias polí-
ticas exigen que el part ido l iberal re-
doblando su act ividad y haciendo legí-
timo alarde de los elementos con que 
cuenta, no se exponga á perder en M a 
dr id por descuido de unos y mal disi-
mulados enconos de otros, las p r ó x i m a s 
elecciones municipales. 
Pocas horas han de trascurrir sin que 
sepamos á que atenernos resx^ecto de 
un punto quo tan divididos trae los pa-
receres, dando lugar á que los cavilo-
sos le concedan singular impor tancia 
y no le crean desprovisto de trascen-
dancia.—V. 
F O L L E T I N , 
VAPOR-COMEO. 
A y e r á medio d í a l legó sin novedad 
á Cádiz, el vapor Cataluña, 
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LA DEORIIíGOLADE. 
( L A V O L T E R E T A . ) 
Hoicla original de 
E M I L I O G - A B O K I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
63 halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Sora Viuda de Pozo é liijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
"Desde nuestro desembarco n o t é en 
él cierto cambio. Segu ía taciturno co-
mo al principio, pero á su aspecto tris-
te y resignado h a b í a sucedido una ex-
pres ión de resolución e x t r a ñ a . 
" Y a no se llenaban de l á g r i m a s sus 
ojos cuando me hablaba de su mujer y 
de sus hijos. 
"Seg iüan l l amándole P o n t í n , y por 
este nombre t en ía que responder en las 
cuatro revistas diarias. 
"Estaba muy vigilado, pero no obs-
tante una vez logró hablar con u n ma-
rinero y consiguió que aquel hombre 
echase una carta suya al correo de Ca-
yena. 
" L a carta fué interceptada. 
" S e g ú n lo que me dijo después Lau-
reano, aquella carta estaba dirigida á 
u n a s e ñ o r a v iuda habitante en P a r í s , y 
c o n t e n í a solo esta palabra: "v ivo ," y la 
firma de Laureano. 
"JEsto le cos tó caro á m i pobre ami-
"Conducido ante el gobernador de la 
isla, ñ ió condenado á quince d í a s de ca 
labozo y á no recibir m á s que media 
rac ión por tentat iva de corresponden-
cia con el exterior. 
"Cuando salió del calabozo estaba 
pál ido y estenuado. 
—"¿Crees—me dijo t u t e á n d o m e por 
primera vez,—crees qu izá que odio al 
gobernador por el castigo que me ha 
impuesto? pues te equivocas; él no 
hace m á s que cumplir con su deber . . . 
¡Pero los demás , ah, los d e m á s ! 
" Ignoro lo que el pobre q u e r í a decir 
con esto. 
" D e s p u é s del hecho que he referido, 
sus costumbres cambiaron por com-
pleto. 
" E n lugar de permanecer conmigo en 
nuestra barraca fabricando objetos de 
ca rp in t e r í a que e n v i á b a m o s luego á 
vender á Cayena, y cuyo producto me-
joraba nuestra suerte, Laureano pasa-
ba el d ía fuera. 
"Por fin cierta noche me dijo: 
— " M i resoluc ión e s t á tomada, l í a u -
tel; todo lo tengo dispuesto para eva-
dirme m a ñ a n a . 
" A l oirle me es t remecí , pues intentar 
evadirse en la isla del Diablo, era co-
rrer á una muerte cierta. 
"No era difícil construir una embar-
cación que fuese arrastrada por el mar 
en tiempo de calma y se alejase algo de 
la isla; pero y después , ¿dónde p o d r í a 
i r en un barco sin vela, sin b rú ju la , sin 
armas y sin provisiones? 
"Algunos h a b í a n intentado aquel ac-
Abie r t a la ses ión á las doce en pun-
to del d í a de ayer, el Seccetario leo la 
convocatoria. 
E l Sr. Sánchez Bustamante presenta 
la siguiente proposic ión: 
Considerando, que los actos de admi-
n i s t r ac ión contenido en la Memoria y 
el Balance, son de índole completa y a-
brazan desde las operaciones habitua-
les del Banco hasta los contratos con 
el Estado para la r ecaudac ión de los 
impuestos directos y del t imbre, y la 
recogida de los billetes de la emisión 
de guerra; contratos que no p o d r í a n 
desaprobarse sin crear una verdadera 
p e r t u r b a c i ó n en la v ida del Estableci-
miento y sin pr ivar á sus relaciones 
con el Estado de la solidez y seriedad 
indispensables para que sean posibles 
y beneficiosas á ambas entidades; 
Considerando, que del evidente desa-
cuerdo entre la Junta general y l a ma-
yor ía de los Consejeros respecto á al-
gunos actos de adminis t rac ión , s u r g í a 
la necesidad de elegir u n Consejo que 
respondiendo á la confianza de los ac-
cionistas, coadyuve con la debida efi-
cacia á secundar en a rmon ía con los 
del Establecimiento los intereses del 
Estado, dignamente representados por 
el Sr. Gobernador, cuyo proceder irre-
prochable merece todos los respetos de 
la Junta; 
[ Considerando, que la aceptac ión casi 
u n á n i m e de las renuncias de dichos 
Consejeros por la Junta general en su 
sesión anterior, permite conseguir el fin 
antes expresado, mediante las eleccio-
nes que hoy van á verificarse, evitando 
para lo futuro la repe t ic ión de actos 
administrativos que c réen como los pa-
sados, un lamentable desacuerdo entre 
los accionistas y la m a y o r í a de las per-
sonas llamadas á representarlos en el 
Consejo de Gobierno; 
Considerando, que la Junta general 
facultada para la ap robac ión ó desa-
probación de la Memoria y el Balance, 
puede, sin duda alguna, aprobar en 
principio los actos de la administra-
ción, con la reserva de que el nuevo 
Consejo, estudiando con severa impar-
cialidad esos mismos actos y los de las 
administraciones anteriores, depure y 
persiga las responsabilidades de toda 
clase que puedan existir; 
Los accionistas quo suscriben, pro-
ponen á la Junta general, que se a-
prueben los actos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
correspondientes al año 1892, sin per-
juicio de la responsabilidad en que ha-
yan podido incur r i r los quo tomaron 
parte en ellos." 
E l Sr Puga manifiesta que el Consejo 
hace suya la proposic ión y concede la 
palabra en pro de la misma. 
E l Sr. Bustamante entiende que de-
be evitarse todo debate sobre la propo-
sición. Hase dicho aqu í , agrega el se-
ño r Bustamante, que cuantos documen-
tos ó balances se h a b í a n presentado 
eran falsos ó inexactos. E n t a l v i r t u d , 
es preciso conferir hoy al Consejo au-
tor ización para que depure los hechos 
y convoque, después , á j u n t a general. 
E l Sr. T u ñ ó n pide la palabra para 
hablar algo de la j u n t a anterior. 
H a b i é n d o s e l e concedido, dice que no 
existen balances falsos, por lo cual na-
die tiene que "bajar la cabeza" por n in-
g ú n acto realizado; que nada d e b í a él 
a l Banco; que és te , en cambio, le d e b í a 
mucho, por lo menos en servicios que 
le ha prestado durante nueve a ñ o s de 
una manera leal y desinteresada; que 
hac í a esta mani fes tac ión porque en la 
j un t a anterior, y mientras hablaba el 
Sr. Bustamante, se prodigaron aplau-
sos á és te , que él interpretaba como 
una protesta contra los consejeros sa-
lientes; que h a b í a s e censurado la reser-
va observada en todos los asuntos del 
Banco, como lo probaba el no haber 
dado á és tos publicidad, á pesar de que 
as í se cumpl í a con lo que dispone el 
a r t í cu lo 12 del reglamento de la ins-
t i tuc ión . 
Kefir iéndose á lo dicho por el s e ñ o r 
Gobernador en la j u n t a anterior sobre 
que no h a b í a querido pignorar valores 
de la Ref iner ía de a z ú c a r de C á r d e n a s , 
manifestó que él no h a b í a pedido dine-
ro al Banco por ese concepto. A ñ a d i ó 
que, en su sentir, no se p o d í a vi tuperar 
los actos de los consejeros salientes, 
porque todos esos actos se h a b í a n 
siempre inspirado en el deseo de servir 
los intereses del Banco; que la situa-
ción de é s t e nunca h a b í a sido mejor 
que ahora, pues no ha perdido nada en 
los xiltimos tiempos, y que si alguna 
vez se h a b í a visto obligado el consejo 
á anticipar cantidades, h a b í a n sido to-
madas del fondo de reserva. 
Por lo que respecta al vdtimo d i v i -
dendo, dijo que, dadas las utilidades 
obtenidas por el Banco, con motivo de 
la comisión de la recogida, e n t e n d í a 
que era lógico dedicar una parte de> 
ellos al saneamiento de la cartera y o-
t ra ' a l dividendo y que si el Consejo sa-
liente se h a b í a opuesto a l reparto, en 
aquellos momentos, era porque la re-
cogida no h a b í a terminado y conside-
raba opuesto al reglamento el d is t r i -
buir cantidad alguna sin determinar 
antes lo que se h a b í a de dedicar al sa-
neamiento de c réd i tos , defendiendo así 
el Consejo los intereses que le estaban 
confiados. 
Eespecto á los sueldos, expuso el se-
ñor T u ñ ó n , que h a c í a cinco a ñ o s se ha-
b ían és tos rebajado porque el Banco no 
los p o d í a pagar t an elevados, puesto 
que las ganancias eran cortas; pero que 
hoy se halla en mejores condiciones 
por tener á su cargo la r e c a u d a c i ó n de 
contribuciones, del t imbre y otros ser-
vicios lucrativos. Cuanto á la recogida, 
dijo que nadie t e n í a mayor i n t e r é s que 
el Banco en que se l levara á cabo, 
aunque hubiese tenido quo pagar 
$500,000, y por eso e n t e n d í a que los 
8800,000 que h a b í a producido de ga-
nancia la recojida " h a b í a n venido como 
llovidos del cielo." 
E l Sr. Gobernador i n t e r r u m p i ó al o-
rador para suplicarle que hiciese toda 
clase de manifestaciones, con el objeto 
de contestarle á lo que no resultase e-
xacto. 
Con t inuó el Sr. T u ñ ó n diciendo que 
cuando se p r e s e n t ó al Consejo la pro-
posición para regalar a l Sr. Puga cua-
renta y nueve acciones del Banco, él, 
usando de su l ibér r imo derecho, l a ha-
b ía combatido, por entender que si 
bien el Sr. Gobernador h a b í a dado 
muestras de actividad en el cumpli-
miento de su deber, el procedimiento 
de la recogida estaba ya trazado y 
creía que, por lo mismo, era un obse-
quio excesivo el que so le que r í a hacer; 
si bien estaba, dispuesto á no oponerle 
á él, siempre que lo acordase la mayo-
ría; que en la j u n t a del Consejo en que 
se t r a t ó del susodicho regalo, el Gober-
nador d e s p u é s de salvar su voto, pre-
g u n t ó si se aprobaba por unanimidad, 
y no habiendo resultado así , creía él 
que de ah í h a b í a nacido el disgusto en-
tre él y los Consejeros; que as í se lo 
hac ía pensar el hecho de que al d í a si-
guiente viese publicada una. comuni-
cación en un periódico, en la que se a-
nunciaba la renuncia del regalo; lo cual, 
a g r e g ó el Sr. T u ñ ó n , le hab í a ex t r aña -
do tanto m á s cuanto que lo h a b í a he-
cho el Sr. Puga sin participarlo pre-
viamente al Consejo. 
Di jo asimismo el Sr. T u ñ ó n quo si los 
Consejeros entrantes q u e r í a n cumplir 
con el Keglamento, pronto so ve r í an o-
bligados á presentar sus renuncias, 
pues se r ían muy grandes las dificulta-
des con que t ropeza r í an , en razón á que 
el Sr. Gobernador que r í a interpretar á 
su arbi t r io la ley. 
Te rminó el Sr. T u ñ ó n diciendo que 
en su casa se h a b í a n remudo varios se-
ño re s Consejeros. . . . 
—-¿Inspirados por mí? p r e g u n t ó el se-
ño r Puga. 
—Creo que sí, con tes tó el Sr. T u ñ ó n , 
—¡Eso es calumnioso!—replicó el Sr. 
Puga. 
Prosiguiendo el Sr. T u ñ ó n , anad ió 
que el objeto de aquella reun ión hab ía 
sido para convencerle do que debía 
acceder al regalo de las acciones y pa-
ra procurar que no asistiesen á la Jun-
ta los señores consejeros que no estu-
viesen conformes. 
Rectifica el Sr. Sánchez Bustamante 
diciendo que se alegraba do haber oído 
lo dicho por el Sr. T u ñ ó n , pues ello le 
autorizaba para declarar á los conseje 
ros renunciantes convictos y confesos 
de lo que se les imputa respecto a l de 
sempeño de sus cargos. Agrega que la 
renuncia del Sr. T u ñ ó n , s e g ú n lo que 
se desprende de sus propias palabras, 
obedeció al regalo que se t r a t ó de hacer 
al Sr. Gobernador. E l saneamiento de 
la cartera, añad ió , es el caballo de ba-
talla, tanto del Sr. T u ñ ó n en esta Jun-
ta como lo fué en la anterior del señor 
Gelats. 
Q u e d ó aprobada por u h á n i m i d a d , 
acto seguido, l a propos ic ión del señor 
Sánchez Bustamente. 
E l Sr. Gobernador, teniendo en la 
mano una proposic ión en la que so pe 
d í a á la Junta que acordara un regalo 
de 60 acciones en favor de él mismo 
supl icó á la Asamblea, como el mayoi 
favor que p o d í a d i spensá r se l e , que fue 
se ret irada aquella, manifestando que 
en caso necesario infringiría el Regia 
monto no consintiendo que so discut ió 
se, n i que el Consejo la dictaminase, n i 
que recayese acuerdo alguno sobre 
ella. 
Di jo que se le permitiera v i v i r en la 
modestia en que vive, que se le dejase 
disfrutar del honor de haber servido 
desinteresadamente á la Ins t i tuc ión , 
que no se borrase con la menor sombra 
el l eg í t imo tr iunfo que h a b í a consegui 
do en la operac ión de Recogida, que se 
retirase, en fin, la propos ic ión , para 
que no pudiera decirse que h a b í a re-
chazado 49 acciones del Consejo para 
aceptar G0 de la Junta general. 
Uno de los firmantes de la proposi 
ción, quiso que se discutiese, pero ante 
la ac t i tud decidida del Gobernador, se 
cons ideró retirada la proposic ión, que 
estaba concebida en los siguientes t é r 
minos: 
" S e ñ o r e s accionistas: Mereciendo el 
Sr. Gobernador de este Banco la plens 
confianza do los accionistas y habiendo 
prestado á la I n s t i t u c i ó n servicios de 
la naturaleza é importancia que nunca 
se e s t i m a r á n bastante, la Jun ta tiene 
el deber de manifestarle su g ra t i t ud 
N i n g ú n medio m á s adecuado para 
ello que el de acordar que se transfie 
ran á nombre del Sr. Gobernador se 
sonta acciones de este Banco. A u n 
que p e q u e ñ a comparada con sus se rv í 
oíos, esta donac ión d e m o s t r a r á que los 
accionistas los agradecen mucho y que 
tienen en el Excmo. Sr. Gobernador 
absoluta confianza 
E n su v i r t u d , rogamos á la Junta se 
sirva acordar la adqu is ic ión y transfe 
rencia do las sesenta acciones antes 
mencionadas." 
Ac to seguido se p r e s e n t ó otra pro 
posición pidiendo que se colocase el re 
to de desesperac ión poro todos, 
todos h a b í a n perecido. 
— " N o h a r á s eso, Cornevín ,—excla-
mé. 
— " L o h a r é — r e s p o n d i ó f r íamente ,— 
y t r iunfa ré , porque Dios que me ha he-
cho instrumento de su just icia, me pro-
t e g e r á 
"No era la primera vez que Laurea-
no rae manifestaba su convicción de 
que la Providencia le h a b í a escogido 
para una misión especial; pero yo h a b í a 
evitado hablar siempre de aquel asun-
to, porque ve ía br i l l a r de t a l modo los 
ojos de m i amigo y tomaba su rostro 
t a l expres ión , que me asustaba, temien-
do por su razón . 
"Pero aquella vez, v iéndo le decidido 
á lo que yo consideraba como un suici-
dio, no vaci lé en manifestarle todo mi 
pensamiento. 
" L e dije que no se dejase arrastrar 
por las quimeras de su imag inac ión , 
que la Providencia no t e n í a elegidos, y 
que si verdaderamente t e n í a alguna 
misión sagrada que cumplir , esta era 
una r azón de m á s para que no se pre-
cipitase en un peligro cierto. 
" E s c u c h ó sin interrumpirme todas 
mis advertencias, y cuando t e r m i n é me 
dijo: 
— " A m i g o mío, gracias te doy por- el 
i n t e r é s que me demuestras. Tienes ra-
z^n; lo que voy á hacer ser ía insensato 
si estuviese abandonado á mis propias 
fuerzas; pero e s t á t ranquilo y ten segu-
r idad de que si para que yo salga de 
a q u í sano y salvo hace falta u n mila-
gro, el milagro ge h a r á i 
trato del Sr. Puga en lugar preferente 
del sa lón do sesiones y que se conside-
rase siempre a l actual Gobernador co-
mo representante de honor del Banco, 
cualesquiera que fuesen las vicisitudes 
de los tiempos; propos ic ión que fué a-
probada por aclamación, á propuesta de 
los señores A m b l a r d y G a r c í a T u ñ ó n . 
Seguidamente se dió cuenta de una 
nueva propos ic ión relat iva al segundo 
Subgobernador, señor Godoy, á p ropó-
sito del cual dijo el señor Puga que lo 
h a b í a conocido en el Minister io de U l -
tramar, en cuyas oficinas le h a b í a vis-
to practicar laboriosos é impor tan t í s i -
mos trabajos en pro del Banco. 
A ñ a d i ó que, aunque cierta parte de 
la op in ión h a b í a querido presentar al 
señor Godoy como solidario con ciertas 
actitudes hostiles al orador, él estaba 
profundamente convencido de que el 
señor Godoy h a b í a hecho, en estos xil-
timos tiempos, sinceros esfuerzos por 
la paz y la conciliación en el seno del 
Consejo; y que si no habia logrado sus 
p r o p ó s i t o s no era culpa suya. 
Concretando su poii Ni-aicnto, decla-
ró que la Junta no p o d r á acordar ha-
ber visto con desagrado el modesto ob-
sequio hecho a l señor Godoy, como se 
pedía en la propos ic ión á él relat iva. 
E l señor Godoy dió las gracias al se-
ñor Puga y a ñ a d i ó que desdo quo reci-
bió en M a d r i d el 24 de diciembre un 
telegrama del Gobernador del Banco 
pa r t i c ipándo le el obsequio con que se 
le favorecía , h a b í a sufrido muchas 
amarguras. Di jo , d e s p u é s , quo él se 
h a b í a concretado á cumplir con su de-
ber, gestionando los asuntos que se le 
encomendaran; que le bastaba con la 
sat isfacción de su propia conciencia; 
que l amen tó , a l enterarse de él, que se 
liubiese tomado t a l acuerdo, y que des-
de el momento en que un accionista, en 
una ú otra forma, desaprueba el obse-
quio referido, se apresura á poner en 
manos del Jefe del establecimiento u n 
mandato por el importe de la cantidad 
que le fué regalada. 
A ruego de los señores Puga y Bus-
tamante, y por acuerdo u n á n i m e do la 
unta, el señor Godoy recogió dicho 
liinduto. 
Después se leyó y a p r o b ó esta pro-
posición: 
"Considerando que las votaciones de 
esta Junta general ordinaria han evi-
denciado la confianza que á los accio-
nistas merecen el Sr. Gobernador del 
Establecimiento y los s eño re s que com-
ponen la minor ía del Consejo; 
Considerando que resulta innecesa-
ria en tal concepto la r e u n i ó n de la 
Tunta general extraordinaria que ha 
)ían solicitado los accionistas, para ha 
cor constar esa confianza; 
E l que suscribe propone á la Junta 
que acuerde dejar sin efecto la convo-
cación de la Junta general extraordi-
naria á que acabo de hacer referencia.'' 
Levan tóse de nuevo el Sr. Puga á 
hacer declaraciones de verdadera im-
portancia para el c réd i to del Banco. 
Hizo un elocuente exordio agrade-
úéndo las manifestaciones de afecto que 
uodigaban los accionistas y afir-
mando quo cons ide ra r í a siempre su 
paso por el Banco como una de las épo-
cas m á s gloriosas de su vida. 
Recogió luego algunas de las mani-
festaciones del Sr. G a r c í a T u ñ ó n , ha-
ciendo notar que todo lo dicho por é s t e , 
era una rectificación de lo que en la 
Junta anterior h a b í a manifestado el se-
ñor Gelats. 
Oca p á n d e s e do las gratificaciones al 
personal de la Recogida, p r e g u n t ó al se-
ñor T u ñ ó n si no gratificaba á los em-
pleados de su casa cuando les hac í a 
trabajar m á s de lo ordinario en nego-
cios que dejan buen rendimiento. 
( E l Sr. T u ñ ó n contesta negativamen-
te.) 
E l orador rep l icó que en t a l caso no 
obraba bien, pues nadie e s t á autoriza-
do para lucrarse con el trabajo ageno. 
Ocupóse de nuevo de la ac t i tud del 
Consejo dimisionario, haciendo resal-
tar que él h a b í a agotado los medios de 
conciliación, y que las causas del d i -
sont ímiento no apa rec í an por ninguna 
parte. 
D i jo que los Consejeros renunciantes 
an como aquellos que se mor ían sin 
manifestar exterior fuente n i n g ú n sín-
toma do enfermedad. 
Llamó agoreros do la desgracia á los 
que en la sesión anterior h a b í a n hecho 
manifestaciones perjudiciales para el 
edito del Banco. 
Sostuvo quo la s i tuac ión de este era 
despejada, porque t e n í a en caja ocho 
millones de pesos; en cartera á 90 d ías , 
valores sanís imos , por m á s de 5 millo-
nes, y en obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento, que tienen una g a r a n t í a 
muy sól ida, G¿ millones, lo cual hace un 
total de veinte millones quo excede con 
mucho á las obligaciones á la vista, una 
gran ampl iac ión en los negocios y un 
considerable aumento en la c i rcu lac ión 
fiduiciaría que en la actualidad sólo al-
canza á tres millones de pesos. 
Di jo que por errores ó por desgra-
cias de administraciones pasadas, la 
cuenta de c réd i tos vencidos h a b í a al-
canzado la importante cifra de $3 mi-
llones 308,099-19, pero que por fortuna 
aunque haya motivo para dolerse de 
esto, no lo hay para descorazonarse, 
pues de esa cantidad pueden conside 
rarse como créd i tos incobrables $1 mi-
llón 365,630-28; como de dudoso co 
bro $640,497-01, y como realizable un 
millón 301,971-90; ha l l ándose entre es-
tos ú l t imos una considerable par t ida 
de la Hacienda " l a que—dijo—siempre 
paga." 
A ñ a d i ó que si á la par t ida de un mí 
llón 365,630-28 de c réd i tos incobrables 
se rebaja la de $1.217,092-64 que ya es 
t á n destinados á saneamiento del cap í 
ta l , resulta solo u n descubierto contra 
dicho capital en los momentos actua-
les, de $148,537-64, lo cual no just if ica 
ciertamente, en opin ión del orador, 
las afirmaciones hechas el pasado d ía 
por el Sr. Gelats. 
Dec la ró que la ope rac ión de la rece 
gida h a b í a embarazado por completo 
su a tenc ión , y que no pudo consagrarla 
á operaciones de otra índole ; pero que 
ahora se p r o p o n í a con ayuda del nuevo 
Consejo de Gobierno, crear una nue 
va sección exclusivamente consagrada 
á realizar sin levantar mano la cant i 
dad de $1.942,468-91 á que ascienden 
(los c réd i tos vencidos, entre los cobra 
bles y los de dudoso cobro, as í como 
"No d u d é que mi pobre c o m p a ñ e r o 
hab í a perdido el ju ic io y sen t í que las 
l ág r imas a c u d í a n á mis ojos. 
" ¡Ay! ¡no era él el primero entre no 
sotros cuya r a z ó n ve ía yo extraviar 
se! 
"Entonces sen t í impulsos de dar á 
conocer al gobernador las intenciones 
de Laureano Cornevin. 
"Pero no me decidí , pues la t ra ic ión 
bajo cualquier fase quo se vea, es siem 
pro t ra ic ión; es decir, el m á s cobarde y 
el m á s bajo de los cr ímenes . 
"Dec id í , pues, que si no c o n s e g u í a 
por mí mismo detener á Laureano, de 
j a r í a que su destino so cumpliese; pero 
le r e g u é que no me ocultase los medios 
con que contaba para la ejecución de 
su plan. 
" A s í lo hizo en efecto. 
"Dúlzante todo el tiempo que h a b í a 
pasado fuera de nuestra choza h a b í a 
construido un barquichuelo con el que 
pensaba dirigirse á al ta mar hasta que 
encontrase u n navio que consintiese en 
recogerle. 
"Le r e p e t í que era u n insensato; pero 
me con tes tó con calma desesperante 
que lo sab ía t an bien como yo y que su 
resolución era irrevocable. 
"Todo lo que pude obtener de él fué 
que retrasara su viaje una semana pa-
ra que durante aquellos ocho d í a s eco-
nomizá ramos parte de nuestra rac ión 
de galleta para que él la llevase como 
provisiones. 
" T a m b i é n quedamos en que me en-
s e ñ a r í a su embarcac ión y en que yo le 
depurar toda clase de responsabilida-
des en ese asunto, pues bien se le al-
canza que el esfuerzo del letrado con-
sultor, por'grande que sea, no basta pa-
ra atender debidamente á las necesida-
des de esa ges t ión , en la que abundan 
los negocios judiciales y las reclama-
ciones privadas que no se han movido 
con exceso de act ividad. 
Di jo t a m b i é n que era menester sos-
tener constantemente una inspecc ión 
severa sobre las Sucursales, DelegacÍQ-
ues y Recaudaciones de dis t r i to , para 
que la l iqu idac ión de los impuestos no 
desmereciese nunca de los restantes 
servicios del Banco. 
Dec l a ró que no era con economías en 
el personal n i con esca í ima i i c las re-
muneraciones, con lo que las grandes 
empresas obtienen mejores utilidades, 
sino ampliando los negocios y desarro-
llando otros nuevos. 
A ñ a d i ó quo se propone á este efecto 
ayudado por el Coas'Jo do Gobierno, 
extender la acción- «leí Bunco hasta la 
Agricul tura , buscan lo el medio de re-
dimirla de los c réd i tos usurarios que la 
arruinan; y sin perjuicio de procurar 
otra clase de negocios, establecer des-
de luego los de p ignorac ión de valores 
y los de giros con la P e n í n s u l a y los 
países extranjeros. 
(Estas man i .¡'estaciones del Sr. Puga 
fueron recibidas por la Asamblea con 
nutridos aplausos.) 
Con t inuó diciendo que era menester 
granjearse la confianza p ú b l i c a para 
que aumentase la c i rculación de bille-
tes del Banco y hacer entender á todo 
el mundo que los poseedores de esa 
clase de billetes pueden estar tan se-
guros de su dinero como si tuvieran 
monedas de oro. 
H a b l ó con este motivo de la frase en 
metálico estampada en los billetes y re-
cordó que él h a b í a negado al Consejo 
de Gobierno, la facultad de declarar 
que los billetes se cons ide ra r í an oro, 
porque el concederles esa facultad se-
r í a reconocer que la t e n d r í a t a m b i é n 
para declarar lo contrario; y que j a m á s , 
j a m á s — a ñ a d i ó — d e j a r á de recojer en 
oro sus billetes. 
E x t e n d i ó s e d e s p u é s en consideracio-
nes de a n á l o g a índo le encaminadas á 
fortalecer el c réd i to del Banco, y mani-
festó que esperaba una recompensa de 
la Junta general: la de que se aproba-
se una p ropos ic ión que h a b í a sobre la 
mesa, a u t o r i z á n d o l e para recompensar 
al personal empleado en la Recogida, 
dentro del l ími te del 5 por 100 de las 
utilidades de este negocio. 
Dicha propos ic ión dice as í : 
Considerando, que la J u n t a se ha en-
terado con gran sa t i s facc ión de los ser-
vicios prestados por los empleados de 
plant i l la y por los temporeros en la de-
licada é importante ope rac ión de la 
Recogida; 
Considerando, que la Junta e s t á en 
el deber de remunerar esos servicios 
verdaderamente extraordinarios por su 
durac ión y naturaleza, haciendo paten-
te la es t imación en que se tiene el celo, 
la inteligencia, ac t iv idad y la honra-
dez de todos los que han contr ibuido 
al feliz éx i to de l a Recogida; 
Considerando, que entre esas perso-
nas requiere menc ión especial el se-
ño r Subgobernador 'primero, cuyos es-
fuerzos continuos en pro de los intere-
ses del Banco le hacen acreedor á l a 
g ra t i t ud de los accionistas; 
Los que suscriben suplican á l a Jun-
ta se digne encargar al Consejo de Go-
bierno que autorice al Sr. Gobernador 
del Establecimiento para que dentro 
del l ími te del cinco por ciento de las 
utilidades de la Recogida haga uso á su 
prudente arbi t r io de los cantidades ne-
cesarias para adquir i r diez acciones del 
Banco y transferirlas a l Sr. Subgober-
nador primero, á fin de completar el 
número de t re inta con que debe ser ob -
sequiado—y para recompensar á cuan-
tos elementos han contribuido a l é x i t o 
do la Recogida." 
Expuso d e s p u é s el Sr. Puga los fun 
damentos del deseo suyo, de conformi-
dad con la propos ic ión , y t e r m i n ó su 
discurso significando que esperaba de 
la ges t ión del nuevo Consejo de Go 
bierno grandes éx i tos que proporciona-
sen al Banco todo el prestigio, toda la 
grandeza y todo el esplendor que aspi 
ra á recabar para el Establecimiento 
que preside. fÑutridos aplaiisos.) 
Por unanimidad fué aprobada la pro 
posición referente al personal; suspen 
d iéndose enseguida la j un t a , para dar 
principio al acto de elegir los nuevos 
Consejeros del Banco. 
Hecha la vo tac ión , a r ro jó el escruti-
nio el siguiente resultado: 
Consejeros. Votos 
constar que el Excmo. Sr. Gobernador 
del Banco merece todos los respetos de 
la Junta. Habana, a b r i l 26 de 1893.— 
Antonio 8 . Bustamante.—Pedro de los 
Campos." 
E l Sr. Puga propuso á su vez, y fué 
aceptado, d i r ig i r un mensaje de gracias 
al Sr. Gobernador General por el eficaz 
concurso que p r e s t ó al Banco ^ara rea-
lizar l a Recogida. 
E r a n p r ó x i m a m e n t e las cuatro de la 
tarde cuando se l e v a n t ó l a sesión. 
INDICE D E MARINA, 
Por el Ciudad de Santander se reci-
bieron en la Comandancia General del 
Apostadero, las Reales Ordenes que á 
con t inuac ión extractamos: 
Disponiendo se den las gracias á los 
Subdelegados de M a r i n a y varios pes-
cadores de Cayo-Romano, por el salva-
mento de los t r ipulantes y pasajeros 
del vapor "Manue l i t a y M a r í a " ; y á 
quiiéneS se les concede l a cruz de plata 
del M . N . con d is t in t ivo rojo. 
Admi t i endo la d imis ión del C a p i t á n 
de Nav io de pr imera clase D . Pascual 
Cervera y Topete, del cargo de Min i s -
t ro de Mar ina . 
Nombrando Min i s t ro de M a r i n a a l 
Contraalmirante D . Manuel P a s q u í n 
y de Juan. 
Desestimando instancia del 2? Con-
destable A n t o n i o S á n c h e z M a r t í n e z , so-
bre el pase á la escala de Ayudan te s 
de Mar ina . 
Aprobando el destino de eventuali-
dades del Teniente de Nav io de 1¡1 don 
Rodrigo G a r c í a de Quesada, 
Desestimando instancia del Alférez 
de Fragata graduado D . J o s é Gómez 
Santoella, en solici tud de la medalla de 
la guerra c i v i l . 
Dictando regias para el ingreso en 
la Academia General de los sargentos 
de I n f a n t e r í a de Mar ina , para su ascen-
so á oficiales. 
Destinando a l Departamento de Car-
tagena a l C a p i t á n de Nav io D . Pelayo 
Pedemonte, C a p i t á n de Pragata D o n 
Edelmiro G a r c í a , y Teniente de Navio 
D . Migue l Giles. 
Concediendo u n a ñ o de p r ó r r o g a de 
permanencia en este Apostadero, a l 
pr imer médico D . Gabriel López y Mar-
t ínez . 
Diponiendo que los Comandantes de 
Mar ina y Capitanes del Puer to hagan 
saber á los Capitanes de la M a r i n a 
mercante que no atraviesen de noche 
por los estrechos del puerto de Cons-
tant inopla . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re ta r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
N u e v a T o r l c , 26 de a b r i l . 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
C e n t r í f u g a s po la r izac ión 96, á 4 ata, 
costo y ñ e t e . 
Mercado Londres, fuerte. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , 17[U. 
P a r i ó áe I M D tetimcmal, 
C O M I T É D E L B A R R I O D E S A N N I C O L 1 S « 
Dispuesta por la D i r e c t i v a del Parti-
do la r e u n i ó n de los C o m i t é s de los ba-
rrios de J e s ú s - M a r í a , - V ives y San Ni-
colás , para t ra ta r de la e lecc ión de un 
concejal, cito á dichos C o m i t é s para 
que se s i rvan asist i r á l a r e u n i ó n que 
t e n d r á lugar el viernes 28 del actual, á 
las siete de la noche, en P r í n c i p e Alfon« 
so 106. 
Habana, a b r i l 26 de 1893. 
José de la Puente, 
a y u d a r í a á perfeccionarla si lo necesi 
taba. 
" A s í era, en efecto. 
" M i asombro no tuvo l ími tes «mando 
á la m a ñ a n a siguiente me condujo Laxi-
reano ante lo que él llamaba su barco 
á uno de los sitios m á s salvajes de l 
costa. 
" ¡Su barco! No lo era, n i axin en 
apariencia. 
"Como Laureano ignoraba el arte de 
trabajar la madera y a d e m á s carec ía de 
herramientas, sólo h a b í a conseguido ha-
cer un mamotreto informo y qu izá in -
servible. 
"Se componía de troncos de á rbo les 
groseramente cortados y tan mal uní-
dos que las olas no hubieran tardado 
en desprenderlos unos de otros: en el 
centro h a b í a plantado un más t i l desti-
nado á l levar una de nuestras colchas 
á guisa de vela. 
"—¿Y con esto quieres afrontar los 
rigores de alta mar?—exc lamé asom-
brado. 
"Pero le h a b í a yo sermoneado tanto 
durante la v í spe ra , que se impac ien tó . 
"—¡Oh! basta-Hme dijo.—Acepto t u 
ayuda, pero no tus reproches y conse-
jos. 
" C o m p r e n d í que no h a b í a medio de 
cambiar su i 'esolución. 
"Me callé y puse manos á la obra. 
" E n aquellos ocho d í a s cons t ru í , no 
u n barco, pero sí una especie de caja de 
madera bastante sól ida para poder i r 
por el mar. 
"Laureano, por su parte, se p r o c u r ó 
algunos v íveres . 
Sr. D . A n t o n i o Quesada 179 
Cosme Blanco H e r r e r a . . 179 
J o s é An ton io S u á r e z 178 
R a m ó n F e r n á n d e z V a l d é s 178 
A n t o n i o S á n c h e z Busta-
mante 176 
M a r q u é s de Balboa 176 










J o s é M . Casuso 
Manuel H ie r ro y M á r m o l 
J o s é M a r í a G a l á n 
J o s é A r t i d i e l l o 
Suplentes. 
Sr. D . Pedro Campos M a r t í n e z . 
„ „ Claudio C o m p a ñ o Llagos-
tera 
„ „ Florent ino M e n é n d e z 
j , „ A n d r é s F e r n á n d e z Rodr í -
guez 
„ „ Juan G a r c í a Alonso 
„ „ Luis Blanco Camporre-
dondo 
Proclamados los nuevos Consejeros 
p re sen tó la renuncia con c a r á c t e r i r re 
vocablo el Sr. Hier ro , f u n d á n d o s e en 
que es Consejero del Banco del Comer 
ció, cargo incompatible con el de Con-
sejero del Banco E s p a ñ o l , s e g ú n el ar-
t ículo 41 de los Estatutos. Rogaron los 
Sres. Bustamante y G o n c é al Sr. Hie-
rro que desistiera de la renuncia, pero 
no consiguieron su p r o p ó s i t o . 
L e y ó s e d e s p u é s l a siguiente propo-
sición, que como las anteriores, fué a-
probada por unanimidad: 
"Los que suscriben proponen á» l a 
Jun ta se sirva acordar que se d i r i j a u n 
telegrama al Sr. Min i s t ro de U l t r amar , 
d á n d o l e cuenta de haber terminado sâ  
tisfactoriamente las sesiones de l a J u n 
ta general, a p r o b á n d o s e por unan imi 
dad todas las proposiciones sometidas 
á debate en el d í a de hoy, y haciendo 
[n la Lonja de Víveres, 
E n la tarde de ayer, y bajo la presi-
dencia del Sr. M a r t í n e z Pini l los , se 
reunieron en j u n t a extraordinaria, 72 
accionistas de los 97 que componen la 
Lonja de V íve re s , los cuales fueron con-
vocados por el Director de la misma, 
con objeto de darles conocimieiuo de 
las razones que tuvo esta para fijar la 
entrada á sus salones en cinco centavos 
plata, y más tarde en diez centavos en 
metá l ico , cuyo acuerdo dió lugar á un 
p e q u e ñ o incidente entre varios i n d i v i -
duos del gremio de Detallistas, que 
a c u d í a n diariamente á hacer sus opera-
ciones. 
Ab ie r t a la sesión, el s eñor Presiden-
te . dispuso que el iSecretario diese 
lectura á una memoria, eu la que ex-
presaba minuciosamente los motivos 
que tuvo la Direc t iva para adoptar el 
acuerdo de fijar en plata la cuota de 
entrada, en vis ta de las facultades que 
para ello le concede el a r t í cu lo 26 del 
Reglamento inter ior de la Lonja. 
E n dicha memoria se explica el con-
flicto ocurrido el d í a 17 del actual entre 
u n señor que se p r e s e n t ó á adqui r i r una 
papeleta de entrada, pretendiendo efec 
tua r su pago en calderilla; y como el 
empleado de la Lonja se n e g ó admit i r -
la, l l amó á l a pol ic ía en su auxi l io , sus-
c i t á n d o s e con ello un ju ic io de faltas 
ante el Sr. Juez Munic ipa l de la Cate-
dra l , cuyo fallo fué dado á favor de los 
representantes de la Lonja. 
Terminada la lectura de la memoria, 
se p roced ió á su d i scus ión , haciendo 
uso de la palabra numerosos accionis-
tas. L a m a y o r í a dedicó frases encomiás-
ticas á la Di rec t iva , por sus gestiones 
en obsequio do los intereses de la Lon-
j a . 
Puesto á vo tac ión secreta y nomina l 
si se aprobaban ó nó los acuerdos a-
doptados i)or la Di rec t iva hasta el d ia 
de la fecha, se aprobaron por 30 votos 
contra 6. E n esta vo tac ión se abstuvie-
ron los 24 individuos de la Di rec t iva 
que estaban presentes. 
Seguidamente el Sr. Cachaza Ban-
cos hizo uso de la palabra, dando las 
gracias á los s eño re s accionistas por la 
ap robac ión en los actos de la Di rec t i -
va. 
D e s p u é s propuso que se adoptase el 
acuerdo de que todo socio que no efec-
tuase sus ventas precisamente en los 
salones de la Lonja se le suspenda por 
tres meses el derecho á hacer uso del 
puesto que tiene allí , y caso de que se 
estableciese una nueva Lonja y acudie-
ra á ella á hacer sus ventas, que pier-
da por completo el derecho do x>ropie-
dad del puesto. 
Esta propos ic ión fué aprobada por 
unanimidad y se acordó que empiece 
desde hoy á sur t i r sus efectos. 
Con este acuerdo t e r m i n ó la j un ta . 
SE NOS R E M I T E 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MAKTNA. 
M u y Sr. nuestro:] 
Los que suscriben, nombrados secre-
tarios para el acto de la elección del 
C o m i t é del barr io de Colón, celebrado 
el 23 del actual en el Teatro "Alham-
bra" ruegan á Y á , encarecidamente, se 
s irva ordenar l a in se rc ión de la presen-
te carta en el pe r iód ico de su d igna di-
rección, a n t i c i p á n d o l e con ese mot ivo 
las m á s infini tas gracias. 
Tiene esta por objeto, evi tar l a sor-
presa, que á no dudarlo, h a b r á causado 
á nuestros convecinos la pub l i cac ión , 
en el mimero de hoy, de la l i s ta de los 
s eño re s que han sido elegidos, para for-
mar el C o m i t é referido, cuya re lación 
( p e r d ó n e n o s el Sr. G á n d a r a ) no se ajus-
t a á l a verdad de lo ocurrido en aquella 
Asamblea. Al l í , se acordó por unani-
midad, en p r e v i s i ó n de que hubiese más 
de una candidatura, computar los vo-
tos que obtuvieren los individuos, quo 
figurasen en ellas. ¿ H a tenido esto pre-
sente el Sr. G á n d a r a ? Debemos contes-
tarle francamente que no, y de probar 
nuestro aserto, se e n c a r g a r á el acta, 
que a l efecto, se l e v a n t a r á , d e s p u é s de 
o ída l a op in ión i l u s t r a d í s i m a de la D i -
rec t iva del Par t ido , á quien reservó el 
Sr. Presidente de la elección D . Miguel 
D í a z , el derecho de resolver sobre este 
punto; demostrando esto, por consi-
guiente, que la ac t i tud del Sr. Gánda-
ra, (vehemente como suya) se ha ante-
puesto al fallo jus t ic ie ro y recto d é l a 
Di rec t iva del Par t ido , ún i co árbi t ro , 
para resolver estos casos, la que de se-
guro, i n s p i r á n d o s e en los sanos princi-
pios de la lógica , s a b r á armonizar u-
nas y otras aspiraciones, evitando con 
esto los antagonismos, á que pudiera 
dar lugar otro d i s t in to proceder. 
Nuestra despedida de V d . Sr. Direc-
tor no se in i c i a rá sin antes ofrecernos 
de V d . afect ís imos S. S. Q. B . S. M . — 
José Muñera, Victor ino Solazar. 
StO. A b r i l 26193, 
mm i f f l c i P A L . 
D I A 2 6 . 
Se leyó el acta y se dió cuenta de un 
oficio de la Oficina Liquidadora de De-
rechos Reales y Trasmisiones de Bie-
nes, cobrando la cantidad de $61,667 
65 cts. por derechos de la escritura del 
contrato con el Banco Españo l para la 
formal ización del emprést i to munici-
pal , y se a c o r d ó depositar en la Caja 
de la Secc ión Adminis t ra t iva de Ha-
cienda la cant idad reclamada, á fin de 
que se interponga recurso de alzada 
contra dicha l iqu idac ión , pues el acto 
realizado en la susodicha escritura no 
e s t á comprendido, como se pretende,, 
en los a r t í cu lo s 17 y 18 del Reglamento 
de Derechos Reales de 1883. 
Se aco rdó asimismo que el Banco sa-
tisfaga la suma de $936-91 á que as-
cienden los honorarios del Sr. Liquida-
dor. 
Se acordaron los locales en que de-
ben establecerse los colegios electorales 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
Se acordó dejar sin efecto el acuerdo 
anterior que obl igó al pago por concep-
to de pluma de agua á la casa n? 27 de 
Concordia, i nu t i l i z ándose los recibos 
tirados, s e g ú n lo solicitan el anterior 
d u e ñ o de la finca y su actual propieta 
rio, Sr. C á m a r a . 
Se aco rdó el pago de los materiales 
de obras que han de ejecutarse en el 
Cementerio de Colón. 
Quedaron pendientes de acuerdo 
otras solicitudes de que se dió conoci-
miento a l cabildo. 
" E l domingo siguiente todo estuvo 
dispuesto y mi pobre c o m p a ñ e r o y yo 
decidimos que se e v a d i r í a en la noche 
del lunes al martes. 
" ¡Qué d í a p a s é el lunes! 
"Estaba como un alma en pena, no 
sabiendo q u é hacer para ocultar los fú-
nebres presentimientos que me asalta-
ban. 
"Cada vez que miraba á Laureano, 
mis ojos se llenaban de l á g r i m a s , pues 
le consideraba como u n condenado á 
muerte. 
" E l en cambio estaba tranquilo. ^- a-
legre. 
"Sólo se h a b í a preocupado de una 
cosa, de poner á salvo la carta de que 
hab í a yo sido depositario uu momento 
en Brest. 
" L a h a b í a encerrado en uno de los 
frasquitos de cr is ta l donde nos d i s t r i -
b u í a n los medicamentos y la h a b í a sus-
pendido de su cuello con u n cordelito. 
— " A s í — m e dijo—aunque 5^0 caiga a l 
agua la carta no se moja rá . 
"Por fin l legó la noche. 
— " Y a es tiempo de part ir ,—me dijo 
m i amigo. 
"Cog í u n saco que c o n t e n í a las pxo-
visiones y salimos. 
" T e n í a m o s que andar con p r e c a u c i ó n , 
pues aunque por el d í a se nos p e r m i t í a 
recorrer toda la isla en completa liber-
tad, por la noche nos estaba prohibido 
salir del sitio en que estaban construi-
das nuestras c a b a ñ a s y algunos centi-
nelas guardaban los alrededores. 
"Conseguimos burlarlos y pronto sa-
limos del recinto que rodeaban. 
Z P J L Z E & T X I D - A . . 
E n dirección á su p a í s natal , Santa 
Cruz de la Palma, se embarca el d í a 27 
en el vapor Jtdia, el conocido comer-
ciante y propietario Sr. D . Juan Gon-
zález Camacho, á quien a c o m p a ñ a n su 
esposa y sus hijas, las s e ñ o r i t a s F lora 
y Mercedes. 
E l Sr. González Camacho nos encar-
ga le despidamos de sus amigos, pues 
sus ocupaciones le han impedido ha -
cerlo personalmente. 
Reorganización de un Comité. 
A l hablar en la edición de la m a ñ a -
na de ayer de la r e o r g a n i z a c i ó n del 
Comi té del barr io del Ange l , dijimos 
que los afiliados se reunieron el vier 
nes de la semana pasada, siendo asi 
que la r e u n i ó n se c e l e b r a r á el viernes 
28 del actual, á las 7¿ d é l a noche. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
t i l C E N C I A D E N E G A D A 
E l Exorno. Sr. Presidente de esta A u -
diencia ha douogado la l icencia de seia me-
ses que sol ic i tó el juez munic ipa l de San 
Nico lás D . SiWerio F e r n á n d e z P é r e z . 
E ! j P A R R I C I D I O D E I .A C A I i l / E D E 
P E Ñ A E V E R . 
IÍA S E N T E N C I A 
Ayer , á las tres y veinte m i n u t o s ¿fe la 
tarde, fué l e ída por el Sr. M a g i s t r a d o don 
Francisco P a m p i l l ó n l a sentencia d i c t ada 
por la Secc ión ex t raord inar ia en la causa 
instruida contra F é l i x Roig y Ferrer con 
motivo de los sucesos ocurridos la noche 
dei 20 de marzo p r ó x i m o pasado en l a ca -
lle de P o ñ a l v e r n ú m e r o 9. 
L a Sala sentenciadora entiende que los 
referidos hechos son constitutivos de dos 
delitos: uuo de par r ic id io do d o ñ a F'-an-
cisea Ferrer , y otro de homicidio frustrado 
de ü . Xicasio P a d r ó n ; do los que es autor 
por p a r t i c i p a c i ó n directa el procesado F é -
l i x Roig, no concurriendo en el p r i m e r o l a 
circunstancia agravante de a levos ía quo 
e s t i m ó el Min i s t e r io F isca l y sí la a t e n ú a n 
te de arrebato y obcecac ión que sostuvo 
la defensa. 
" S e r í a n las once 
" L a noche estaba oscura, pero la l u -
na no d e b í a tardar en salir 
" M u n soplo de viento agitaba las 
hojas. 
" E l mar bajaba y sus br i l lantes olas 
v e n í a n á estrellarse con e s t r é p i t o en las 
rocas, 
—"Laureano—le d i j e — a ú n es tiempo 
de reflexionar 
" — K o , a m i g o , — e x c l a m ó — y a no es 
tiempo A y ú d a m e á echar el barco 
al agua. 
" E r a una o p e r a c i ó n bastante difí-
c i l ; pero d e s p u é s de algunos esfuerzos 
m i l igera maquinar ia fué lanzada al 
agua. 
" L a hora suprema h a b í a sonado. 
"Laureano me e s t r e c h ó entre sus 
brazos y me dijo con voz fuerte: 
" — A d i ó s m i buen ISTautel, ó m á s b i e n 
hasta la vista. Mientras v i v a me acor-
d a r é de que á t í debo el haber salva-
do el sagrado d e p ó s i t o que me fué con-
fiado. 
" L a emoción me sofocaba. 
"—¡ Pobre desgraciado ! — p e n s é — 
¿cuán to tiempo p o d r á s a i in recordarlo? 
"Laureano se dejó caer de rodil las . 
"—¡Dios mío—di jo—pro tegedme en l a 
ejecución de nuestra obra! 
" D e s p u é s se l e v a n t ó y saltando a l 
barquichuelo le i m p u l s ó lejos de la or i -
l l a y se puso á remar hacia a l ta mar fa-
vorecido por l a marea. 
" P e r m a n e c í durante m á s de una ho-
ra parado en el mismo si t io t ransido de 
dolor. 
"Laureano era mi conapaueroj duran-
t 
te m á s de u n a ñ o no nos hab íamos se-
parado n i u n d í a y h a b í a llegado á ser 
para mí como u n hermano 
" S u b í á una roca para verle por úl-
t ima vez 
" L a luna h a b í a salido y el mar b r i -
l laba como si fuera u n inmenso espejo 
de plata. 
"Sobre aquella blanca y bri l lante su-
perficie, d i s t i n g u í á distancia de media 
legua, como una mancha negra: era la 
p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n de Laureano Cor-
nevin . 
— " A s í — m e d i j e ,—as í b o g a r á toda 
la noche, si no le sumerjo una ola, has-
ta que se agoten sus fuerzas ó hastík 
que haya devorado la ú l t i m a migaja de, 
galleta y d e s p u é s . . . . ¡qué muert'e, 
Dios mío! 
" D e repente, cuando me d e c í a ^sto, 
d i s t i n g u í en el horizonte como una 
sombra, como una l igera nube qrie ve-
n í a hacia l a is la y que cada vez F,e ha-
cía m á s d is t in ta . 
"Entonces n a c i ó en mí una esperan-
za insensata 
— " ¡ S i aquello fuese un navio!—pen-
sé. 
"Toda m i inteligencia y toda m i a-
t e n c i ó n se concentraron en aquel punto 
del horizonte donde h a b í a aparecido' 
aquella sombra que se iba agrandando 
insensiblemente 
"Por íin l legó un momento en que ya 
no fué posible l a duda. Lo que yo v e í a 
era u n navio 
" S e n t í entonces una profunda emo-
c i ó i u . » . . . 
(Se continuará,) 
La pona quo on tal concepto so lo impo-
no es ni m cadena porpotua por el pa r r i c i -
dlo y la do BOÍS años y un d ía do presidio 
mayor por el homicidio frustrado con las 
accesorias correspondientes y ol pago do 
las costas procesales. 
AUTOS ELEVADOS. 
lian sido remitidos íl esta Audiencia; en 
grado do apelación, los siguientes: 
Del juzgado de primera instancia de Jo-
eúa María el juicio declarativo de mayor 
cnantia, eeguido por dona Rosa y don Do-
mingo dol Monto contra la Compañía 
" i 'orrocarriles Unidos do la Habana Dan-
ce de Comercio y Almacenes do Regla", 
sobro nulidad do contrato y pago do can-
tidades, y la tercer ía do dominio estableci-
da por D. Josó Perella, como apoderado 
de doña Bolón Guerrero, íi consecuencia 
de actos seguidos por el Ldo. D . Mi 
gnel María Chomat, coutra D . Ramón Fei-
joo on cobro de honotarios, 
—Del do Jaruco ol ju ic io de menor cuan-
tía, promovido por I ) . elemento Oíi-rcía 
Ollvoras cent ra l ) . Domingo l 'ó rez Oliva, 
en cobro de pesos. 
J U I C I O S O R A r , E H . 
BKtfALAMIKNTOS PARA HOY. 
Sección Ia: 
Contra D . Agus t ín Fernandez y otro, 
por disparo do arma do fuego y lesiones. 
Ponente, Sr. Presidente. Fisral , Sr. Ortiz. 
Defensores, Ldos. Mesa y DoraíiiRuez y 
Chomat. Procuradores, Mayorga y Valdós. 
—Contra el moreno Cayetano L ó p e z , 
por robo. Ponente, Sr. l'rosidento. Fiscal, 
Sr. Ortiz. Defensor, Ldo. Angulo: Procura-
dor Villanuova. 
En ambos juicios, proecdontes dol juzga-
do dol Este, os secretario el Ldo. L a To-
rro. 
Sección 2* 
Contra D. Julio J. Pastoriza y otro, por 
estafa. Ponente. Sr. Aldecoa. Fiscal, señor 
Pwlre. Defensores, Ldos. Viondi y Ponce. 
Procuradores, Villar y Valdós Hurtado.— 
Secretario, Ldo. Gastón. Juzgado del Oes -
te, 
nc t r i z S r i t a . V i r g i n i a F á b r e g a H j l a UIN 
LKXTSCUJ J»F i os F w r A i n s . r i M u o v . 507 2tí-2lMz alt 
HENRI LÁY. 
CEONICA GENERAL. 
Nuestro amigo D . M a n u e l M a r z á n , 
Hocretario de la Lonja de Víveres, n o 
(mdo anislir ayer á I; i j un ta ce lebrada 
pnr aquel centro mercant i l , á c a u s a d o 
tener enferma con d i f t e r i a íi su h i j a 
Miina Teresa. Hacemos vo tos p o r e l 
pron/o icstablecimiento de esa n i ü a . 
Gfr'jfik.QEI'IX.jTj.i^.. 
P R I M E R A A M O N E S T A C I Ó N . — Parece 
inereible, que el j ugue t e L a Exposición 
Se vhioagó) que actualmente «e ofrece 
en el tea t ro de I r i j o u , baya pasado por 
la cousura y ó s t a autor ice l a represen-
tación de una obra eu quo so fa l ta íl 
(odas las convonioncias sociales, hasta 
el extremo de poner en r i d í c u l o , en me-
dio de asq llorosas ex t ravagancias , á 
varios personajes de los pa r t idos p o l í -
ticos. 
Aüad i i usted las frases de dob le sen-
tido, los ehistes verdea y los bai les es-
candalosos, y se v e n d r á en conocimien-
to que eso s i t io se ha c o n v e r t i d o en u n 
antro de i n m o r a l i d a d , donde c o n c u r r e n 
niños de 8 íi L2 a ñ o s á presenciar esce-
nas incali l icables y á perder el p u d o r 
en una a t m ó s f e r a s a tu rada de los v ic ios 
más degradantes y l i b i d i n o s o s . 
Y pasando { i o t ro o r d e n de conside-
raciones ¡ c ó m o es que o l censor bn per 
mit ido en la pieza mencionada a lgunas 
reticencias escabrosas, quo pueden d a r 
origen á QD serio c o n l l i c t o l ¿ i g n o r a e l 
gobierno que en l a rcpábUoa francesa 
(y nos refer imos á u n a r e p ú b l i c a ) , no se 
a u t o r i z ó A, u n d r a m a t u r g o de n o t a co 
mo V i c t o r i a n o S a r d ó n , p a r a l l e v a r íi l a 
escena su d r a m a 'ílionnidor, donde se 
j u z g a b a n de c i e r t a m a n e r a los sucesos 
del 0.'? en Francia1? 
A y e r esos e s p e c t á c u l o s r epugnan te s 
se o f r e c í a n en un s a l ó n (el do " L a A l 
b a m b r a " ) s i tuado en una cal le poco 
t r ans i t ada . H o y la o la de la deSCOnv 
posición ha i nvad ido d tetul ro de I rijo i, 
que pertOBÓOO á la /laricmia, y so ha l l a 
enclavado en un pimío c ó n l r i c o . JOI 
D I A I M O D M LA ¡VIAI.'INA protes ta de d i -
Ies esc inda los, que se e lbc t i lan íi diario: 
l lama hacia ellos la atención de l s c í i o r 
Mora l , gobernador O i v l l de la p r o v i n -
cia, y so p romete en lo sucesivo no 
anunciar las funciones quo se v e r i í i -
quéfa en dichos centros, en los cuales 
so sacan á Mote las cosí umbres m á s de-
pravadas y se r i nde culto á un es t ram-
bót ico n a t u r a l i s m o , de l que es forzoso 
separar " la v i s t a con h o r r o r y el e s t ó -
mago con asco".—Creemos que l a pren-
sa honrada se p o n d r á á nues t ro lado en 
la presente c a m p a f í a , que y a han \u'\-
lú.ulo E l J'Jco Monta/Rés áél Sr. I t u r r a l -
de y L a Higiene de l D r . Delfín. 
l ' j L E G A N T E S T A R J E T A S . — E n l a acre-
di tada i m p r e n t a E l Avisador Oomer-
otal\ Amargara 30, se acaba do recibir 
un su r t i do capr ichoso de t a r j e tas p a r a 
baut izo , con l i g u r a s do re l ieve , l á m i n a s 
rel igiosas, santos, a l e g o r í a s b e l l í s i m a s ; 
con c in tas , bordados , calados; con l lo -
ros de soda etc. etc.; pero en t re todas 
sobresalen p o r su belleza las ta r je tas 
que se denominan Infanta Eulalia. 
¡ o h , m i q u e r i d o lec tor ,—cuando te 
el i jan "pad r ino" ,—cor re sponde á t a l 
honor—tomando p r o n t o el camino—que 
l leva á E l Avisadorl 
P R U E B A D E B O N D A D . — F r a s e d e b i d a 
á c ier to banquero do L ó n d r e s , p a d r e de 
u n "gomoso" quo se casa con l a h i j a de 
c ier to e m p i n g o r o t a d o a r i s t ó c r a t a : 
— E s t á n bueno m i h i jo—dec ía—que 
yo creo que es incapaz de negar su l i r -
ma puesta en un p a g a r é . 
i A G I T A ! tAGÍJAl—LOS vecinos de l a 
calzada d e l M o n t e se l a m e n t a n de que 
hace t res d í a s carecen de agua de V e n -
to, y como esto ha r e su l t ado y a dos vo-
ces en e l mes ac tua l , es ind i spen-
sable que l a a u t o r i d a d i n t e r v e n g a pa ra 
que cese ese estado desesperante. ¿ E s 
j u s t o matar de sed á aquel los ciudada-
nos U110 d i r ec t a ^ ind i ree tmen te pagan 
« u c o n t r b u c i ó n por " p l u m a de á g u a r ' f 
T A M A G N O E N ITNA .I uK.iMíA.—llcííe-
r e el apreciable colega E l Noticiero Se-
vitlmOf que é ñ l a l iesta anda luza con 
quC O b s e q u i ó el Sr. Borbo l l a a l Sr, (Jas-
t e l a r , en la V e n t a F r i l a í i a , bu l» ) a lgunos 
inc iden tes d ignos de ser conocidos. 
U n amigo enln.siasta, Irianero de pu 
r a sangre, al i n s t á r s e l e pa ra que can 
tase u n a cop la do jaleo, c o n t e s t ó en an-
d a l u z c e n a d o : 
— " j Y o canto , z i ze í í ó , á pesar do lo 
m a l que lo hago; pero ha de c a n t á á n 
tes ese z e ñ ó , c u y a voz parece quo baja 
de l cielo!" 
A l verse T a m a g n o a l u d i d o t a n d i rec-
t amen te , y no h a l l a n d o excusa, l e v a n -
t ó s e de su asiento, y con a r t o i n i m i t a -
b le c a n t ó aque l l a Jrase v a l i e n t e do Ote-
lio quo dice: 
E l sultati Vorgoylio musulmano 
iSl en tus iasmo con quo fueron acog i -
ó l a s aque l l as subl imes no tas r a y ó en 
d e l i r i o ; los aplausos d u r a r o n m u c h o , 
O u a n d o t e r m i n a r o n , v o l v i e r o n á escu-
charse las notas m e l ó d i c a s de l a g u i t a -
r r a , y el que h a b í a o b l i g a d o á T a m a g -
no á embelesar á sus oyentes c a n t ó con 
el s en t imien to y el e s t i lo m á s p u r o , es-
í a copla : 
¿A quié7i se le hahrá jienlio 
im pañuelo casi nuevo? 
en cada pico uyi suspiro 
enmedio un ¡ay que me muero! 
T a m a g n o a b r a z ó a l cantaor, y escu-
s á n d o s e luego p o r l a necesidad de au-
sentarse , d e s p i d i ó s e de todos, pero a l 
J l egar a l Sr . Oastelar a p r e t ó su m a n o , 
y como s i no viese con ello satisfecho 
t o d o e l en tus iasmo que por 61 s e n t í a , 
d i ó l o dos besos on l a frente, que p o r ser 
c o s t u m b r e e x ó t i c a en t re e s p a ñ o l e s , p ro-
d u j o c i e r t a sorpresa á los c i rcuns tan-
t e s . 
L o s T E A T R O S . — T a c ó n . — O t r a vez, 
como 24 do abono , t u r n o par , se repre-
s e n t á esta, noche E l Vendedor ¿le Faja-
ros, ó p e r a c ó m i c a en tres actos, po r l a 
C o m p a ñ í a de los Sres. V e r o n a . A las 8. 
¿ E m p e z a r á á las 91 
Payret .—Beneüc io do l a a p l a u d i d a 
can tan te , h i j a de San S e b a s t i á n , s e ñ o 
r i t a L u i s a G a r í n y A l q u í z a r . C o n c i e r t o 
pa t roc inado p o r l a c o l o n i a e ú s k a r a y 
fu el que auxilian á la b e u e h c i a d a l a 
t i s t a eu bell canto, Sra. O l a r á j e l t e n o r 
Sr . Massanet y e l no t ab l e p i a n i s t a se-
ñ o r Cervantes . A las 8. 
u l í & w w . — C o m p a ñ í a L í r i c a E s p a ñ o l a . 
— A l a s Oaramelo, p o r l a i n i m i t a b l e 
"can taora" flamenca.—A las 9: Niña 
Pancha, c a rac te r i zada p o r Concha 
M a r t í n e z . — A las 10: Jicceta ínjalihlc, 
en que hace l a d e l i c i a de l p ú b l i c o l a 
graciosa c a r a c t e r í s t i c a E t e l v i n a l l o d r í -
guez. 
¿ N o es u n p r o g r a m a " r i s i b l e " . 
Desde l a p l an t a has ta ol pelo, 
Kl que fomakll C i i i a D i e l o , 
Niña y Iteceta Infalible? 
S O M H I I E I K ) " M AUIIMK-ÍA."—Entre los 
numerosos a r t í c i i l o s conque acaba de 
enriquecerse, la. t i enda de modas l ia 
Elegante, N e p t u n o ('.;;, todos rec ib idos 
de i ' a i i s d i rec tamente , l l a m a l a aten-
c i ó n d é las personas de gus to u n som-
b re ro p a r a s e ñ o r i t a , que t iene l a f i g u r a 
exac ta de u n a mar iposa , hecho con t u l 
y flores 6 i n v e n t a d o p o r la f á b r i c a do 
M . V i r o t c o n des t ino á La Elegante. 
Las damas que v i s i t en d icho estable-
c i m i e n t o e n c o n t r a r á n a l l í canas t i l las 
pa ra b a u t i z o ; r icos encajes b lanco, cre-
ma y negro ; cubre-corset í a n t a s i a ; pa-
ñ u e l o s preciosos; f lores do clase f ina y 
capotas y sombreros, p rop ios de l a es-
t a c i ó n veraniega. A d e m á s , e s bueno te-
ner presente que los d u c i í o s de l a refe-
r i d a casa han logrado a t raer á l a mis -
m a u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de p a r r o -
quianas , merced á la b o n d a d y bel leza 
d e s ú s m e r c a n c í a s , y á los m ó d i c o s pre-
cios con que las venden a l p ú b l i c o . 
T E A T R O D E ( T U A N A B A O O A . — L a E m -
presa de los " C u a d r o s I l u s ion i s t a s ' ' o-
f ree ió el martes l i l i i m o u n a ve l ada gra-
t u i t a á muchas personas d o m i c i l i a d a s 
en la v i l l a de las verdes lomas . Y l a 
mi sma E m p r e s a empieza sus e x h i b i c i o -
nes hoy , jueves , en aque l coliseo con las 
mejores v i s t a s , t a n t o de E u r o p a como 
de A m é r i c a , y a lgunas escenas c ó m i c a s 
y c a r i ca tu ra s de m o v i m i e n t o , á f i n de 
hacer ameno o l e s p e c t á c u l o . L o s palcos 
s in e n t r a d a v a l e n $1; l a l u n e t a con en-
t r a d a 40 c ts . y l a e n t r a d a genera l , 30 
cen tavos . 
P L A Z A D E T O R O S D E L A H A B A N A . — 
Desde ayer c i r c u l a p o r l a c i u d a d u n 
p r o g r a m a en que se a n u n c i a l a " C o r r í -
la de T o r o s R e g i a , " ded icada á SS. A A , 
R R . los in fan tes de E s p a ñ a D " E u l a l i a 
y D . A n t o n i o , y que á ta l e t r a dice; 
" A c o n t e c i m i e n t o t a u r i n o . L o s espa-
das A n t o n i o O r t e g a ( E l M a r i n e r o ) , J o 
s é Cen teno y A n t o n i o M a r r c r o (Che 
che) , con sus cor respondien tes c u a d r i 
l ias de p icadores y bande r i l l e ro s l i d i a -
r á n 6 t o ros e s p a ñ o l e s de l a g a n a d e r í a 
de D . J o s é A . A d a l i d , vec ino de Sevi -
l l a , 
" L a p l a z a h a s ido cu idadosamente 
r e s t a u r a d a pa ra el m a y o r esplendor de 
esta c o r r i d a , e j e c u t á n d o s e en e l la todas 
las obras necesarias, inc luso l a de l p i n -
t a d o i n t e r i o r y e x t e r i o r , c o l o c á n d o l a en 
el m i smo estado de solidez, a l e g r í a y 
bel leza que t e n í a cuando se e s t r e n ó . 
A d e m á s s e r á lu josamente enga lanada 
con todo el o r n a t o que cor responde á 
las Fiestas Keales, ICI palco Regio de 
SS. A A . s e r á suntuosamente enga lana 
do. E l d í a en que deba tener efecto es-
ta c o r r i d a , se l i j a r á o p o r t u n a m e n t e en 
car teles y p e r i ó d i c o s . 
" F r e í a o s de las local idades en met ál i -
co .—Palco s in ent radas , $25] Va l l a sin 
í d e m , ijüi; Meseta <le t o r i l , $2; De lan te -
r a de grada , ¿ I ; E n t r a d a á sombra, £.'}; 
E n f r a i l a á sol,!5!2. L o s d e m á s detal les 
de l a co r r ida se a n u n c i a r á n o] )or tuna-
mente." 
A B U S O I N T O L E R A B L E . — U n o do los 
famil iares de l a respetable Sra. I)1 A n 
ton i a A r ó s t e g u i , v i u d a de R o d r í g u e z , 
nos r e í l e r e , en a t en ta car ta , lo s igu ien 
te: 
" E l lunes, de t res á cua t ro de l a tai-
de, a l a c o m p a ñ a r d i cha s e ñ o r a á su h i 
jo rnenor al ( ' on se rva to r io do M ú s i c a , 
a l t r a n s i t a r por la ealle de la A m i s t a d 
dsquiná á la de San Rafael , donde 8( 
l lal la el colegio Zapata, var ios a lumnos 
de este p l a n l e l s o s t e n í a n encarn izada 
g u e r r i l l a á pedradas, de las que r e c i b i ó 
Una eri la cabeza la expresada s e ñ o r a , 
p r i v á n d o l a del sent ido y o r i g i n á n d o l e 
una he r ida bas tan te g rave . L a s e ñ o r a 
A d e l a A l o n s o , v i u d a de JMiranda, veci -
na, de A m i s t a d 108, t e s t igo ocu la r de 
tan desagradable escena, r e c o g i ó , acci-
den ta lmen te , á l a Sra. A r ó s t e g u i p ro -
d i g á n d o l e todo g é n e r o de atenciones y 
cu idados , has ta que r e c o b r ó e l conoci-
m i e n t o , a y u d á n d o l a d e s p u é s á m o n t a r 
en un cocho do p laza que l a condu jo á 
su d o m i c i l i o . Campana r io 74." 
L a susodicha s e ñ o r a nos ruega enea 
recu lamente demos, en su nombre , las 
grac ias á l a Sra . A l f o n s o y a l Sr. M i r a n -
da y d e m á s f ami l i a po r las del icadas a-
tenciones de quo fué objeto d u r a n t e e l 
funesto percance de referencia, y nos 
sup l ica , as imismo, que manifestemos á 
los encargados de ve l a r p o r e l o rden 
p ú b l i c o cu iden de, v i g i l a r e l a l u d i d o 
t r ayec to , pues no es l a p r i m e r a o c a s i ó n 
que ocu r r en escenas a n á l o g a s á l a 
quo m o t i v a la presente queja, l a que 
j u z g a m o s p lenamente f u n d a m e n t a l , po r 
c u y a r a z ó n complacemos gus tosamente 
á l a persona que nos encarece l a inser-
c ión de las antecedentes l í n e a s . 
L A M O D A E L E G A N T E . — P o r u n ar-
t í s t i c o figurín i l u m i n a d o y una hoja de 
pa t rones y d ibu jos , v i ene acompafiado 
el n ú m e r o 18 de l a m a g n í f i c a p u b l i c a 
c i ó n , dedicada, á las fami l ias , c u y o nom-
bre l iemos escr i to á l a cabeza de esta 
gace t i l l a . 
C u a n t o á los grabados en negro , quo 
realzan el t e x l o , sobresalen en t re iníi 
n i tos modelos los s iguiontes : Trajes de 
v i s i t a y do g r a n r e c e p c i ó n ; Confeccio-
nes de p r i m a v e r a y verano; Sombrero 
D i r e c t o r i o ; V e s t i d o de m a ñ a n a p a r a n i -
ñ o s do I á 2 a ñ o s ; Re lo je ra bordada ; 
Trajes para n i ñ a s de 11 á 12 a ñ o s ; D e -
l an ta l para s e ñ o r i t a s ; V e s t i d o escotado 
p a r a n i ñ a s de ."> á 5 a ñ o s y T r a j o do 
p r imavera con c a m i s o l í n bo rdado . L a 
pa r l e l i l e r a r i a enc ie r ra ve rdade ro a 
t r a c ü v o pa ra las damas, 
Fara o t ros pormenores , a c ú d a s e á 
M u r a l l a 89, agencia ú n i c a d e I M Moda 
BÜéHUté en esta, i s la 
V E R S O S , — A las p i n t o r a s cubanas 
que v a n á concurrir á l a E x p o s i c i ó n de 
(Hi icago 
Hermosas bi jas de l d i v i n o Ape le s ,— 
Presentad vuestros l ienzos s in temor ; 
— Bl Norte A g u a r d a y a : vues t ros p i n -
ee !c , - ; - -Alea i i / , a r án a l l í pues to de ho-
nor . 
A s p i r a d de l t a l e n t o á las conquis tas ; 
— L a g l o r i a os l l a m a con acento l i e l : — 
¡ C u b a u n l a u r o le p i d e á sus a r t i s t a s ! . . 
— ¡ Y a que t a n t o l a a m á i s , l u c h a d po r 
é l ! 
V e r d a d e r a e x p r e s i ó n de l s e n t i m i e n t o 
L a s B e l l a s A r t e s en e l m u n d o son:— 
¿ R o b é i s de l en tus i a smo e l nob l e a l ien-
to? — ¡ P u e s y a os v u e s t r a l a san ta 
i n s p i r a c i ó n ! 
S i es e l A r t e reflejo de n a t u r a — Y su 
espejo p u r í s i m o y f e l i z , — E idea l i za r su 
e s p l é n d i d a h e r m o s u r a — F o r m a su eter-
no y m á s s u b l i m o fin; 
S i e l m ú s i c o en sus no ta s melodiosas , 
— Q u e i n u n d a n nues t ras a lmas de p l a -
cer ,—Si el vate, en sus C a n C i o n é s m á s 
hermosas ,—Y el h i j o de M u r i l l o y Ra-
fael , 
I n s p i r a r s e a m b i c i o n a n so lamente— 
E n las obras m a g n í f i c a s de D i o s , — E n 
el m o n t e , en e l p r a d o floreciente,—En 
los mares , l as nxibes y en e l sol , 
¿ D ó n e l e , dec idme, e l gen io soberano 
— i \ l á s luces y colores p o d r á h a l l a r ? — 
¡ J a r d í n m á s be l lo que e l E d é n cubano? 
¿ M á s r e fu lgen te sol que e l t r o p i c a l ? 
Í T a c í s t e i s p a r a e l a r t e y los amores; 
—Para ser d e l h o g a r d e l i c i a y l u z ; — Y 
c e ñ i r vues t r a s i rentes c o n las flores— 
D e santa y e v a n g é l i c a v i r t u d . 
IÍOS versos acep tad que h o y os ofrez-
c o — É l a lma henchida de c a r i ñ o y l e : — 
¡Yo, que l a a d u l a c i ó n t a n t o aborrezco, 
—Can ta ros h o y , cubanas, s ó l o s é ! 
N o v a c i l é i s y a m á s : h i j a s de A p e l e s , 
— E n v i a d esas obras s i n t e m o r , — Q u e 
conseguir s a b r á n vues t ros p ince les— 
D e u n g r a n pueb lo e l aplauso ha laga-
dor. 
JE. Sánchez de Fuentes.—C. de l a R e a l 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a . H a b a n a , 1? de 
a b r i l de 1893. 
B U E N A S A L I D A . — T T n a s e ñ o r a da u n a 
peseta á n u n i ñ o m e n d i g o , y le dice: 
— T o m a : p a r a t u madre . 
— K o l a t engo . 
— i N o t ienes madre? 
— N o , s e ñ o r a : soy h i jo de m í t í a , 
D E P O C O S E E X T R A Ñ A N . — I J n colega 
del i n t e r i o r , r e f i r i é n d o s e á los produc-
tos d e n t í f r i c o s d e l D r . Taboadela , m u é s -
trase e x t r a ñ a d o po r e l consumo que 
han alcanzado a l l í d ichos a r t í c u l o s ; y á 
el lo podemos contestar a l p e r i ó d i c o a lu-
d ido , que en l a H a b a n a , donde h a y 
muchos in te l igen tes en l a e l e c c i ó n de 
esos a r t í c u l o s , se pref ieren á todos los 
o t ros e l p o l v o y e l e l í x i r d e n t í f r i c o de 
Taboadela . 
R 1-27 
E L J A R A B E P E C T O R A L D E REG-
N A Ü L D e s t á fabricado esmeradamente 
combinando los emolientes y pectorales m á s 
excelentes. Constituye por consiguiente el 
remedio m á s eficaz contra las ronqueras, 
anginas, aprietos de garganta, lar ingit is , 
pasmos, constipados y romadizos y muy es-
pecialmente contra la tos. Conviene á todas 
las edades y puede darse, aun á altas do-
sis, lo mismo á los niños que A los ancianop. 
Es a d e m á s agradab i l í s imo al paladar y muy 
barato. Se vende on todas las farmacias, y 
en P a r í s , casa L , Frore, 19, rué Jacob, A . 
Champigny y C!, sucesores. 
En L A F A S H I O N A B L E , extenso surtido 
al alcance de todas las fortunas, desde 1 
peso basta 500, 
Cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
La Fashionable. 119, Obispo. 
C 836 P -5 A * 
BAÑOS DE MAR 
EL PROGRESO D E L f E D M 
E l <Ioin¡i)(;u 23 del actual abrirá sin puertas al ¡uí-
blico este sin rival establecimiento quo por sí solóse 
recomiomla, pues en él se encuentra un gran salón 
de espera, que por el ambiente puro que allí se res-
pira y el notable aseo que en 61 se nota brinda como 
didad y recreo á sus concurrentes. 
E n los departamentos destinados ¿ baños tanto en 
los reservados como en los públicos, se han hecho 
mfljoras que de.inn satisfechas todas las exigencias, y 
si k esto se agrega sus aguas puras y cristalinas po-
drá asegurarse que es el mejor establecimiento bal 
ncario que existe en Europa y América. 
4J69 P alt 10-20 
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PARA U S DISPEPSIAS 
IVINODEPAPAYIMI 
DE GANDUL. 
(jni2 P alt » - i 
a>52S2S2S2S2;¡252S2S2ÍHSHS¡Hí2S2SH5ESESMH 52S2S2SÍ5H52J6 
Casino Español de la llabaoa, 
El domiügo 30 dol corriente, íi las doce 
dol día, se ce lebra rá la Junta general ordi-
naria del tercer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 dol Reglamento, y cumpliéndose 
las prescripciones dal 42, 
Lo que de orden dol Exctno, Sr, Vicepre-
sidente, Presidente interino, se publica para 
conocimiento de todos los señores socios. 
Habana, 2¿ de A b r i l do 1893,—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
G P a6-22 d6-23 
CRONICA I I E L 1 Ü I 0 8 A . 
D I A 37 D E A B B I L . 
Ei Circular entá en la Merced. 
Santos Anajtaiio, p ipi y oonfesur y Pedro Ar-
mnngol. mártir. 
San Anastasio, papa, on Boma, nombro muy exac-
to en el cumplimiento de su apostólico ministerio, el 
cual, según escribe San Jorón mo, penuiuieció poco 
en Roma, porque no fuesa arruinada la cabeza del 
mundo en licmno de tal pastor, pues á poco tiempo 
de 8\i muerte, liorna fue tomada y saqueada por los 
godos. 
Sun Pedro Armengol, del orden de Nuestra Sefio-
ra de lu Merced, redención de cautivos, en Tarrago-
na, el cual por rescatar á los Heles cautivos padeció 
ranchos trabajos en Africa, al lin murió santamente, 
el dia 27 de abril, dignándose el Scfior desde luego 
acreditar le gloria de su siervo con prodigiosos mi-
lagros. 
F I K S T A S F.f. V I E R N E S . 
írtisa» Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.— Día 27.— Corresponde visitar á 
Nuestra Seíiora de la Coronación, «n Jesús del 
Monte. 
AGDIIl DE ORO. 
Iglesia dol Yedado. 
E l domingo 30, á las ocho y media do la mañiiia, se 
Celebra la tiesta de Ntra. did 8, Corazón de Jesús: el 
sermón á cargo del IMo. P. Muntadas. 
4718 4-27 
I g l e s i a de P a u l a . 
L a misa que so celebraba el primer jueves do cada 
mes en honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de 
Jesús, ha sido transferida al A -̂jaOTCé, y en este or-
den se hará todos los meses. 
E l próximo jueves 27, como 49 del mes, y á las 8 
de la mafiana, cantará la misa con plática y comu-
nión el llda P. P. Muntadas. 
Lo que se advierte álos davotos y demás fieles, su-
plicándoles su asistencia—La Camarera.—Abril 24 
1898, 4001 3-25 
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E L R E M A B O E 
(Marca registrada.) 
Inimitable específico para la curación del asma ó 
uhúijo, dolores y oj¡resióndc 2)cch^ , los perlinuz, 
ayuda ó crónica, grippe y toda afección de ios bron-
quios ó de los pulmones. Es un precioso depurativo 
(le la sangre y de los humores. Millares de personas 
enfermas se sorprenden do sus maravillosos resulta-
dos. 
Es precieo de toda precis ión no confundirlo con 
otros específicos similares. 
Pídase en todas las farmacias el R E N O V A D O l í 
D E L A l i E I N A que jamás so descompone, ni en lo 
más mínimo se altera. Solamente cuonsta el frasco 
S E S E N T A C E N T A V O S plata. 
C 603 alt 7-16 
A 
PARA EL DIA 29. 
12 pesos 
6 id 







S1, MERCADERES 8^ 
C 7 . . a8-27 d3-27 
O í 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O G E N E R A L 
S O R T E O 1,435. 
7 4 9 5 » $ 1 0 0 0 0 
Fáteca: LUYANO100. 
O'REILIiY NÜM. 9 \ ESQUINA DE CUBA. 
V E N D I D O E N 
M I C U E V A . 
MERCADERES V i , 4750 3d-25 3a-25 
LA DIANA 
acaba de r e c i b i r u n g r a u s u r t i d o de se-
das do cal idades superiores , p r o p i a s 
p a r a las fiestas que se h a n de efec tuar 
en honor de los I n l a n K s. 
Angel A. Arcos y C* 
C 720 8-23 
CENT 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A K Í A . 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuesto en obsequio de los se-
Dores socios una gran fiesta lirico-dramátíca, que ten-
drá efecto el domingo 30 de los corrientes en el tea-
tro de Payret. poniéndose eu escena por Ja compañía 
que actúa en Albisu, las populares zarzuelas U l C a -
ramelo, Los Aparecidos y Cliateau Marganx; a-
raenizando los entreactos la aplaudida Sección de 
F i larmonía del Orfeón Ecos Glorias de Oalicia. 
Las diez primeras filas de lunetas, quedan reserva-
das exclusivamente para las seíioras y señoritas y los 
billetes de palcos y grillós, se expenderán por una 
Comisión de esta S e c c i ó n , de 7^ á í)í de la noche, los 
días 27, 28 y 29, al precio de $2.] plata cada uno. 
Las puertas del teatro se abrirán á las 7, y la fun-
ción tendrá comienzo á las 8 en punto, advirliéndosc 
que para el acceso al local es indispensable la exhi-
bición del recibo de la cuota social correspondiente 
al mes do la fecha. 
Habana, abril 26 de 1893.—El Secretario de la 
Sección, Francisco Polo. 
C731 4a-26 4-27 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
elertas y positivas de asma 6 ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Reuovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdsd, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del Ü E N O V A D O R 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guucate número 7, donde so llalla de dependiente el 
Sr. A, flómez, ó sea ü . Antonio Díaz Gómez. 
So dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse dé su incomparubln virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto do hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ai se da gato 
por liebre, 4735 alt 6-26A 
Participamos á nuestros favor.cedores y al público 
en general, quo la casa ríe préstamos 
L A L i I J R A D E O R O , 
se ha trasladado de la calle de San José n. 77, á la 
ca'le^e Neptuno n. 135, entre Lealtad y Escobar. 
Donde los dueños so proponen raalizar todas las 
mercancías por la mitad de su valor. Continuamos 
haciendo operaciones de préstamos y contratación, á 
precios tan módicos que es la admiración de todo el 
mundo. 
N ) olvidarse L A L I R A D E O R O , Neptuno 135, 




S E C R E T A R Í A . 
Por encargo del Sr, Presidttiite, B e g ú u a-
cuonlo tomado en jun ta general extraordi-
naria, celebrada el d ía 16 del presento, 
cito á todos loa señores asociados para que 
asistan el domingo 30 de abr i l á la una do 
la tardo al Casino Español , Egido n ú m , 2, 
para celebrar jun ta general de elecciones, 
rogando á todos los señores asociados la 
más puntual asistencia. 
Habana, abr i l 21. do 1893.—El Secretario 
interino, Blás Lópdz Marañón. 
C 712 8-22 
Impotencia. Pérdidas semi-
ÍLálés, Bsterilidad. Yenereoy 
Sífilis. ' 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 638 
O - ' S B I L l / T , 1 0 6 , 
20-5 A 
9 6 , A G U I A R , 9 6 . 
GRAN CASA IMPORTADORA D E CONFECCIONES 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS. 
L A P R I M E R A Y SIN" R I V A L E N S U C L A S E . 
Han comenzado i llegar los extensos pedidos de trajes y novedades para 
la estación de verano. 
Variado y rico surtido en SACOS de ALPACA, SEDA CRUDA, DRIL, HOLANDA y 
otros géneros propios para la estación 
-A S I , ^ 1 . 5 0 , S 2 , S 2 . 5 0 , S 3 "ST ^ 4 = . 
Esmerada colección en TRAJES de DRIL Y HOLANDA 
PARA NIÑOS DE 3 A 8 A&OS. 
P R E C I O S : D E S D E $1 H A S T A $2 .50 . 
Caprichosas y elegantes GORRAS PARA NIÑOS, de las más variadas formas y clases. 
Completo surtido de ABRIGOS y MANTAS DE VIAJE, CAMISAS, CAMISETAS, CAL' 
ZONCILLOS y MEDIAS DE LANA. 
ios precios, módicos y lijados sobre cada iirlíciilo. i^ST3^18 ventas PLATA. 
C 730 
96, AGUIAB, 96, ENTRE OBISPO Y OIÍRAPIA. 
4-27 
C u f a c i da una hernia antipa, 
Padeciendo hacía años de uuas quebraduras que 
me liacfan sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y uraigos, al Dr. GAlvez Guillím, quien eu poco 
tiempo-me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presento para 
quo sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando óstas son 
tratadas por un especialista médico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvei Guillém. 
Severo Portier. 
Teniente-Rey n. ¡ifl, Administración de E l P a í s . 
3742 alt 6-5 " 
A N U N C I O S . 
D E 
Este preparado quo á la acción d i -
gestivo enérgica do la P A P A Y I N A y 
de la PEPSINA, reúne laa propieda-
des nutri t ivas de la G L I C E R I N A , 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
Conralesucucia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno esto medicamento un 
sabor a g r á d a b l e quo le permito sor 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DHOGÜERIÁMDr. M N S O Í Í , 
((HISPO 53, HABANA 
, CU todas ¡us drogueríug y farmacia» 
C 505 1-A 
Esta grabado representa una niDa pidiendo laa 
ILDORAS TONICAS de WM 
I C O C A - I R O N ] de A L L E N i 
COCI ¿ 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer lo, 
sangre recobrar y vigorizar la salud do las personas déb i l e s 
de ambos sexos. 
A i H o m b r o o n r a l a Debi l idad N e r v i o s a , Debi l i -
dad S e x u a l y la inrmotertcla. 
A la M u j e r cura todas la¿; formas de W e r v i o s l d ñ d , 
D o l o r e s do C a b e r a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están recomendadas por los Módicos y so vendon on ( odas las Boticas 
en pomos de EO pildoras. T o m a d l n s y os c o n v c n c e í - e J s . 
Dr. ALIEN, 329 Second Avemie, Ngw York, ü. S. Á. 
L 
GRAN SEDERIA Y PERFUMERIA 
(ANTIGUO L O C A L D E " L O S J A P O N E S E S " ) 
Habiendo trasladado mi anticua sednr ía do este mismo nombre, Habana esquina ú 
Chacón, á este local, tan de opoitunidad para loa vecinos dol trayecto del t r a n v í a (carri-
tos); pues es tá precisamente fivnte al paradero de San Juan de Dios, mo he puesto en 
contacto directo con los principales expositores do Ch'c go, los que me acaban de pro-
veer de un selecto y variado surtido do pjiTiimona, s^dorí i , qu inca l le r ía , jugueter ía , 
equipos de bomberos y objetos de fan tas ía do ú l t ima novedad. Y habiendo determinado 
porihenr la apertura definitiva de esta casa á las siete de la noche de m a ñ a n a 26, así lo 
manifiesto, invitando al público en general. 
Habana, abri l 25 de \ m Z . — E m i l i o Mas. C 7 ^ 3d-26 3a-26 
Kepreseu tan te de T h e M i r r l e e s - W a t s o n & Y a r y a u C0 ( L i m i t e d . ) P a r t i c i p a 
á los d u e ñ o s de centrales ó ingenios , que deseen p e d i r apara tos , m á q u i n a s ó mo 
l inos p a r a c a ñ a , g ü i j d s . mazas, coronas ó cas t i l los de respeto p a r a l a zafra v c u i 
dera, que se e m b a r c a r á el G de mayo , d e s p u é s de c u y a fecha su d i r e c c i ó n s e r á l a 
de los ta l leres de d i c h a C o m p a ñ í a . — G l a s g o w . O 724 10-26 
A m C M S DE FAIILIAJOTELES Y EESfAÜEAffi 
FASTAS GALLEGAS BLANCAS T AMARILLAS 
de M. Sanjurjo y C" 
Son las mejores pasta1? conocidas que se recomiendan como alimento higiénico y nu-
t r i t i vo para las personas delicadas, por ser elaboradas con SEMOLAS D E TRIGOS su-
periores y escogidos. Peso completo. 
L a m á s pura ó higiénica , sin mezcla de substancias nocivas; recomendada muy espe-
cialmente para casas de familia. Se recibe en tercerolas y latas. 
Vino gallego S J L l S C L O D I O T K I V E R O -
Se recibo constantemente la mejor clase de vino puro, muy ligero y de un gusto 
agradable al paladar. Clase y cabida garantizada. Precios módicos. 
Pídause eu todos los almacenes y bodegas. 
Unico receptor: 
Faustino García Castro. 
g n e s i a 
EFERVESCENTE, ANTÍBILIOSA Y PURGANTE. 
LA Q U E O B T U V O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N J)K M ATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
Po t^xito seguro couini las enferniedados del es tómago, JAQUECASi 
MAR EOS, m J P I D A DEL A P E T I T O , ACEDIAS, D I Í H I L Í D A I ) N K R V I O -
SA, P ! G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enformodades del apnníto di-
gestivo. 
Admiiíís. tiene esta preparación la iniportnnto vontjua sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de qne.jaimls se altera con el tiempo, conservando 
indeliiiidamento su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
ddsis R&rtiii el prospecto que acompuñH A cada irasco, constituye un purgante 
deaírradable sabor, que opera sin producir la miís ligera irritación. 
Oep^siio general: Droguería y Fannaeia LA R E U N I O N , de .losó Sarnl , 






" E l vigorizante más poderono y el reconsti-
tuyente más rápido." 
C U R A L A D E I J I L I D A D N E I I V I O S A en 
todas sus manirestaciones: tnelancoHa—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de ¡a 
moinoria —decaimiento—incapacidad para es-
tndl'^l y neRocinf!—perdida de la Piier¿fa y del 
vigor iCXUAl—pérdida» seitiiiiulus—llujos errt-
ni.'ns (florél blanoaa)—puralinis—vahídos—aa-
inii nerviora—palpitación del corazón—neural-
gias—l'ulta do sangre v traslonios en la inciis-
(nuóitfn por debilidad general. 
Ki mm útil y bcuético su efecto en la ttttl, 
bronquitis crónica, enllaqucciuiícnto por falta 
de nutnción, vértigos, desmayos, estados dis-
péotlcoa crónico?, diarreas crónicas y siempre 
(¡ue cMé indicado hacer uso de un reconstitu-
yflflta tapido é inofensivo en sus efectos. 
Trccio ÍIO centavos plata el frasco.—So ven-
de por Sarrá, Lobé, .lohnson, Castells y San 
Miguel 10?., HaUáua. 
alt 18-4 
Eflracto l l i i i fle Brea D l s a i a 
D e T J L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patento (1« invención <lo los Ksla<los 
Unidos 6 Ing la ícrm. 
Ks el U N I C O producto de esta clase (pío o-
xisle y en ol que en MKNOU voluntan enrii rra 
T O D O S los principios curttivos bftllálttlOOl dt 
l;i ItiaOA 1)K I 'INO, pmilicada por la D I A L I -
S I S de los principio» impuros y dftfiÜlOI que 
contieno la brea cruda, de ahí la razonable pro-
feroncia quo ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su ciontífiea prepara-
ción, sino por los britlanteB resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á sois 
de cualquiera do los otros preparados do brea 
por la cantidad do princiqios medicinales quo 
tiene. 
J;I Extracto Fluido <io Breo Dlalisada 
D E U L E I C I , 
cura toda clano de c.tarros de los I ' U L M O -
N Eñ, BRONQUIOS, OABOANTA. VIAS 
UBI XA RIAS i I N T E S T I N O S . A K E N I I . L A , 
C A T A KI lO do la V K O K i A . PULJOS ORO 
NIOOS, BLENORRAGIA, QRLPPB, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Ucsncclo ásus propiedades anliséplicii», cura 
toda clase de afección iierpétlca do la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depuraliva 
(luo ejerce sobre la sangr(( v los butiiiiren. 
I'rccio en la Habana: C K N T A V O S l ' I ,A-
TA BL PRASOQ. 
De venta en las Droguerías do Sarrá, Lidié, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Hnlica di 
SAN O A K L O S . San Miguel 10; 
TJKLEFONO 389.- -OBRAPIA NÜM. 30. -APARTADO 399.—HABANA, 
15d-10 a-2l ú 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S 
La casa constructora do GlaHfiow, origiualmonto Mirrloos Tai t , y siicosivnmonto 
Mirrleos T a i t y Watsou, y Mirlóos Watsony Ó", oatil actualmonto organizada ou Sooledad 
por acciones bajo la designación do T H E M I R L E E S W A T S O N \ V A R V A N O O M P A Ñ t . 
Los talleres do esta Sociedad son t a l vez los unís modernos y completos do loa que so 
dedican A la oonstrucción do aparatos para ingenios, y desdo el año 184!) . i la fecha han 
suministrado maipiinaria íl más do ciento cincuonta ingenios on esta Isla. En vista do los 
excelentes resultados q ie han obtenido i'iltimamonto con mejoriis on molinos triples, apa* 
ratos dlveríios para la evaporac ión y otros, la Compañ ía ha resuelto, on lo adelante, en-
tenderse directamente con los Sres. Hacendados, y al efecto ha enviado i \ laSabanaal 
Ingeniero que suscribe, dobidamento autorizado para negociar contnitos. 
Por lo tanto, ruega ¡1 los Sres. Ilacondadoa so sirvan entenderse con dicho Ingculo-
ro para todos sus podidos.—¡Tabana, JIotol do Inglatora l? do Marzo de 1898. 
Frederic H . Saioyer, individuo del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 2(J-2M 
m n i m m m a m m m t i p i i 
T 
•1 granos ó 20 cont ígramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y E F I C A Z do adrainietrar la A N T I P I H I N A para la '•«ración de 
J A Q U E C A * , D O I . O K E 8 E N (ÜENERAI., DOI.ORKM U K I J . l l A T I C O H , DOI .OUEN DK P A R T O , 
D O I i O R E 8 P O S T E R I O R A I . P A R T O , B N T U E R T O H , OOI .OREH DK I I I . I A U A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora.. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta quo diílculto eu absorción, ü n frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un roloj. 
De venia eu la Droguer ía del Dr . Johuson, Obispo 5J1, y en todas las botica», 
JÓ SÍU „ . , 1 , „ _ _ 1-A 
I D IR/. IEk. ( 3 r J ^ l E í , l ^ L : m i S r i D X . & . , PROPIETARIO. 
P a r a detalles 6 informes d i r i g i r s o ; ' i los sc í io i r f t J u a n Palacios y üompáfiia, 
M ercaderea n . 22, a l tos . 3 3 B S a l t "la-L'SMz 
DE BEEA, CODEINA Y TOLTJ. 
Preparado por E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compueiilo do los balsámicos pori 
S excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo d sufrir congos tio 
¿ n es do la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudoo y c róu i 
ateos, h aciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensaj en el asma sobro lodo cst 
5^ á r a b e sorá un agente poderoso para calmar la Irrltalbilidad nerviosa y disminuirla aspecloraciím 
Sj En la personas de avanzada edad e l J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E ftorn 
W ravilloso disminuyendo l a secreción bronquial y el cansancio. 
i» Depósiio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina ¡i Campanario, y en todas lnB¡ 
.]S demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
2i C 618 alt 12-1 Ab 
un resultado ma-
, L O S T I S I C O 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - U n g ü e n t o 
Pnra tnd.i (' •.(• de llcridns, 
TorccdiiMs, ' ¡railes, etc. 
asroclnco TARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
E l TRANQUILIZA 
KN irOUMA HE 
Bonpwfoctmii'iil'"» IIIOCI'IINIVM y 
«lotnpru «UciiceM. Man do lO.WOmu-
„ jen>H las UMUi ri'(;iilurm('iilu. NirKM 
dejan4oproporctonnruo pronto y Mî m-o 
alivio. GaranUzmllM Hini<>rlor * toilu» 
IBH «traHÓd» lo contrario se dovplyerli «l 
.llnvro. Kl nu botioarlo no (icuolft "Mo/.olUi 
<lo Pildoins «lo TaiiiK H<» d« ̂ 'lllcox no 
acepto Ud. nlniíima modicltm BCuíMta Bin Mo 
rilo, (|Uo nsí-Kurcti wr l«;uiilin«iit« IHHMIU" 
|M>m, iniiiKlMM. CIHU aK1,ii'o(vi,aHoalm.|o) por 
ezplicaoionea Bolladas y reciba Ud.oraaloo^ 
moHlo ¡ilisulmMínenlo Mism o.rnlii iciulo poi' 
IVIIXIOX 8PBOIFIOOO.'wlliMtol<Ul VIK. 
y- u do A,—Ko vcuU por 
D o v e n t a por L o b ó y T o r r a l b a s , 
O b r a p l a 3 3 , 
GpHVÜLSIOHES! 
C u r a r l a s n o e i g n i í i c a e u este 
caso de touor las t o i n p o r a l m o n t o piar 
r a ( i n e l u o g o v u e l v a n . L A C U R A -
C I O N " E S R A D I C A L -
l i o d e d i c a d o t o d a l a v i d a a l es-
t u d i o do l a 
Ept iQpf i lá i C ó n v u l i i ó n e i ó 
í i o t n C o r a l , 
G A R A N T I Z O q u e m i r e m e d i o cu-
los casos m a s severos. E l que 
o t r o s h a y u n f racasado n o es razdn 
p u r a r e h u s a r cu ra r se í i ho r í i . Se ou-
viar.-í (jn'üís ú, q u i e n l a p i d a una 
botella do m i Hevu'dio .liifalilih1 y 
u n t r a t a d o sobro E p i l e p s i a . N a d a 
cues ta p r o b a r y l a c u r a c i d n es se-
g u r a . 
Dr. H. G. R00T , I83 PearlSt., Nueva York. 
D i r i g U á e exprosando lu diicccióii 
oxaota, por imu luitrllii ^nítiH il 
LOBE Y TORRALBAS, Habana. 
O b r a u í a 3 3 . 
El J A R A B Í I M T E de h 
D6bt 'iHiirnCi BlOOlDN 
HHI DlnOS Alibindii llU 
f<s:t. '. iilíiui al lililí, ( lili 
Ú mitio'' i;era«<!lt> IÍW '» 
lonnollop N 
Ivla UMdow1 
ATRACTIVO SIN PRECEDERTE Distribacfón de$265 ,460« 
Lotería del Estado do Loulsiana, 
Incorporada por la Logislalaru para loa objeloi da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, «u franquicia foima 
parte do la presento Constitución dol Estado, adopta» 
da on 1879. 
Conllnuar.'l basta uñero IV d« 1S05. 
Sus soberbios sorl-eos oxíraordínarios 
so celebran nenil unuali lo. (Junio y IJiclenibre) f 
los (IKANDICS BODTBOS O R D I N A R I O S , en cida 
uno do los diez meseb róstanles dul aflo, tienen lugar 
on público, en 1» Acadomia da MiSuic%, en Nueva 
Orleana. 
Veinte anos do BUM por Intofc'idit'l en los icrleoa 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los ahajo firvmnlci, que bajo nwíf-
tra supervisión y dirección te hacen todos los pre-
aarulivospara los sorteos mensualet y letni-auita-
'es de la Lotería del Estado de honsiana; que ett 
persona presenciamos la eclebrurioií de dichos sor-
teos, y que todos sr. ef<rtáu>i con honradet, equidad 
y Inu tia fe, y anlorizamo» o l,i *',m/rr«'( que haya 
uiode'etle eerti/leadneonwieiiras flrmül en fae-
tlmilc, tu todos sus anvnein» 
OO!>IIHAR;OS. 
K l Coronel 0. J . Villoró, os sucesor dol Gen'l 
BMaregard como Comiaarto en I i xnpcrvi-M'in do 
nuestros sorteos, meiiHualcs y xi ini amiiil. 1.1 Geni* 
Boauregard, ilempra (pie eitaba adíente elegía, como 
repreiienlanle suyo al Sr. Villoró quo lia presenciado 
ya nueve de nuestros sorteos. 
Los owe suscriben, Hanqueros de h'ueva-Orleonit 
paliaremos en nuestro des)Htrho Ion hillelei premia* 
dos de la Lotería del Estado de. Lous íana que noa 
sean presentados. 
R. M. W A L S L E Y , F R K S . L O U S I A N A NATIO-
NAli HANIC. 
J O H N II. O'CONNOK, PRKS. STATlí N A -
T l u N A L HAN1C. 
A. H A L D W I N , PRK8. N K W - O R I . K A N S N A T . 
BANK. 
C A R L K O I I N , P R K S . UNION NAT. HANK. 
Sorteo monsiiiil do $5 
eu lu Aciuicnilndo Mdsica <Io Nueva-Orlcnni 
el martes 5) de muy» de 181KÍ. 
Premio mayor $75,000 
100,000 niínu ros en el QlobO. 
I.I8TA I>H bOI l'UUMlOH. 
1 P R K M I O D K . . . . » 7r..(KXL., 
1 l ' R K M I O DB.... ÜO.ODO... 
i PBBUIO DB..,. LP.OOO... 
I PUBMIO D K . . , , 5.000... 
'¿ I'.RKMios DB..., 9.60Q,M 
5 PBBMIOB DB.... l.ooo... 
25 PBBMIOB DB,.., 300.,, 
ICO PBBMIOS DB.... '¿00.. 
•W l ' l t K M I O S D B , , . . 100.. 
HuO PBBMIOS Dl f i . . , . 60., 
"00 PBBMIOS D K . . . . 40.. 
APUOXJMACIONF.8 . 
m pretntoi de $ 100 
lijO pi-cmios de 60 
100 ITK.IÍOS do 40 















L O S D I S E N T É R I C O S , cuya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte su diarrea mortal casi 
siempre, 
J E M B A R A Z A D A S , cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S DE EL E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S . C Ó L E R A . T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
w m m de e n m , e n k ros pírez 
Preguntad si dudáis á verdaderas sminencias médicas de todas partes que loa 
recomiendan como medicamen!;.' injsusUtUÍblo. 
Pídanse en todo el mundo eo las principales Farmacias y Droguería» 
SALICIUTOS DE BlSfáUTO y CERIO DE VIVAS PÉRE7 
BeseonfiUr de la ls i í i5?cione» ó imita-
e - o n í H ? , perQ,u©ao dará¡ftrasultado. 
HUI* premios do $ 





3484 pninloi iiBcondcutos 6, $ '¿GítAdO 
i n i E C I O D E l.OH HilJ.V.TK."*. 
E u t e r o s , $ 6 ; D o s qu intos , $ 2 ; U n 
quinto . $ 1 ; D ó cuno-i , QO cts . ; 
V i c Ó B i m o a . 2 5 c t s . 
A las soclodados, valor do $55, por $50. 
BR SOLICITAN AOKNTKS KN TODAS PAHTK8 l LOS 
QÜK BK UCS DAU.Í PRICCIOS ESFKOI.VLKS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a » r e m o s a s da d i n e r o s e h a r á n 
por e l e x p r e s o , on suma*) 
de $ D jpara a r r i b a , 
pagando nosotros los eaaioa do venida, iu( como los 
dflleuvío de IOBJIILIJKTJÍS Y AS DB H1<K-
MIOS, para imoalros ocTroopousalefl. Olrlfcirso »;m-
plomento á 
V k V t j VOTiUAn. 
Now-Oríeann, U u 
EL f'OUKMbJ'ONNAt. DÍÍBKRA DAB HU DIKKOOIÓN I'OB 
COMPLETO T FIKMAK CON OLAUIDAI). 
(.'oino el (.'oneroso do los K. U. lia rormuludo levea 
prohibiendo el' uso del Correo & TODAS lotcrfas, 
nos sorviremos do las Compatifas d» Expresos pura 
cotdcnlar á nuestros corrcsponsalos j enviarlo* lav 
Listas do Premios. 
Las Listas Ollcialc-B ao envlariVn & los Agentes L o -
cales quo las pidan después do cada sorteo, eu onal-
(|iii, r oantídaOi por Uxproao, LIBRX DÉ OAHTOS. 
ADVHUTICNCIA.—La iictuul fniiKiuicla do la 
Lotería dol Estudc de Loiiisiiliia, quo U i'i)rln de la 
OonitítttOtón del Estado, y por fiülo del T R I I U I N A L 
SÜPIIEMO DH L O S \' K. U U . , <>• nu contrato in -
riolalde entro el Estado y 1» <{i:kprii*« 'lo Lotc.'ús, 
eonUnuurtRAñTA isor». 
Al comprar un liillcto do la L O T E R I A D E L E S -
TADO D E L O U L S I A N A , véase que estó íccliado 
n Nueva Orloaus, que el iiremio es bagftdaro cu 
Nuova Orleuns. i|uc el Idllelo estó linnado por 
I'AI I, cOiN'KAD. l'rcNidente, <IUÜ esté endosada 
con lus llriims dolos Sres. OiMicnilcs J . A. Early, 
W, L . (í AIII;LI, y ol Cor 1. (.!. J . Villoré, y quo ten-
gan la garantía do los cuatro llancos Nacionales cu-
yos presidentes pugurUn los liillclcs premiado que lea 
sean presentados. 
Hay lautas Loterías (tan polín: como rraudiiientaa.X 
cuyo ulllotes se venden concediendo enormes comí-, 
siouos á los expendedores, que os necesario mío los 
ceinpradoi'oi se protejan acoptaudo solamente los bi-
Delp do lu LOXKUÍA DEIi ESNADO m LOUISIAN^, 
El tamu obijucr «I premio ftuuuvmilo ou 1A 
: P H o F : e s x o 3 sr 
Dr. F . Medina Ferrer. 
Se dedica exc'usivamente á las enferrnedades del 
e s t ó m a g o é iutestinos, practica anál is is de .jn;;o g á s -
t r ico , vómi to s y materias fecales, como medio de 
d iagnós t i co para las enfermedades del aparato diges-
t i r o . Consultas de doce á tres, Dragones 64, t e l é -
í o u o 1,425. Domic i l i o Animas n ú m e r o 103. 
4729 4^26 
D r . J o s é M a r í a de J a n r e g n l z a r . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cnraoión radicad del Hdroeele por an procedimiento 
•eacillo sin extracción del l íquido.—Especialidad en 
fiebres palildioas. Obrapía 48—Telefono 806. 
C 597 1 -A 
Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D K O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 S, 1. Consulado 76. 
partado 600. 3971 
Correo: A -
15-9 
i r . T a b o a d e l a . 
GIRUJADO-DENTISTA. 
H a c e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e n t a -
l e s p o r l o s m á s m o d e r n o s p r o c e d í 
m i e n t e s . 
C o n s t r u y e d e n t a d u r a s a r t i f i c i a l e s 
d e t o d o s l o s m a t e r i a l e s c o n o c i d o s y 
s i s t e m a s p r a c t i c a b l e s . 
S u s p r e c i o s r e d u c i d o s y f a v o r a b l e s 
é . t o d a s l a s c l a s e s . 
C e 8 d e l a m a ñ a n a á. 4 d e l a t a r d e . 
AMARGUEA 74. 
4679 6-25 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO—DENTISTA 
Aé l a Facul tad de Pensvlvania y d« la Habana. Nep 
tuno 26. C G74 2fi-13 A 
¡ ¡ C Ü S A C M DE L A SORDERA!! 
C L I N I C A A U E A L D E N E W Y O R K 
PROFESOR 
Xjudwig Mork. 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cu-
í a la sordera en cualquier grado, destruye los ruidos 
de la cabeza y zumbidos de los oidos, t e n d r é el gusto 
de mandar los testimonios, detalles y diagnóst icos á 
todas las personas que lo soliciten. Horas de 
«consultas: de 12 á 3, Calzada del P r í n c i p e A l f o n 
so 391. Habana. E n esta casa se venden los apara 
tos artificiales de oido, del D r . L u d w i g M o r k y sus 
precios al alcance de todas las fortunas. T a m b i é n se 
-vende en la misma el famoso aparato para bacer oir 
y b a b l a r á l o s sordo-mudos, invento maravilloso de 
^Monseñor Ver r ie r vicario general de Sidóm (Fran-
c ia ) , el cual se t i t u l a A u d í g e n o . 
3600 26-4 
B A T A E L C H A G U A C E D A Y N A Y A R R O . 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L , 
d-d Colegio de Pensylvania, é incorporado á la ü i i l -
Tarsidad de la Habana. Consultas: do 8 á 4. P r a -
do ntimero 79 A . 3536 24-2 Ab 
D R . G r T T S T A V O L O P E Z . 
In t e rno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 11 á 1, en la 
J l e d a c c i ó n de I / a Abeja Médica , San Nico lás n . 38. 
C 600 1 A 
D E . R A M I R E Z ROS ELLO. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Dedica preferente estudio á las enfermedades del 
aparato respiratorio. Recibe ó rdenes á todas horas 
Consultas grá t i s de 11 á 1. Consulado, esquina á Tro 
cadero. 3280 27-24Mz 
Funeraria BARBOSA, 
E l que suscribe, dueño de esta antigua y acredita-
da casa, pone en conocimiento de sus numerosos f a -
vorecedores y amigos que lia trasladado su escritorio 
de Aguacate 69 á la acera de enfrente n ú m e r o 136, 
entre Sol y Mural la , donde se promete continuar ha -
ciendo los servicios de pompas fúnebres con la equi-
dad, esmero y perfección que ya tiene acreditados. 
Contando con todos los elementos safteientes para 
hacer los trabajos que el públ ico desee.—Habana 26 
de abril de 1893.—Francisco Valverde. 
4797 alt 8-27 
UN J O V E N D E B U E N A E D U C A C I O N E i n -formes, ofrece sus servicios como escribiente, l i s -tero, mayordomo ó en destinos análogos; ya en alma-
cenes, ingenios ó pueblos, donde á la vez se dedica-
r í a á lü iu- t ruceiói i de varios n iños . Pura más infor-
mes café Marina, Barat i l lo n ú m e r o 5. 
4707 4-26 
Carlota Echavama le ílores 
modista y sin r iva l cortadora. Confecciona toda clase 
de trajes de señoras y n iñas , de baile, teatros, boda y 
lutos por los úl t imos ' f igur ines y á capricho con p r o n -
t i tud , mucha elegancia y equidad; t amb ién corta y 
entalla por 50 centavos y pasa á domicilio sm alte-
rar los precios. Rayo 57: en la misma se alquila un 
cuarto á señoras solas, que sean de moralidad. 
4742 4 27 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
D? Alejandr ina Mateo se ofrece en su salón y á 
domicilio para peinar y teñi r el cabello á precios m ó -
dicos. O b r a p í a 58, altos. 4758 15-27A 
Una Sra. recien llegada de Madr id ofrece sus ser-
vicios á las señoras á precios módicos. Recibe ó r d e -
nes en San Miguel n. 37. 4642 8-25 
M O D I S T A D E C O L O R . 
E n el Cerro, calle de Atocha número 8, cuarto n ú -
mero 11, se ofrece para bacer ropa blanca y vestidos 
por figurín ó á capricho, precios arreglados. 
4622 4-33 
SE F A C I L I T A N E N E L M O M E N T O C O N bue-nas recomendaciones porteros, cocineros, camare-
ros, cocheros, criados, muchachos para casas de co-
mercio, trabajadores, operarios para esta capital y 
demás puntos de la Isla. Oficios 68. F . Sánchez, L a 
Embarcadora. 4695 4-26 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina, que tenga quien responda por 
él. Galiano 136. 4688 4-26 
HA C E F A L T A U N G E N E R A L C R I A D O D E mano que sepa su obligación, que sea activo y 
tenga quien lo recomiende. Calle de Luz n . 6 impon-
drán . 4716 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación para un 
matrimonio solo y con referencias de las ú l t imas ca-
sas en que ha servido. Campanario 71. 
4734 4-26 
Trabajos (le a lbañ i l er ía . 
Se ofrece para todos los que se le confion; especia-
l idad en suelos artificiales impermeables. Santiago 
Alemany. Trocadero 81. 4621 4-23 
A l a s m o d i s t a s . 
Se vende el acreditado taller Industria 49. E u el 
mismo informarán y en las sederías L a Filosofía. M o -
derna y L a Epoca, calle de Neptuno esquina á San 
Nicolás . 4613 4-23 
LETRAS Y NDMEROS DE NIKEL 
desde 5 3 50 centavos según tamaño 
CTReilly VI-
E N T R E H A B A N A Y A G U J A R . 
3686 alt. 10-5 
M! O D I S T A . SE C O N F E C C I O N A N T R A J E S de viaje, baile, bQ4a j teatro, ú l t ima novedad y por ligurín y á gusto de su dueña: tambión se hacen 
á capricho y toda clase de ropa de niños, se adornan 
sombreros y se va á domicilio á entallar, precios mo-
deraeos, se corta y entalla pot 50 centavos. O'Reil ly 
n ú m e r o 77, en la sala. 4266 14-16 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E 
DE H. A.7E£fA. 
Especialista en aparatos iuguiuales. 
L a c u r a c i ó n do las hernias se consigue 
con la ap l i cac ión da los aparatos sistema 
BARO, la casa m á s antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 
C 664 alt 
31 2 • 
12-11 Ab 
Dr. AUGEL J. PINTADO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
n i ñ o s . Consultas de 1 á 3. Monte 72. 
3390 27-28mz 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á BUS amistades y a1 público en general, ha-
ber instalado su Taller de Garpiuteria en Lamparilla 
n. 86, entre Villegas y Bernaza, donde ofrece sus ser-
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panader ía . 4218 26-15A 
Ctalíano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-eiálítioa» y 
Ufecciones do l a pieL 
Consultas do 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1.316. 
C 598 1-A 
J o s é H u Á r e z y O n t i é r r e z , 
Especialista en enfermedades del cerebro, vené reas 
y sifilíticas. C'iUbultas: martes, jueves y sábados , de 
12 á 2. Monte n ú m . 336 S782 316 T7My 
Dr. Pedro Albarráu. 
E S P E C I A L I S T A e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a s V I A S Ü R I N A B I A S . 
D e regreso de P a r í s , se ofrece á sus 
amigos y al públ ico . 
Consultas de doce á cuatro, incluso los días fceti-
vos. CaUe del Prado n. 87. 3880 2 Í -8A 
A l o s h a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la B a h í a hasta la Fund ic ión de Regla y 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
3708 26-5 A b 
TBENE8 DE LETSIM, 
TRE1T D I LETRINAS 
D E A L E J O G O Y A . 
Se reciben órdenes en Salud n ú m e r o 1, sombrere-
ría; Monserrate n ú m . 8, materiales de const rucción; 
Galiano n. 32, fer re ter ía Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
4179 alt 13-20 
Dr. A n g e l llodrígnez. 
Se dedica con especialidad á loa partos, enferme-
dades del n iño, la matriz y aparata genital del hom-
bre: recomienda la I R R I G A C I O N D I V I N A para 
la curación de estas dos úl t imas enfermedades. Con-
sulta de 12 á 2. Pobres grát is . San Rafael J29. 
4249 10-15 
Dr. Henry Bobelín. 
Í Í N F E E M E D A D K S i ) E L A FÍEJL. 





U N A C O N O C I D A 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases ú domicilio ó en su 
morada, sea de ingles, francés 6 de español en sus 
diferentes ramos y también de_ piano. Trocadero 83 
ú l t imo piso ^756 4-27 
C A D E M I A D E M U S I C A D E P A B L O M I A R -
teui, ex profesor del Conservatorio de la Habana, 
solfeo, teor ía musical. Canto, piano, violín. violoncc-
l l o , etc., etc. Horas de clase señori tas , de 8 •í 10 de 
l a mañana . Caballeros de 7 á 9 de la tarda. Met.sua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4ó78 26-22 A b 
SM S O L I C I T A A D O N M A N U E L V A Z Q U E Z Balagaer, empleado cesante de Hacienda que resi-
dió basta hace poco tiempo en la Habana y hoy se 
ignora su paradero, para entregarle unos documentos 
recibidos de E spaña , que le serán verdaderamente 
satisfactorios. Asimismo se ruega al que pneda dar 
noticias de dicho señor, se dirija á D . A . Echevar r ía , 
Reina P. 89. 4736 4-27 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
_ como de 25 años , pata cuidar y servir á tres niños 
pequ ños del dueño de un ingenio en la Aguada de 
Pasajeros, á siete leguas de Cicnfucgos. Sueldo, $15 
s 
Manrique número 15. 
4-27 
© P P I C I T A 
una criada do mano qu 
nes n ú m e r o 72. 
sepa si} obligación. Drago-
•¡74 i " 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano fina, para una señora sola, que 
entienda algo de cocina y dulces. Trocadero n. 83. 
4784 4^27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A S D E S E A C O L O -carse de manejadora de niños ó criada de manos: 
sabe cumplir con su obligación. I m p o n d r á n Sol 26. 
4 7 « 4-27 
UNA GENERÁÍT CRIANDERA DES KA Co-locarse á leche entera, teniendo 24 días de par i -
da, y al mismo tiempo tiene quien responda por su 
conducta. In fo rmarán Sitios número 63. 
4767 4-27 
J o s é M a n u e l 
D R A G O N E S 31. 
Clases de inglés y a lemán por un raótodo especial. 
H O N O R A R I O S : 
Clases particulares $30 
Idem generales de seis á ocho noche. . $10-60 
4577 15 -22 A b 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de color para c! servicio de mano ó mane 
jadora: es inteligente, fina y de moralidad, teniendo 
personas que abonen por su conducta: impondrán ca 
lie Ancha del Norte n. 313. 4738 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para los quehaceres de la casa. 
Vedado, calle 2^ esquina á 11. 
4755 4-27 
S E S O L I C I T A N " 
costureras de modista. Chacón número 32. 
4745 4-27 
A c a d e m i a d e i n g l é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s 
Tomen ustedes una lección y j u z g a r á n por si mis 
mes de la facilidad y rápidez con que puede adqui-
rirse el idioma de más uso en el mundo: en dicha 
Academia sólo se habla inglés. Zulueta 3 frente á L a 
Propaganda Literaria 4582 
MEROS É ÍIPlEOi, 
F R A Y G E R U N D I O 
de Camparas, álias Zote, historia de pste famoso pre-
dicadar5 ts. con ]ámina= $!. Margarita Pusterla, por 
C. Can tú t raducción de la 40 edición, 2 ts. con l á m i -
nas 50 centavos. Salud 23, l ibrería. 
4790 4-27 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio, solo se paga $1 al mes y dos en fondo 
ciue se devolverán al borrarse, Neptuno 12i , l ibrer ía . 
4752 4-2 
L M E D I C O B O T A N I C O C R I O L L O , por Gro-
sourdv, 4 ts. $5. L a Frenología y sus glori-oi, i r a -
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A una criadita de mano de 13 á 14 años, dándole un 
centén de sueldo y ropa l impia y enseñándola á coser 
de modistura: también una joven blanca para ense-
fiarla á coser, t ra tándola como de familia si es aeree 
dora á í ü a : ámbas han de saber coser algo á mano y 
máqauía , y izuei- quien responda de su conducta. 
Habana n/204. ' ' 4747 4-27 
DEÍ sular, bien sea para el servicio de criado de ma 
no ó de dependiente de bodega, café, fonda ú otra 
cesa; es activo é inteligente y desea trabajar: tien 
personas que respondan por él: impondrán calle de 
Flores n ú m e r o 23, cerca del Matadero. 
4743 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para cuidar una vidriera de tabacos y 
cigarros, ha de saber algo escribir, contar y tener 
quien responda de su conducta. Barati l lo 9, á todas 
horas. 4787 4-27 
B A B B E H O S . 
Una persona honrada y del oficio desea tomar en a-
rriendo una barber ía en esta capital. In fo rmará A . 
Godinez. Monserrate número 71, altos. 
4759 4-27 
S E S O L I C I T A 
u portero que entienda bastante de limpieza. Amar-
gura 49. 4786 4-27 
S E S O L I C I T A 
AM O R E S C E L E B R E S . — C O L E C C I O N D E leyendas históricas de todas las naciones, 2 to -
mos grandes con láminas $4, Novelas de Zola, Gflr 
boriau y otros célebres, muj-baralas. Salud núniero 
23, l ibrería. 4722 5-26 
4-27 
tado completo por Cubi, 1 1 . láms. $3. Claus, Zoolo-
gfa 5 ts. l áms . lujosa pasta $6. A. Thiers, Revolución 1 una pasanta para un colegio: calle de San Nicalás 
francesa y consulado é imperio, prólogo de Castelar, n . 258, altos. 
5 ts. láms. $21. Causas célebres, por Caravantes 5 ts. 
láms. $6. De venta Neptuno 121, l ibrería. 
4751 4-27 
4761 
S E S O L I C I T A 
u ti cocinero blanco que tenga buenas referencias: i n -
formarán San Ignacio 17. 4781 4-27 
E S P A Ñ O L E S E I N S U R R E C T O S . 
Recuerdos de la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D . Francisco de Camps y Fe l iú . 
Relación verídica, completa, honrada é imparcial 
de todo lo acon t í c ido desde el grito de Yara hasta la 
conclusión de la guerra. U n tomo grande de 424 p á -
ginas, un peso plata. 
Se remite franco de porte á cualquier punto de la 
Isla á todo el que envíe $1 25 en sellos de 5 centavos 
bajo sobre dirigido á M . Ricoy, calle del Obispo n ú -
mero 86, l ibrería, Habana. 
4627 10-25 
carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
f itanos, gascones, guajiros, negros re tór icos y cate-ráticos, negritas, facistoras, guachinangos, léperos, 
chistes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barba-
ridades, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, d i -
chos de ají guaguao, etc., un tomo con láminas y ca-
ricaturas 2 pesetas. Do i enta Salud 23 y Neptuno 124 
l ibrer ías . 4682 4-25 
AG U A C A T E 55, E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y Mural la se sirven cantinas á domicilio á $8- 50 oro por persona con una cernida inmejorable, muy 
abundante y especial aseo. Domingo platos escogi-
dos. 4782 4-27 
B O R D A D O R A . 
E n Galiano n . 25, principal, Plaza del Vapor, se 
liace cargo de bordar ropa blanca, lo mismo que pa-
ñuelos , con todo esmero y precios módicos. 
4801 4-27 
LA MADRILEÑA. 
MODISTA Y PEOFESOEA DE CORTE. 
Se encarga de la confección de toda clase de pren-
das de señora y niños, especialmente en trajes de 
novia, beile y recepción. Enseña á cortar por el sis-
tema mét r i co . Corta é hilvana vestidos y da moldes 
Tal le r v Academia de cort^.—Galiano 121, altos. 
4783 10-27 
m K N G O R E C I E N L L E G A D O S P R O P I O S para 
8 establecimiento y criados de mano, como esta ca-
sa no es agencia, responde por la moralidad y con-
ducta de sus recomendados, en la misma casa se en-
seña á leer y escribir en dos meses, calle de la Gloria 
n ú m e r o 125 informan á todas horas. 
4778 4-27 
J A R D I N E R O 
Se necesita uno que sea inteligente en el oficio y 
tenga buenas recomendaciones. Samá 26, Marianao. 
4776 6-27 s E S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A P A R A . _ corta familia, sueldo 12 pesos y una señora sola 
para un corto lavado y repasar ropa, sueldo 10 pesos 
y ropa limpia, que traigan referencias: razón Aguiar 
número 102. 4774 4-27 
C O C I N E R A . 
Una señora peninsular desea una colocación en ca-
sa particular ó establecimiento, es muy aseada y sa-
cumplir con su obligación: tiene personas muy de-
centes que respondan por ella. Concordia 183 dan r a -
zón. 4769 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , A C O S -tumbrada á asistir enfermos, se ofrece para el 
vómito, viruela ó cualquiera otra enfermedad. E n la 
misma se vende un piano de Collard y Collard en 2 
onzas, en buen estado para aprender. I m p o n d r á n 
Consulado 79 ó en Guanabacoa, Soledad 57. 
4760 4-27 
B A R B E R O . 
Se solicita un buen operario. D a r á n razón Zulueta 
número 26. 4785 4-27 
C O C I N E R A . 
Para una corta familia se solicita en Amargura nú -
mero 53. 4777 4-27 
A v i s o á l o s d u e ñ o s d e c a s a s . 
Se dá dinero sobre fincas de campo y casas con h i -
poteca en todas cantidades y se compran casas de t o -
dos precios. Mural la 64 y Virtudes 22. 4764 4 27 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -nínsula de 15 años, desea colocarse de criado de 
mano ó bien para dependiente de a lmacén ó bodega; 
lo que desea es colocación. In fo rmarán en la calle de 
San Pedro, fonda L a Dominica, frente á la Machina. 
4704 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O , P O R T E -ro, sereno xi otra cosa análoga, para -é l -campo ó 
la ciudad: tiene quien responda, en U'JioiHy b. 52. 
4703 P I O f l M 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera Habana n ú m e r o 73, E L A N O N . 
4718 4-26 
SE F A C I L I T A N CON B U E N A S R E F E R E N -cias toda clase de dependientes y criados; necesito 
una cocinera, una manejadora y una criada de mano; 
compro y vendo casas y establecimientos y se da d i -
nero con hipotecas; se ponen telefonos y timbres e-
léctricos, precios módicos. Obispo 30, E l Pa í s . 
4708 4-26 
S E S O L I C I T A 
una evinda de mano que sepa coser, prefir iéndose de 
color, en Chacón I J, altos. T a m b i é n una chiquita pa-
ra acompaña r una señora. 4773 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E 45 A Ñ O S D E S E A C o -locarse sea dentro ó fuera de esta capital, de por-
tero, oonserge ó cosa análoga, sabe escribir y leer, a l -
go de cuentas: tiene personas que acrediten su buena 
conductp. D a r á n razón Habana 86. 
4706 4-26 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A SE OFRE-ce para nodriza, con buena y abundante leche, 
pues disfruta de una robustez incomparable, 
pormenores, dir iürse á San J o s é n ú m e r o 140. 
4703 ' 4-26 
Para 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea de color eu Lealtad 120. 
4731 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, prefiriéndolo haya servido en a l -
guna farmacia. Consulado 106, esquina á Trocadero. 
4721 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, que 
sepa coser á mano y máquina . Sueldo, diez y siete 
pesos y ropa l impia. Galiano número 90. 
4694 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora. Habana n. 112 
darán razón. 4698 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D £ edad, ast-qriana, pero muy tuerte y ágil, para el 
servicio de criada de mano de una corta familia ó ma-
nejar un niño, con los que es cariñosa: hace manda-
dos y tiene quien responda por ella. I m p o n d r á n Co-
rrales n . 95. 4713 4-26 
S E S O L I C I T A 
un operario sastre peninsular gue ?epa lepy y escribir 
y sepa el oficio, sea honrado y trabajador, teniendo 
quien dé buenas referencias de él. Teniente Rey n. 
39. t in torer ía L a V i l l a de Pa r í s . 4733 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para un matrimonio 
sin niños. Se quiere duerma en la casa y traiga reco-
mendación . Calza la de San L á z a r o n, Í17. 
4720 4-26 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C U L ú -carse de criandera á media leche ó á leche ente-
ra, en una casa particular de moralidad, teniendo 
emien responda por ella. Aguiar n, 62, accesoria. 
4723 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea en casa particular ó establecimiento, te -
niendo personas que acrediten su aptitud. Impondrán 
Villegas esquina a Luz, carnicería. 4726 4-26 
M A C H E T E R O S . 
Formales y que sepan bien su oficio encont ra rán 
trabajo en eí ingenio Central Luc ía . Dirigirse á H o -
yo Colorado, tienda L a Cooperativa. 4727 4-26 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
j^Adeifb P ¿ t o s o , natiiral de Rio Blanco, jur isdic-
ción de Jaruco, qne hace como diez años se encuen-
tra en el campo: la persona que pueda dar razón 
cierta de él ó él mismo, pueden dirigirse personal-
mente ó por escrito á Monserrate 55. Se suplica la 
reproducción á los demás periódicos. 4683 5-25 
EXCUSADOS-INODOROS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 . A G - T T J A R 4 9 . 
n 603 l - A 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que tenga principios en el ramo de pe-
leter ía . In fo rmarán Monte n ú m e r o 257. 
4618 4-23 
S E S O L I C I T A 
una mujer de respeto y experiencia en el manejo de 
niños, para cuidar tres mayores de siete años. A m i s -
tad n ú m e r o 78. 4598 4-23 
N E X C E L E T T E C O C I N E R O Y K E P O S T E -
ro desea encontrar eolocación lo mismo para es-
tablecimiento que para casa particular: no tiene i n -
conveniente on i r al campo: tiene personas que res-
pondan por él: impondrán Reina 93. 
4625 4-23 
OB I S P O N U M E R O 67, I N T E R I O R . N E C E S I -un alambiquero, cuatro criadas que g a n a r á n 
de 12, 14 y 17 pesos oro; tengo camareros de hotel, 
porteros, 2 peninsulares de 14 años, una criandera de 
2 meses, blanca y 2 cocineros de 2 á 3 onzas mensua-
les con'rcferencias. 4605 4r-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora que habla francés, inglés y a lemán: para 
los niños tiene personas que la recomienden: infor-
m a r á n Hotel Roma. 4607 4-23 
TE L E F O N O 590. T E N E M O S C O N B U E N A S referencias cocineros de 1?, de 2? y de 3!.1 clase, 
camareros y criados de mano, cocheros, porteros, de-
pendientes do distintos ramos, cobradores con garan-
t ía metál ica, amas de llaves y 22 crianderas blancas 
y de color, muchachos y solicitamos criadas y mane-
jadoras á $15, Telefono 590. Aguacate 58. J . M a r t i -
nes, 4610 4-23 
E n C o n c i l l a d o n . 3 9 , 
se necesita una persona, bien sea jovea ó de alguna 
edad para el cuidado de una niña. 
4604 4-23 
C a l l e d e S u á r e z n . 1 1 0 , 
se solicita una criada de mano, blanca ó do color. 
4616 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, tiene 
quien responda por ella: impondrán Industria 134. 
4614 4-23 
S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A K A C U I -
dar un niño yhace i ¡a limpieza de dos habitacio-
nes, se le dará ocinj pesos y ropa l impia Informarán 
San Ignacio 72, altos de la derecba 4676 4-22 
SE s 
Se solicita un so.ro que sea persona seria y for -
mal, de carrera; ó bien que tenga conocimiento en a l -
gunos ramos de la EuseiUaza y COÍI el capital efec-
HVQ de cviieo.milpr,sos aro; ambas condiciones" i n -
dispensables, sin las cuales que no se presente á per-
der su tiempa. Se le dará ingerencia como segundo 
socio en una empresa muy acreditada, con el sueldo 
anual de quinientos pesos, excelente casa y alimenta-
ción, y una ganancia l íquida que fluctúa en la actua-
lidad entre 140 á 150 pesos mensuales y con marca-
das tendencias á aumci tú Kcgún se verá y demostra-
rá . Para informes Manrique u. 5, letra D , de 5 á 6 i 
tarde. 4563 8-22 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O blanco que sea aseado é inteligente en el servicio, que 
presente buenas referencias y si es licenciado del E -
jérc i to se prefiero en Comnostsla 138. 
452g 8-21 
SE D E S E A C O L O C A R E N L A C I U D A D O E N el campo, un luatrimonio de color sin hijos, de 
criados de mano: saben perfectamente su obligación, 
teniendo personas que los recomienden. San Juan de 
Dios n. 8, bajos, informarán de 1 á 4 de la tarde. 
4485 8-31 
S E C O M P R A N 
los muebles y l ámparas necesarios para poner casa 
una familia, que estén en buen estado. Dejen nota 
en Mural la 9, La Maravilla, camisería. 
4715 4-20 
SE C O M P R A U N A GASA D E 2000 PESOS Y otra de 30ÜÓ, sin gravámenes , sin in tervención de 
corredores. Compostela número 23. 
4636 4-25 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
alhajas, oro y plata vieja. Animas n ú m e r o 90, entre 
Galiano y S i n Nicolás. 4555 15-22 
C O M P R A N D O S M I L T E J A S F R A N C E -
_lsas usadas, que sean de buena clase y baratas. 
In fo rmarán Obispo 16, altos, esquina á San Ignacio, 
escritorio de los Sres. Rosa. 4499 6-21 
SE i 
O L l C I T A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 13 años para aprendiz de barbero, también pa-
ra una iniprenta ó taller de pintura ú otro cualquiera 
oficio: el muchacho es listo é inteligente y tiene quien 
responda por él. Monserrate 71, alto impondrán . • 
4629 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A blanca, bien para el servicio de mano, manejadora ó el 
cuidado do una casa: es de mediana edad y sabe cum-
pl i r con su obligación, teniendo quien la garantice: 
informarán Merced n. 4. 4685 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, es robusta y tiene 
quien responda por su persona: informarán Dragones 
número 46. 4687 4-25 
C O L O C A R S E PNA. C R I A N D E R A 
peninsular de cuatro meses de parida con buena 
abundante leche para criar á leche entera: en la 
misma se coloca también una excelente criada de 
mano también peninsular: ambas tienen quien las ga-
rantice: impondrán Cuba número 2, café. 
4681 4-25 
O p f r a r i a s de m o d i s t a 
que sepan bien el oficio y señori tas j ó v e n e s para de-
pendienta». del establecimiento, se necesitan en L a 
Pashionable, 119 Obispo. 
4640 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad para la cocina de 
una casa de corta familia, cuidar una persona sola ó 
aconifiañar á viajar á una familia ó señora sola: tiene 
quien la garantice; impondrán Merced esquina á 
Gompostela, altes de la bodega du Cuervo. 
4645 4-25 
Dü E g É Á ' C O L O C A R S E U N A C R I A N D E RA A _ leche cutera, pjjtíiusuiai;, cijül acl t iniúada, cón 
buena y abundante leche, tiene quien responda por 
su conducta. Someruclos 50, á todas horas. 
4647 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cortar y entallar bien: 
también se solicita una mnohachiti para entretener 
una niña. Consulado 66 informarán. 
4658 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A SO lo para la cocina, sabe cochüir á la española y á 
la criolla, tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Virtudes n ú m e r o 23. 
4056 4r-25 
S E S O L I C I T A 
una criadita de mano blanca con recomendación. No 
hav niños. Obispo 104, altos. 4663 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A P E -ninsular, con buena y abundante leche; dos ma-
nejadoras cariñosas con los niños j un carretonero: 
todos tiene personas que los garanticen: impondrán 
Corralas n. 24. 4666 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á un matrimonio. Aguiar nú-
N e r o i l . " 4630 4-25 
DE S E A C O L O C A K 3 K U N A B U E N A C R I A D A de mano, activa é inteligente,' qué sabe cumplii ' 
con su obligación, teniendo quien responda por ella. 
Aguila n. 40, informarán. 4631 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que tenga buenas re-
ferencias, para que duerma si es posible en el aco-
modo. Amargura 10, altos. 4681 4-25 
S E S O L I C I T A 
un joven como de 14 á 18 años para dedicarse á t r a -
bajos m u y ligeros, ha de ser curioso y tener buena 
conducta. D e l sueldo y demás condiciones t r a t a r á n 
Amargura 74, altos, de 8 á 4. 4676 4-25 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
O b r a p í a 53. esquina á Compostela. 
4213' 26-15A 
Eu "La Niievíi Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
f an, en grandes y pequeñas c a n m a * e s , p a g á n d o l o s al m ú s alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase de objetos de 
valor. Te l é fono 510. 
C 663 26-11A 
M U E B L E S . 
Se compran e grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa Aguila n . 102, 
entre San José v Barcelona. 3926 15-9A 
P i i Ü 
P É R D I D A . 
Desde el día 8 del actual se ha extraviado un perro 
de caza color blanco con manchas negras y orejas 
grandes. L a persona que lo eutreeue en San Miguel 
i), 130 B , será gratificado generosamente. 
4692 4-26 
Casas fls saM,lifl lÉsyMas, 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
KEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitle con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M . E a r l e & Co,F Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, NEW-YORK. 
HOTEL E A ñ i r a G T O l T . 
E l más hermoso de los de 
Richl íe id Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. P ídanse pormenores si 
H o t e l B r i s t o l , N e w - l T o r k . 
52-11A 
B E R N A Z A N ? 1, A L T O S . 
Frente al Parque Central.—Se alquilan hermosas 
habitaciones con ba lcón á la calle, con alumbrado y 
l lavín, á hombres solos. 
4712 ? 26 
95 
ISLA BE P U S . 
HOTEL "CEBÁLLOS. 
E n este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
F é , p róximo al B a ñ o Termal, encon t r a r án los s e ñ o -
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos años que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además , el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capi tán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de B a -
tabanó los domingos por la m a ñ a n a para Is la de P i -
nos y de ésta los miércoles para B a t a b a n ó . 
Más pormenores D . Pedro Ordoñez , Dragones en-
tre Egido y Zulueta, pe le ter ía . E n Santa Fe D . A n -
gel C de Ceba'loa, y en Ba t abanó y Nueva Gerona 
el Capi tán . 3940 26-9A 
C O C I N E R A 
Se desea una que sea formal, no tiene que i r á pla-
za n i mandados. O-Rei l ly 66. 
4675 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E manejadora de color, de mediana edad, muy ca-
riñosa con los niños , tiene buenas referencias. D a r á n 
razón Gervasio n . 13, entre Animas y Lagunas. 
4674 4-25 
En el punto más céntr ico de esta capital San Juan de Dios n ú m e r o 4, esquina á Habana se alquilan 
los bajos de dicha casa, compuestos de sala, 3 cuar-
tos, comedor, patio, cocina y abundante fgua de 
Vento: en la misma impondrán y se da en precio m ó -
dico. 4772 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación, y una criada de mano, ambas de color y 
que tengan buenas recomendaciones. Luz n. 84, a l -
tos. 4669 4-25 
S E S O L I C I T A 
una señora francesa para cuidar niños y una mane-
jadora blanca, ambas deben tener buenas referen-
cias. I n fo rmarán San Ignacio n. 17. 4637 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, él de jardiaero ó carpinte-
ro y ella de cecinera en una casa particular ó estable-
cimiento, prefiriendo colocarse los dos en una misma 
casa: tienen personas que respondan por ellos: impon-
drán Bernaza n ú m e r o 12, relojería. 
4644 4-25 
C O S T U R E R A S . 
Se solicitan oficialas de modista y t ambién una mu-
chacha para mandados. Neptuno n ú m e r o 11*. 
4639 la-24 3d-25 
U R G E N C I A 
Se solicita una criada solamente para acompañar á 
una señora y niño para Barcelona, para el día treinta 
del presente mes. Neptuno 85, pe le ter ía . 
4626 la-24 3d-25 
M A S A R I N E 
Lico r exquisito, estimulante y digestivo, el más á 
propósi to para obsequiar á Sus Altezas los Infantes 
Don Antonio y D o ñ a Eulalia. Amargura 69. 
4569 4-22 
M o d i s t a . — S o l na 4 8 . 
Se hacen trajes de olán y seda de señora y de niño 
mn toda prisa, sin alterar su precio; buen corte y ele-
gante: se toman medidas á domicilio, del Vedado al 
C e n o . Sf. solicitan aprendizas. 
Q E S O L I C I T A N , P A R A G U A N A B A C O A , U N A 
Jocociuera y una criada de manos, que tengan refe-
¡••íncias y duerman en la colocación; tambión se toma 
anajoviT.cita á la que se vestirá y calzará, e n s e ñ á n -
dola. In formarán de once á cuatro, todos los días, 
en Hr.bana 107, altos. 4771 4-27 
C o n 2 0 p e s o s e r o , 
casa y mesa, se solicita para un colegio un profesor 
de primera enseñanza . In fo rmarán Obispo 86. 
1-37 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta. I m p o n d r á n Manrique 
número 183. 4590 4-23 
S e t o m a e n a l q u i l e r 
una negrita de ocho á diez años de edad para la l i m -
pieza de una casa de familia. Salud n . 23 impondrán, 
4623 4-23 
A C H I C A G O . — U N A S E Ñ O R A I N G L E S A , pro fesora de idiomas, desea i r con una familia de 
buena posición, como in té rp re te ; pudiendo dar como 
referencias, las de las familias de más valer de esta 
capital. Trocadero número 83, ú l t imo piso. 
4599 4-23 
C R I A N D E R A . 
Solicita colocación una peninsular; tiene buena y 
abundante leche, aclimatada en el país y muy saluda-
ble y cariñosa con los niños, teniendo personas que 
acrediten su formalidad. O'Reil ly n . 92, zapater ía de 
Naranjo y Vázquez. 4596 4-23 
C a l l e de l a C á r c e l n ú m e r o 1 5 . 
Desea colocarse una criandera de pocos meses de 
parida, recien llegada de la Pen ínsu la , con abundante 
leche, y en la misma darán razón á todas horas. 
4580 4-23 
J l í l I L E l i . 
B u e n a o p o r t u n i d a d . 
Para una familia que no sea muy numerosa so a l -
quila la bonita planta baja de la casa Amargura 74: 
tiene agua y todos los servicios necesarios. Su a lqu i -
ler es l imitado. E n los altos in fo rmarán . 
4677 4-23 
Se a lqu í la la casa San J o s é n ú m e r o 80, con sala, co-medor, cocina y seis cuartos, y todo lo necesario: 
la llave en el n ú m e r o 78. I n f o r m a r á n en la calzada 
del Cerro n , 741. en los altos de la locer ía L a Tinaja, 
Reina n. 19. 4638 6-25 
C a l z a d a d e l C e r r o n . 7 2 5 . 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa. 
4659 8-25 
En la fresca casa « 'respo 43, A , esquina á Bernal , se alquilan dos hermosos departamentos para fa-
milia: uno compuesto de 4 habitaciones y ba lcón co-
rrido á las dos calles y otro con ba lcón á Crespo y 
dos habitaciones. 4648 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco n . 39 con fiador, tiene sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, con baño 
y agua: en la c«sa de al lado n . 41 es tá la llave é i n -
formarán. 4657 4-23 
L E A L T A D 77-
E n casa respetable se alquila un cuarto alto á s e ñ o -
ras solas ó matrimonio sin hyos, y un cuarto bajo á 
hombre sólo. So exyjen y dan referencias. 4668 4-25 
DOS C U A R T O S 
bajos á señoras sin niños en San L á z a r o 163. 
4841 4_25 
V E D A D O . 
Se alguilan las casas n. 46 de la Linea y Baños 15, 
esta ú l t ima de alto y bajo, capaz para dos familias. 
In formarán en Amargura 15. 4664 10-A25 
En el Vedado calle 4 entre 13 y 15, se alquila una casa en cuatro centenes, compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos y cocina. Otra en la calle 8 n? 17 
entre 9 y 11, compuesto de sala, tres habitaciones a l -
tas y cuatro bajas y agua, eu dos onzas. I n f o r m a r á n 
en el n . 17 de la calle 8, entre 9 y 11. 
4643 4-25 
Vedado.—Se alquilan dos casas muy bonitas por la temporada ó por años. Su posición sobre la l o -
ma y cerca de los carritos hacen sean muy sanas y 
cómodas . Tienen j a rd ín , luz e léc t r ica , buen gas y 
buena agua. Se dan en proporc ión . Quinta Lourdes, 
frente al juego de Pelota. 4633 4-25 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios m ó d i -
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 4662 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos cuartos muy frescos con suelos de mar-
mol y mosaico propios para matrimonios con asisten-
cia ó sin ella. Prado número 13. 
4652 4-25 
Se alquila en Guanabacoa la fresca y bien situada casa calle de Candelaria n ú m e r o 24, al doblar de 
la Plaza del Mercado, Teatro y de los mejores esta-
blecimientos: está en el centro de las dos Empresas 
de Ferrocarri l y de las dos iglesias, le pasan por la 
uerta las guaguas que llevan los bañis tas á Cojímar. 
u dueño, San Nicolás n . 91, informa de 10 á 2 y de 
6 á 7 de la noche. 4620 4-23 
SAKT P E D R O , 6. 
E n esta casa en que se hallan establecidas las E m -
presas de vapores "Sobrinos de Herrera" y Ferroca-
rriles Unidos de Caibar ién, se alquila en diez centenes 
una magnífica habi tación propia para escritorio, con 
hermosas vistas á la bahía, y t ambién dos habitacio-
nes, propias para hombres solos, en una onza cada 
una. D a r á razón en Prado n ú m . 90, el apoderado del 
Excmo. Sr. D . R a m ó n de Herrera. 
4595 4r-23 
Se alquilan en tres onzas cada uno de los tres pisos de que se compone la bonita casa n ú m e r o 2 de la 
calle de San Pedro, recien fabricada ó en ocho y me 
dia onzas toda ella para una familia. D a r á n razón 
Prado 90 el apoderado del Excmo. Sr. D . R a m ó n de 
Herrara. 4593 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 63, comquesta de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos con división para baño el ú l -
timo, agua de Vento y de manantial con su bomba, 
espaciosa, cocina, despensa, inodoro, lavadero, ex-
cusado para criados, suelos de mármol y mosáico: las 
posesiones altas son sala con su división, aposento, 
comedor con gabinete para baño y escusado: la llave 
eu el 72 del frente, carnicer ía: in formarán en Berna-
za 36, de 11 á 3 los días de trabajo. 
4603 5-23 
Iabitaciones.—Se alquilan á caballeros solos ó ma-trimonios sin niños menores, con frente á la calle 
y también interiores, baño con ducha, gas y entrada 
independiente, muy espaciosas, ventiladas y claras, 
por 10 pesos oro al mes, incluso limpieza. San Igna-
cio n . 78, altos. 4592 4-23 
A M A R G U R A 6 9 
En esta casa particular, de familia respetable, y 
por dos centenes mensuales, se alquila á persona de 
moralidad una hermosa habi tac ión alta, fresca, con 
suelo de mosaico y amueblada. 
4617 4-23 
En casa de una familia respetable. Consulado n ú -mero 76, se alquila una habi tación baja y muy 
clara á señoras solas ó matrimonios sin hijos. De más 
pormenores informarán en la misma de doce á seis 
de la tarde. 4608 4-23 
Se alquilan los hermosos altos de Oficios n ú m . 86, propios para escritorio ó familia, con ba lcón á la 
calle: tienen sala con piso de mosaico y cuatro hab i -
taciones, saleta, cuarto de baño , una hermosa cocina, 
pilas de agua y otras comodidades: es fresca y se da 
en 2 onzas y media oro: en los bajos informarán y en 
el escritorio L a Tropical. 4550 4-22 
Para la temporada se alquilan las casas quintas t i -tuladas "San J o s é ' ' y "Santa Rosa l ía , " á la en-
trada de los Quemados de Marianao. De precios y 
condiciones informarán en la ú l t ima á todas horas del 
dia. 4543 8-22 
Habitaciones altas ó bajas, nuevas, con piso de mosáico, gas, agua de Vento, baño é inodoro; 
para caballeros solos ó matrimonio sin hijos. Los a l -
tos son independientes. Amargura 71, entre Villegas 
y Aguacate informarán. 4554 4-22 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-do *6, con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada a todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón á la calle. 4547 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuno n ú m e r o 105, con sala, cua-
tro cuartos, agua, etc. en $45 mensuales, la llave en-
frente é impondrán Salud 23. 
4587 4-22 
Se alquila en Lealtad número 168 la cómoda y ven-tilada casa de mampos te r í a y azotea, tiene sala, 
comedor, tres grandes cuartos, patio y cocina y sus 
mamparas: impondrá en la misma su dueño. 
4546 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Acosta n ú m e r o 87. In fo rmarán San 
Miguel número 53, esquina á San Nicolás . 
4780 8-27 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. E s t á n dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero 83 esquina á 
Blanco 4757 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones alias para una corta familia: puede 
verso Cuba 47. 4789 4-27 
Habana n ú m e r o 108 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
baj. s, con asistencia ó sin ella á precios sumamente 
módicos. 475 4 4^27 
S E A L Q U I L A 
a hermosa casa de alto y bajo Animas 180, acabada 
de pintar y propia para numerosa familia. Informa-
rán Lagunas 64. 4783 4-27 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Carmelo, frente la linea del Urbano, 
con todas comodidades, rodeada de cercas, muchos 
frutales y p lá tanos paridos, patios, j a rd ín , gallinero, 
etc. Dan razón calle,de San Ignacio n. 78, altos, es-
quina á Muralla . 4770 4-27 
VE D A D O . — S e alquila la pintoresca y cómoda casa situada en la callo F , número 10, con j a rd ín 
y hermoso baño; en la bodega de la esquina está la 
llave. De su precio y condiciones dirigirse á A m a r -
gura 76. 4710 4-26 
Carmelo. Se alquila la casa calle 11?, entre 6? y 8?, situada en el Carmelo, contigua á la que ocu-
pa el Ldo . Sr. Freixas, es muy fresca y con magníficas 
vistas, para una regular familia. E s t á habitada ac-
tualmente y d a r á n razón en la misma ó en P r ínc ipe 
Alfonso 343, de 7 á 10 de la m a ñ a n a . Se alquila por 
años ó por la temporada. 4709 6-26 
P R A D O 7 8 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asis-
tencia, hay una sala con gabinete propia para un a 
bogado: frente á los baños de Belot. 
4717 4-26 
Se alquila la casa núiuero 155 de la calle de San Rafael, compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, patio, agua y demás servidumbre, en $17 oro 
al mes: la llave en la casa del lado. In formarán Ga-
liano n . 91. 4096 4-26 
Un a f resca h a b i t a c i ó n a l t a se a l q u i l a pM'a u n a se ñ o r a so la de m o r a l i d a d , y se b o r d a n e l e sante s 
marcas al pasado y l a u s í . 
4705 
In fo rmarán Paula 49. 
4-26 
Se alquilan los bajos de la casa Amargura n ú m e r o 76, para escritorio ó caballeros solos. E n los altos 
informarán. E n la misma se vende dos sillas de mon-
tar, una grande y otra chica, También varias tinas 
coa rosas. 1711 4^26 
V E L A Z Q U E Z N " 2 . 
Esta casa, á media cuadra de la esquina de Tejas, y 
acabada de reedificar, se alqnila en 15 pesos plata: su 
dueño Concordia número 24. 
4588 4-22 
S E A L Q U I L A 
un gran salón para establecimiento ó a lmacén, en V i -
llegas n. 61, entre Obispo y Obrap ía : en la misma dan 
razón. 4552 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo n. 11, próximos á los ba-
ños de mar de San Rafael. Son muy frescos y tiene 
agua de Vento. E n los bajos informarán. 
4558 4-22 
Se alquila.—Hechas las reparaciones á gusto del más exijente, de la casa calle de Cuba núm. 28, se 
alquilan sus hermosísimas, espaciosas y frescas pose-
siones con vista al Morro, propias para bufetes. Con-
sulados, agentes escritorios de comercio ó caballeros 
solos: hay dos cuartos con puerta independiente: da-
r á n razón en la misma. 4572 4-22 
Calzad or withus board si íuat ion cool and attractive good 
for the summer season 20 minutes from Havana 
trains passing housc every 5 minutes. G e r m á n french, 
Euglisg and spanish spoken. 
4507 5-21 
Se arrienda, á tres leguas de la Habana, por calza-da, una linca de tres cabal ler ías , cercada de p iña 
y dividida en cuartones, con casa de tabla de pino, 
techo de teja francesa y guano, agna abundante, a l -
gunos árboles , m i l quinientas palmas, y para más por-
menores in formarán en Amargura n ú m e r o 47, altos. 
4525 8-21 
S E V E N D E 
una casa de esquina con establecimiento en punto 
cén t r ico : gana de alquiler siete onzas mensuales. I n -
formarán calle de la Maloja n ú m e r o 128. 470 4-27 
B O T I C A 
Se vende una en la calzada de Jesús del Monte 
número 356: informarán en la misma calzada en el 
número 239. 4795 4-27 
GA N G A . SE V E N D E N DOS S O L A R E S yermos en el pintoresco poblado del Vedado, calle 11 en 
uno de las mejores puntos de aquel caser ío, muy p r o -
pios para una gran fábrica por estar los dos juntos y 
uno de ellos ser de esquina, pueden verse sus planos 
y tratar de su venta en Obispo 8, el portero da r azón . 
4768 4-27 
AEAÍÍAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
of.04 i A 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores una casa en la calle de la Bomba en 2600 
pesos con sala, comedor y cuatro cuartos, reconoce 
$295 al 5 por ciento anual y renta $34 oro al mes; de 
todo informará en O'Rei l ly 30 A , bajos de 10 á 4. 
4732 4-27 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU D U E Ñ O á la P e n í n s u l a se vende el café Belascoain n ú m e -
ro 52; en el mismo in fo rmarán de 6 á 11 de la m a ñ a n a 
y de 3 á 8 de la noche que so e n t e n d e r á n con su due-
ño. 4697 ' 4^26 
G A N G A . 
Por retirarse de esta Isla su dueña , se vende en 
p roporc ión la casa Escobar n. 173, sin in tervención 
de corredores y l ibre de g ravámenes . San Lázaro 18, 
de 7 á 9 y de 4 á 5. 4690 8-26 
LI N D A C A S I T A E N C A R D E N A S $3,000; otra de $1,100 en Aguila; Amargura $6,000; San N i -
colás $8,000; Animas $7,000; Vedado 3, 4, 6 y $8,000; 
m á s un solar redimido $700; esquina en $4,000; en 
los Quemados $50J. Angeles 7. 4724 4-26 
BU E N N E G O C I O . — C o m o no la puede atender su dueño por motivos de salud, se vende una bue-
na sas t rer ía y camiser ía , acabada de reformar, con 
buena clientela y acreditada y uno de los mejores 
puntos de esta capital. Informes Monte 175, seder ía 
L a Democracia. 4725 6-26 
MI R E N ESTO.—SE V E N D E U N A B O D E G A en el mejor punto de ésta ciudad: está sola en 
esquina, propia para un principiante, por ser de poco 
capital: su dueño no la atiende: hace de 18 á 20 pesos. 
Aguila n ú m e r o 116 A , café. 
4680 4-25 
S E V E N D E 
una carn icer ía do barrio: en Inquisidor 17 da ráu ra -
zón á todas horas. 4686 4-25 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L Z A D A del Monte sin gravamen en $4,250 y otra en lo me-
j o r de la callo de Neptuno, sin gravamen y agua re-
dimida: en Compostela 23 informorán. 
4635 4-25 
BU E N N E G O C I O . - E N B U E N P U Ñ T O Y É N condiciones inmejorables se vende un estableci-
miento compuesto de café, fonda, posada y bi l lar , sin 
in te rvenc ión de corredores, es muy lucrativo para 
quien entienda dichos ramos, ver para juzgar y se 
convencerán de que no hay exagerac ión . Dan razón 
Oficios 68, Belascoain 27 y Espada 6 (San L á z a r o ) . 
4667 J * 4-25 
$5.000 
Se vende una finca situada en Arroyo Naranjo. 
Conta de cinco y media cabal le r ías de t ierra labrada 
con gran arboleda de frutales, agua y hermosa casa 
de vivienda. I m p o n d r á n Manrique 132. 
4«53 4_25 
¡FIJENSE B I E N ! 
E L P O R T U G - T J E S . 
Se venden dos casas, una que tiene bodega, y otra 
que está enfrente. E s t á n situadas á una legua de A r -
temisa y en la misma calzada de Vuel ta Ahajo. A m -
bas son de mampos t e r í a . I n f o r m a r á n en San M i -
guel 64, Habana. 4651 4-25 
SE V E N D E U N A F O N D A Y B O D E G A M U Y barata, en $700 con bien h e c h u r í a y demás enseres. 
Se alquila por años nna gran casa-quinta en punto 
sano y fresco. De j a r án los interesados aviso por es-
crito donde pasa rá el vendedor á su casa: en fa calle 
de la Salud n ú m e r o 51, ferreteria. 
4606 4.23 
^ E V E N D E N 10 B O D E G A S D E $1,000 A 5,000, 
3 7 cafés de $1,500 á 22,000, 5 fondas de $800 á 
3,000, 3 boticas de $2,500 á 7,000, una agencia de 
mudadas en $4,000, 85 casas de $1,000 á 22,000, 5 
fincas rúst icas de $3,000 á22,000. I n f o r m a r á n de es-
tos establecimiento y fincas detalladamente en A g u a -
cate 58. Teléfono 590. J . Mar t ínez . 4609 4-23 
l U E N N E G O C I O . — S E V E N D E U N A C A S A 
Me famüia ó sea todo el mobiliario y enseres de la 
misma y el derecho á la casü, produce buen in terés , 
está bien situada y acreditada y se da barata por te -
ner qn9 ausentarse su dueño : in formarán en Prado 
número 89. 4580 4-22 
S E V E N D E 
una caballeria de tierra de buena calidad, en la Puer-
ta de la Güi ra . D a r á razón en Cuba 84, D . R a m ó n 
Rniz. 4508 4-22 
IF A R M A C I A . — P O R A U S E N T A R S E SU D U E -1 ño , se vende una muy acreditada y en buenas con-
diciones, en una buena población de campo. Infor-
m a r á n en la Drogue r í a de Sar rá . 4575 8-22 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S O t a m -bién se cede el derecho al local cou armatoste, 
propio para cualquier giro y una vidriera de cigarros 
y billetes; es tá eu buen barrio y esquina, propio para 
bodega, carnicer ía ú otro giro; t ambién se venden 
uuos muebles; muy barato todo; para m á s informes 
Cuba 164. 4559 4-22 
U E N N E G O C I O P A R A U N P R I N C I P I A N -
te. Se vende un cafó y bi l lar barato ó se admite 
un socio con poco dinero: in formarán en la cantina 
que es tá al lado de la i m p r e n t a r e la Caricatura. 
4585 8-22 
B O T I C A . 
Se vende una barata: hace doce pesos oro de cajón, 
sin protección méd ica n i consultas: se está arreglando 
un gabinete para dar consultas. Suárez n ú m e r o 33. 
4561 g-22 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E J E S U S del Monte n ú m e r o 198, de mampos te r í a , tabla y 
teja,, ocupa mucho terreno y tiene muchos árboles 
frutales, se da barata, pues su dueño necesita ven-
derla y es libre de gravamen y sus t í tulos corrientes: 
informan eu la calzada del Monto 489, bodega esqui-
na á San J o a q u í n . 4511 8-21 
Se alquilan en lo mejor de la calzada del Cerro y en el número 753, hermosas y ventiladas habitaciones 
altas con toda asistencia y en casa de corta familia: 
en la misma casa se alquila una cechera y cómodas 
caballerizas, hay gran baño y gas. 
4506 5-21 
Se alquila en2tí pesos 50 centavos oro mensuales la casa de mampos te r í a calle de la Esperanza n ú m e -
ro 127, con 10 cuartos, sala, comedor, patio y azotea. 
En la bodega de la esquina i m p o n d r á n . 
4505 5-21 
Virtudes 2 A , altos 
En el piso segundo se alquilan babitaciones por 2, 
4 y 5 centenes a personas de orden. Se facilita luz y 
criado: tienen balcón al Norte ó sea á Zulueta. I n -
lejorables por lo frescas. 4475 6-20 
CARMELO 
Se alquila la hermosa casa quinta calle 18 núm. 0. 
Puede verse á todas horas: in formarán Dragones 110, 
4450 8-20 
O B R A P I A 3 6 . 
Se alquila para escritorio ó bufete una hermosa y 
fresca habi tación alta. 
4441 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Zanja n 55, alto y bajo, independientes las 
plantas altas de Dragones 106 y Cristo 22, indepen-
dientes y los bajos de Reina 37 donde informan de 
todas. 4319 15-18 
Paula 2 esquina á Oficios so alquilan hermosos, am-plios y frescas habitactones, con balcón á la c:;lle 
y anchas galerías al interior; con asistencia ó sin ella, 
á familias sin niños. Es casa de orden y niorr.lidad. 
4386 10-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones todas con piso de mármol , mosaico y 
cielo raso, baño y entrada á todas horas. Colón n, 
4226 10 15 
M E R C A D E R E S N0 1 1 . 
Se alquilan habitaciones para escritorio, desde 
3-50 hasta $12-75. 
4147 
In fo rmarán en la misma. 
15-13 
T B i M e i c a s y i í s W e c i i i i l i 
SE V E N D E E N 2500$ U N A CASA C A L L E D E San Rafael. En 5000$ una Neptuuo. E n 5 00$ una 
ídem San Láza ro . En 6000$ nna ídem Amargura. En 
600^$ una ídem en Paula. E n 8000$ una idem San 
Miguel. En 5000$ una idem Vedado con sala, come 
dor cinco cuartos, j a rd ín , portal y agua. En 3500$ 
una casa nueva, calle de Cárdenas . Concordia 87. 
4765 4-27 
SE V E N D E UNA. F I N C A S l t U A D A A 5 K I -lómetros de la Habana por la carretera de la H a -
bana á Güines , con su casa de mampos te r í a , de re -
ciente construcción, t i tulada " E l Carmelo," se da 
solo por lo que vale la casa. Planiol , F e r n á n d e z y 
Comp. P r ínc ipe Alfonso 361. 4402 8-19 
DE 
GA N G A . — P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O se vende un caballo del Canadá , color dorado, 
maestro de t i ro , solo y con pareja; buen troteador. 
Puede verse Pocito n. 56, y para trato en la Quinta 
de Toca, de 11 á 12 y do 5 á 6 de la tarde, ó en M e r -
caderes n ú m e r o 2, escritorio de Hamel . 
4792 4-27 
S E V E N D E 
un caballito propio para niño y otro de siete cuartas, 
maestro de t i ro. San Miguel n ú m e r o 100. 
4753 4-27 
PA J A R O S . POR N O P O D E R L O S A T E N -der se venden varias parejas de canarios largos 
y finos con huevos y pichones, canarios y canarias, 
un sinsonte muy cantador, un clar ín y una magnífica 
calandria malagueña muy cantadora. Oficios 68, café. 
4689 4-26 
E N A G U I A R 7 5 
se venden hermosos perros alemanes: el portero i n -
formará. 4023 alt. 8-11 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos color negro, de 4 y 5 años, 7 cuartas y 
maestros de tiro á toda prueba. T a m b i é n so vende un 
caballo alazán, criollo, de 7 cuartas 3 dedos, 5 años y 
maestro. Se dan en proporc ión. Vedado, Quinta 
Lourdes, frente al Juego de Pelota. 4632 4-25 
SE R E A L I Z A N : U N A P A R E J A D E C A B A -llos criollos color mohato, 3Í años , de 6^ cuartas y 
castrados, propia para persona de gusto. Dos muías 
de 6J cuartas, de monta, una color moro y la otra r e -
tinto. U n potro de 3 años, 7 cuartas 2 dedos, color do-
rado, castrado y maestro de t i ro . Todo barato por no 
necesitarse. Pueden verse en la calle del Agui la n ú -
mero 145. 4670 4-25 
SE V E N D E N L O S M A G N I F I C O S C A B A L L O S que usaba en sus coches el Excmo. Sr. D . R a m ó n 
de Herrera. T a m b i é n se vende un l andó de su p ro -
piedad: todo en módico precio. D a r á n razón en P ra -
do n. 90, el apoderado de dicho señor. 
4594 4-23 
S E V E N D E 
un mulo de marcha y gualtrapeo, propio para un 
comprador de tabaco. I m p o n d r á n Prado n ú m e r o 98. 
N J U E G O D E S A L A C O N D I E Z S I L L A S , 4 
sillones, un sofá y dos mesas $35; 2 escaparates 
amarillos para vestidos de señora á 26-50; 2 b a ñ a d e -
ras de zinc á 4 y 8; varias docenas sillas roble á 10$; 
var ías docenas de Viena á $18; peinadores á 30; hay 
lavabos de depósi to, vestidores, tocadores, peinado-
res, juegos de Reina Ana, camas do hierro y bronce, 
lamparas de cristal de 3 y 4 luces á 12^, 24 y 34; b u -
fetes á 6, 8 y 10; espejos para sala á 15, 20 y 2o; un 
meda l lón 12$; surtido de muebles de relance y se ha -
cen muebles nuevos. Compostela 124, entre J e s ú s 
Mar í a y Merced. 4719 4-26 
B E R N A B E CrGY. 
Pianos acabados de llegar. Se llevaron los p r i m e -
ros premios en P a r í s , Viena y Barcelona. Baratos 
al contado y á pagarlos con $17 mensuales. SE A L -
Q U I L A N P I A N O S . 106, Galiano 106. 
4654 4-25 
M A G N I F I C O P I A N I N O . 
Gran forma, de nogal, refractario á comején, muy 
fuerte y de muy buenas voces: se da en 6 onzas, por 
no necesitarlo. Colón n . 37, entre Agui la y Crespo. 
4624 B •r4-23 
VE N T A D E M U E B L E S . U N C A N A S T I L L E -ro, un tinajero, una cama de bronce, un juego de 
mamparas, un tocador, un juego de Viena (medallón) 
y varios muebles más . Precios módicos . Infanta 47 á 
todas horas. 4615 4-23 
PI A N O P L E Y E L . P O R A U S E N T A R S E L A familia para la P e n í n s u l a se vende uno oblicuo de 
siete octavas, n ú m e r o seis en buen estado de uso. B e -
lascoain, casa de Viudas, p a b e l l ó n del capi tán Perul . 
4612 4-23 
M U E B L E S D E V E N T A . 
U n precioso juego de comedor de fresno y un ayu-
dante suelto, una nevera, escaparates, hay uno de es-
pejo, peinadores, vestidores, labavos, tocadores, pa-
langaneros, juegos de salaLnis X V , espejos, apara-
dores, jarreros, mesas correderas, canastilleros, car-
petas, camas de hierro, sil lería de todas clases, re lo-
jes, cocuyeras y l á m p a r a s , é infinidad de objetos, t o -
do muy barato. E n la misma se vende una vidriera 
con su mostrador de 2J varas de largo v una caja de 
hierro. Animas n . 90, entre Galiano y San Nico lás . 
4556 8-22 
Ploras y Licor ii LoMe 
D E L 
I)R. MORALES. 
L A S PÍLDOKAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan n i fatigan el estómago, aunque se empíeeu por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del h ígado . 
EL L r c O H es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con au 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las prime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal , es grato al paladar y lo toman bien los^niños. 
D e venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
" S a r r á , " Teniente-Rey, 41, Habana, yen l a sp r i c i -
pales de la Is la . 
3491 alt 5-30MZ 
MÍSCELÁ1A. 
E S C U A D R O N D E H U S A R E S . 
Por tres centenes se vende un chacó y una guerre-
ra, p a ñ o para el caballo, ma le t ín y cubre-capas, todo 
en buen estado. Tienda mixta , 5? n . 32, Vedado. 
C 729 4-27 
S E V E N D E N 
sacos vacíos, usados, en buen estado para envasar a-
zúca r y propios t amb ién para envasar papas, cebollas 
ó carbón, por ser muy grandes y fuertes Clavos de 
alambre de todos t amaños ; clavos comunes de 4, 6, 8, 
10, 12, 20, 40, 50 y 60 d. Cabilla, planchuela y cañe-
r ía de tedas dimensiones; alambre de púas para cer-
cas, teléfonos y efectos eléctr icos de todas clases. Es-
critorio de Henry B . Hamel y Cp. Mercaderes 2: en 
la misma se compra cera y metales viejos de todas 
clases. 4793 8-27 
LA E S T R E L L A D E ORO, C O M P O S T E L A 46," se venden todos los muebles baratos, hay juegos 
de sala, de comedor y de cuarto, camas de bronce, 
escaparates, canastilleros, escritorios, pianos, co-
ches é infinidad de relojes y alhajas de oro y b r i l l a n -
tos al peso. 4519 8-21 
Cí-angas de pianinos 
Se venden seis pianinos nuevos, de los fabricantes 
franceses Pleyel, Gaveau y Boisselot fils; en la mis-
ma se venden muebiea de mimbre y m á s de 100,000$ 
en relojes y brillantes. 
L A A N T I G U A A M E R I C A 
casa de P r é s t a m o s , Neptuno 39 y 41, esquina á A m i s -
tad. A n d r é s Barallobre y Cp. Telefono 1452. 
4314 13-16 
BE MiíNABÍA 
S E V E N D E N 
una maquinilla de descarga y varios tubos de cobre y 
bronce. Todo muy barato y en buen estado. Merced 
n ú m e r o 12. 4791 4-27 
Gran represa con fuerza motriz de 
800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el r io A l m e n -
dares—Paso de la Madama—contigua á l a casa de 
m á q u i n a s del aciieducto del Vedado. 
E s t á situada á 500 metros de la es tac ión de la C i é -
naga de los Ferrocarriles Unidos y de la calzada del 
Cerro. Informan Carlos I I I n . 6. 4564 8-22 
E1 sembrador de caña y los ara-
A f\ 1 1 1 1 <̂ os tapadores, PKIVII-EGIO 
I | | B | I | I I I PASCUAL, se hallan de venta 
I /f I I en ca6a ^e A m a t y Comp, co-
l l l l l I 18 merciantes importadores de 
1111 I I |B maquinaria y efectos de ag r i -
* cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346.—Habana. 
C 601 alt 1 A Do Dropería y P e r l i n a . 
TONICO 
SE V E N D E M U Y B A R A T O P O R T E N E R S E que embarcar su dueño , cinco aparatos de carpin-
ter ía , nuevos, para motor, y son: un escoplo de pla-
taforma giratoria de siete pulgadas de golpe; un tomo 
de nueve pies de bancasa; un barreno; una sierra r i -
zada de hilar y otra de trozar; además hay tabla grue-
sa propia para cerca y otros út i les de carpinter ía . Se 
puede ver de ocho á dos de la tarde. Cerro n. 512. 
4691 4-26 
ÜN MOLINO SE VENDE 
4611 
R E I N A 91. 
4-23 
S E V E N D E 
un molino de viento, puede verse funcionando en Ga-
liano 75. 4534 7-21 
Amelos oiirairos. 
H a c e d . "Veis. i r L i s m o a 
•y mia-sr © o o n o r a i o a i r L e n t e 
SU A G U A M I N E R A L 
á n a l o g n & las aguas naturales 
CON LOS 
iCOfVSPBlMIDOSDEVICHy 
Bobresaturados con agua de los manantiales 
Grfe G r i l l e , C é l e s t i n s , H ó p i t a l 
H a u t e r l v e , S ^ Y o r r e , e to . 
P A R I S - 23, Avenue Victoria - P A R I S 
Deposttarioa en la Habana: JOSE SARRA; LOBEy TORRALEASt 
UN MAL TERRIBLE 
El frió nos trae un mal, cuyos inconvenientes son 
numerosos y muy desagradables : el Resfriado. 
Oongestiona la nariz, la cabeza, la garganta, estropea 
la voz y determina graves bronquitis. Afortunada-
mente que algunos polvos de ST A S AZiITCA, 
(vX>.a . IZS lo curan, asi como las XiTebralgias 
y Jaquecas. 22° año. En las principales farmacias. 
^ DELANGREN1UR ^ 
' rtj^ DS P A R I S \ 
gozan da una eficaciáad cierta ^ 
fcj CONTRA. LOS 
mmm% EHOKPTIS, CATARHOS 
y l í i Irrltídonat del Pecho f de la Gtr£anta. 
Son aprobados por los miembros de 
^ I s Academia de Medicina de Francia. 
0 No sncermido ni óplo, ni mol lina, 
ni cedetna, aeran dtdoe con éxito y * 
1 * teíur.'did i loa nlfíoa qee padecen 
5& «le Tos, de Pertúste, ^' 
¿Ofj édelaüuenia. 
D E L D R . J . G - A R D A N O . 
Muchos preparados circulan en el comercio para 
t eñ i r el cabello cano, pero nos cabe la satisfacción de 
decir que pocos l lenan las exigencias científicas y eco-
nómicas . L a mayor í a son p inturas incapaces de l l e -
nar su cometido, otros notablemente perjudiciales á 
la salud y no pocos ineficaces en sus resuitados. Con 
el sin r i va l T O N I C O H A B A N E R O del D r . J . Gar-
dano, no hay temor á esos desengaños : higiene, fácil 
apl icación é incontestables resultados se obtienen 
siempre: por eso es el preferido de la aristocracia 
habanera y mad r i l eña , porque t iñe tan magis t ra l -
mente que es imposible conocer el artificio. 
Como no contiene ni trato de plata, no ensucia, 
mancha n i es nocivo a la, salud. 
U n peso estucho en todas las farmacias y drogue-
r ías . 
Depós i to general: Industr ia n ú m e r o 36. 
JAMBE I P O B A m O 
del Dr. J . Gardano. 
R e ú n o en pequeño volumen los principios activos 
de los vegetales que entran en su composic ión, por 
lo que le hace inapreciable en todas aquellas enfer-
medades que sea necesario purificar la sangre del o r -
ganismo, viciada ó alterada por malos humores adqui-
ridos ó heriditario. 
Su cualidad asimilable permite neutralizar el virus 
infeccioso y expulsar del organismo toda causa m o -
tora de enfermedad. Su propiedad curativa no tarda 
en manifestarse llevando el vigor y lozan ía al enfer-
mo que ve recuperar su salud en breve tiempo, en los 
casos do s í f i l is , en cualquier periodo que se halle, 
escrófulas , infartos, ú l ceras , llagas, manchas, 
reumatismo, herpes, caspa, t lña , sarna , sarpu l l i -
do. U n peso pomo en las droguer ías y boticas. 
Depós i to general: Industr ia 36. 
3905 alt 13-8A 
4619 4-23 
m m m m i 
M A T O U I L L Á 
SE CONSERVA EN BUEN ESTADO DüRAfiTE 
EL TIEMPO MAS CALUROSO 
K O L A S A S T I E R 
MEDICAMENTO A J S T T X - N E X J R O - A S T É N I C O , T ó n i c o , s e d a t i v o DEL S i s t e m a N e r v i o s o 
. , JX • ^ R E G U L A D O R d e l C O R A Z O N . n e r v i o s o , 
f n n ^ n ^ l ^ ^ f ^ 0 1 ] ^ ^ 8 p01, ^ la K O L A GRANULADA A S T i € R estimula las 
fuerzas f ís icas e intelectuales, descansa el cerebro v los m ú s c u l o s y combate la s o f o c a c i ó n 
_. Muy út i l a los a n é m i c o s , a los c o n v a l e c i e n t e s , á los grandes t r a b a j a d o r e s , á los eme 
I aumeiUar?asnfuerzasarC a Pie' a l0S ! 2 Í 2 £ ! £ S ^ t a s y á toclos los 9116 tienen necesidad de 
DEPOSITO GENERAL : F a r m a c i a A S T I E R , 72, Avenue Kleber , P a r i s . 
S E V E N D E E N TODAS L A S B U E N A S F A R M A C I A S . 
^ I d e H S C I A D O F R E S C O i > © A G A I - A O , NA TURAL jMEDICINAL 
S I m e j o r qu» ixlste puesto que h i obtenido l a m a s a l t a r e c o m p e n s a , «o I* 
EXPOSICIÓN UNIVCRSAÍ. DE PARÍS OX -1 8 S 9 
Recetado desde 60 A Ñ O S en Franc ia , en Inglaterra, en E s p a ñ a , en Portugal, en el 
Brasi l y en todas las R e p ú b l i c a s Hlspano-Americanas, por los p r i m e r o » m é d i c o s d e l 
m a n d o entero , contra las Xlnferxnedad^s del P e c ^ o , T o s , y e r s c a a * d é b t l a B , 
los S í i a o s r a w u t i c o s . H u m o r e s , S r n p c i o n e s d e l c ú t l s , etc. 
JBfa m u c h o m a a a c t i v o gua Isa JSmula lonea qua contienen mitad de agua, y que íot a c e i t e * 
b l a n c o * de N o z u e p a , cuya epunclon tas haoe perder una gran parte de sus propiedades ouratlvu. 
Se rtade nlurato ea (rucosTRIAKQULARES, — Eiijir sobre el empoitorio el sello de la ü n i o n do loa r a b r i c a n í o t u 
SOLO PROMSTARIO : S O G - G . 2, r n e C a s t i s l i o n e , P A R I S , t t s TODAS LAS FARVAOAS» 
S E V E N D E 
nu mi lord casi nuevo con uno ó tres caballos, ganado 
de siete cuartas. San F r a n c í c o n. 6, esquina a P r í n -
cipe, do seis á nueve de la m a ñ a n a . 
4649 4-25 
S E V E N D E 
uua jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto, ó un médico , por las con-
diciones que reúno . Campanario n ú m e r o 106. 
4602 8-23 
MXJ-ST B A R A T O S 
Dos hermosos y flamantes faetones franceses de a l -
ta novedad, con sus arreos estilo de P a r í s . Teniente 
Rey 25. 4381 15-18Ab 
DE M ü l f f i 
PO K T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SE V E N D E un juego de sala, uno idem de cuarto y un p ian i -
no f r a rcés . Reina 28 de 9 &. 5. 
4737 4-27 
G-A NCSA 
Se venden por poco precio una magníf ica mesa-es-
critorio y 2 bihliotecas. Pueden verse de 3 á 6 de la 
tarde en San Ignacio n ú m e r o 72, altos de la derecha. 
4794 4-27 
LA E S T R E L L A D E ORO, 
de Pardo y F e r n í í n d e z . 
C O M P O S T E L A 46, E N T R E O B I S P O O B R A P I A . 
Teléfono 694. 
Vendemos los mejores juegos de sala, de comedor 
y de cuarto, de nogal, de fresno, caoba y palisandro, 
á precios módicos . Muchos relojes y prendas de oro, 
plata y brillantes al peso garantizado. 
4628 4a-24 4d-25 
UN P I A N O D E E X C E L E N T E S V O C E S SE vende en la calle de Paula n ú m e r o 37, por no ne-
cositarlo su dueño : de 9 á 2 de la tarde puede verse. 
4693 6-26 
POR M A R C H A R E L D U E Ñ O P A R A E S P A Ñ A el día 30, se venden dos escaparates de caoba, ima 
cama de lanza, un aparador, un tinajero, una mesa 
corredera, un lavabo y u a l á m p a r a de dos luces: 
esto todo en buen estado. Acosta n ú m e r o 86. 
4?,01 4-23 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
C O U D R A Y 
P A R I S — 13 , R X J J S D ' E K c a H I E N , 13 — F A R X S 
Siendo el objeto de muchas X m i t a c i O I i e B 
y folsifíCRCioneS, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S de A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la M A R C A de F Á B R I C A . 
E l mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
s 
J a b ó n 
P o l v o s deArrozde 
verdadero 
T A L I S M A N 
de (Belleza 
T A L I S M A i 
(§elleza 
casas 
TAUSMÁK DE BELLEZA* 
Re a i F E E F O a i DELICIOSO, n n b l u f e a r ; snaráar d cútia 
a O U B I G A N T , P e r í m n i s U e n P A R I S 
lEapV M . "jDíário do la Manna/rRicla 89. 
